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“EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA 
ASEGURADORA AIG METROPOLITANA EN LOS AÑOS 2006-2010” 
“EVALUTION OF THE VEHICLES INSURANCE PROGRAM OF THE AIG 
METROPOLITAN INSURANCE COMPANY IN THE YEARS 2006-2010” 
RESUMEN EJECUTIVO 
Analizando los indicadores dentro del mercado de seguros, apreciamos que la industria del 
seguro de vehículos en el país, ha demostrado un crecimiento sostenido, debido principalmente  
al aumento del parque automotor. 
En la “Evaluación del Programa de Seguros de Vehículos de la Aseguradora AIG Metropolitana 
en los años 2006-2010”, la problemática a resolver es, el incremento en la captación de los 
seguros individuales y colectivos, para que no se vea debilitado, el crecimiento del ramo seguro 
de vehículos de AIG Metropolitana, ante una eventual separación del Grupo Banco Pichincha, y 
más aún con la aplicación de la Ley Antimonopolio vigente, a la fecha en el país. 
La importancia de esta investigación, radica en proponer estrategias a sus directivos, mediante 
la innovación de productos, acompañada de una adecuada publicidad, y una buena 
comunicación dentro de la organización. 
 
PALABRAS CLAVES 
SEGUROS/VEHÍCULOS/AIG/METROPOLITANA/2006/2010. 
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ABSTRACT 
After analyzing the indicators within the insurance market, we see that the vehicle insurance 
industry in the country has shown a steady growth mainly due to an increase in the number 
vehicles. 
The problem to solve in the “Evaluation of the Vehicles Insurance Program of the AIG 
Insurance Metropolitan Company”, in the years 2006-2010, is the increase in the uptake of 
individual and group insurance; so that, it is not weakened due to the growth of the vehicle 
insurance branch of AIG Metropolitana in an eventual separation of the Grupo Banco 
Pichincha. Even more, with the application of the Antimonopoly Act that is nowadays in force 
in the country. 
The importance of this research lies in the proposal of strategies to its directives by means of 
product innovation together with the appropriate publicity, and good communication within the 
organization. 
KEYWORDS 
INSURANCE/VEHICLES/AIG/METROPOLITAN/2006-2010  
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CAPÍTULO 1 
 
1. PLAN DE TESIS 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Para las compañías aseguradoras, uno de los puntales en su actividad constituye la división de 
seguros de vehículos, dada la importancia del negocio  en muchos de los casos representa el 
32%, de las operaciones generadas en algunas empresas de seguros, y en otros casos llega al 
80% del total de su producción, también cabe destacar el importante progreso que ha tenido la 
unidad de negocio de seguro de vehículos en los últimos años, el cual se puede apreciar con la 
evolución que han logrado sus principales indicadores como son: las primas netas pagadas en el 
ramo vehículos, representan el 27,18% del total de primas recibidas en la actividad aseguradora 
del país, destacándose sobre todo un crecimiento sostenible en un promedio del 12,53% durante 
los años de estudio. 
Con lo antes mencionado es de nuestro interés el estudio del ramo de seguros de vehículos, pero 
enfocado en la Compañía AIG Metropolitana Cía.de Seguros y Reaseguros, empresa que se 
encuentra constituida en el Ecuador desde el año 1998, fecha en que se fusionaron las 
compañías: Metropolitana Cía.de Seguros y Reaseguros y American Home Assurance C.O. 
conocida como (AIU) del Ecuador, siguiendo así la tendencia integracionista mundial. Es 
importante recalcar que durante los 3 años que nos anteceden AIG Metropolitana ha ocupado el 
3er.puesto del ranking de las aseguradoras y reaseguradoras más grandes del Ecuador, 
registrando en la actualidad una participación del 6,47% del total del mercado nacional, 
adicionalmente su solvencia la podemos apreciar en el monto de primas recibidas, en relación al 
patrimonio las cuales no exceden más de seis veces,  de dicho valor, según reforma realizada a 
la Ley General de Seguros de fecha 01 de junio de 1998 publicada en el Registro Oficial 
No.329. 
 Durante los años de investigación en AIG Metropolitana, la unidad de negocio de seguros de 
vehículos abarca del 21% al 25% del total de sus operaciones, constituyéndose en uno de los 
pilares principales de sus ingresos; sin embargo la sección vehículos tiene una alta tasa de 
siniestralidad llegando al 60% del total de siniestros de la compañía; los costos de los mismos 
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que en base  a presupuesto no deben superar el 65% del valor de las primas recibidas por esta 
línea; observamos que los mencionados costos de siniestros para el período del 2006 al 2010  
han tenido un incremento en promedio del 11.54%, acrecentamiento similar al del sistema 
asegurador en el Ecuador.  
Es importante señalar que para AIG Metropolitana el 70% de asegurados en el ramo vehículos 
corresponden a programas masivos (vehículos captados a través del Banco Pichincha),  el 29% a 
personas naturales y el 1% a colectivos (flotas de vehículos  de entidades públicas como 
privadas), esto implica que el 70% del negocio conciernen a vehículos asegurados de las 
compañías relacionadas del grupo financiero, del cual es parte AIG Metropolitana, ejemplo: 
Banco Pichincha y el 30% apenas sería del mercado particular, es por esto que nuestra 
investigación y el desarrollo de la presente tesis evaluará y propondrá oportunidades de cambio 
o ajustes que le permitan captar mayor mercado, en la división de individuales como colectivos;  
debido a que en caso de ocurrir una separación del grupo Banco Pichincha C.A., AIG 
Metropolitana se quedaría con un mínimo número de asegurados, volviéndose necesario captar 
todo el mercado posible correspondiente a individuales o personales y colectivos. 
Actualmente en la división de vehículos de AIG Metropolitana se maneja una tasa del 3,19% al 
4,70% para asegurados individuales, colectivos y masivos. 
A pesar de que la línea de seguros de vehículos se ha diversificado en sus servicios, ofreciendo 
en la actualidad una serie de beneficios siempre en busca de cubrir todas las perspectivas del 
asegurado, vemos que hay mucho por explotar en este ramo, mayormente si consideramos que 
la industria automotriz representa el 1% del PIB en nuestra economía y que el parque automotor 
ha tenido una evolución en los últimos 4 años en promedio del 13.56% por año, llegando al 
índice de 1 auto por cada 13 personas, esto también se debe a las preferencias actuales en el 
mercado ya que parecería que gran porcentaje de la población, destina sus ingresos a bienes 
tangibles, luego de la decepcionante debacle financiera de años anteriores en nuestro país, así 
como por las facilidades para acceder a un crédito de consumo, en este caso para la adquisición 
de un vehículo, de forma directa con el concesionario o a través de una entidad bancaria, 
entidades que exigen la contratación de un seguro de vehículo, requisito indispensable para 
otorgarle el crédito, garantizándose la entidad financiera con un anexo de beneficiario acreedor. 
Todo esto admite prever que el crecimiento del mercado asegurador para AIG Metropolitana 
tiene buenas expectativas, basadas en las proyecciones mencionadas considerando que van de la 
mano con la gestión aseguradora de vehículos, sin dejar de lado la solvencia de AIG 
Metropolitana y el prestigio que tiene ganado dentro del sector asegurador, ocupando el tercer 
lugar en el ranking del mercado local para los años de análisis. 
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La labor de AIG Metropolitana y en particular de la unidad de negocio de vehículos, deberá 
estar encaminada a generar conciencia en el asegurado que desestima imprevistos, creando una 
cultura de seguros, en razón de que  en nuestro país, existe un alto número de la población que 
considera al pago de un seguro como un gasto, más no como una inversión, siendo el objetivo 
de la sección de seguros de vehículos  atraer mayor mercado y reducir el porcentaje de costos de 
siniestros, los cuales dentro del período de estudio conforme el presupuesto de AIG 
Metropolitana representan el 68,86% en relación a las primas netas devengadas por la unidad de 
vehículos. En lo que se refiere a siniestralidad para reducirla se deberá trabajar 
mancomunadamente, con otros actores de la sociedad dentro de esto están involucrados 
gobierno y población en general, observando que en este índice de siniestralidad se ve reflejado 
el alto nivel de inseguridad, principalmente en las ciudades más pobladas e importantes del país, 
a esto se deben sumar los accidentes de tránsito que lamentablemente su tasa de incidencia no 
ha logrado bajar, sin embargo de haber sido creada e implementada la nueva ley de tránsito en 
el país.  
Considerando siempre que el monto para cubrir todos los siniestros, se los obtiene a través del 
cobro de las primas, así también por el reaseguro que es una manera de compartir el riesgo de 
un asegurado;  el monto de primas depende  de las tasas aplicadas en las pólizas, esta tasa es 
aplicada tomando en cuenta aspectos como cobertura y margen de utilidad en la sección 
vehículos, así también aspectos exógenos como siniestralidad del asegurado y comportamientos 
del mercado. 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestra investigación previa hemos podido notar que el sistema asegurador ecuatoriano, es 
altamente sensible al comportamiento experimentado por la economía, mientras el producto 
interno bruto (PIB) reporte un comportamiento positivo y de sano crecimiento, el dinamismo de 
la actividad aseguradora se mostrará con un comportamiento positivo; caso contrario la 
actividad reflejará un comportamiento negativo en sus principales variables. 
Durante el período de estudio podemos apreciar varias etapas por las que ha debido atravesar la 
industria aseguradora nacional, tanto por factores económicos internos como externos, así en los 
años 99 y 2000 experimentó la crisis financiera del país, y que en el caso de las aseguradoras 
Metropolitana Cía. De Seguros y Reaseguros y American Home Assurance C.O. conocida como 
(AIU) del Ecuador optaron por la fusión entre aseguradoras, lo que les permitiría sobrellevar la 
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carga financiera, mejorar sus resultados y por ende cumplir tanto con sus accionistas, clientes y 
entes reguladores del país; durante los dos siguientes años posteriores a la adopción de la 
dolarización se originó la recuperación del poder adquisitivo en la población ecuatoriana, en 
estos años parecería lograr una estabilidad el sector asegurador y en especial la línea de seguros 
de vehículos, en razón de que las preferencias de la población al momento de consumir o 
distribuir sus ingresos cambiaron, los indicadores  principales en el ramo seguro de vehículos, 
demuestran un crecimiento sostenible hasta la presente.  
Con esto podemos aseverar que la actividad aseguradora debe ser analizada y estudiada, dentro 
de un contexto económico principalmente, aprovechando que ahora sus balances presentados en 
dólares, permiten apreciar y comparar con mayor facilidad sus resultados, es por ello que 
teniendo a bien nuestra carrera de Finanzas, considera a los Seguros como una de sus materias; 
en la que hemos logrado analizar el negocio de seguros, su constitución legal, indicadores 
principales de la actividad aseguradora, y los cálculos de dichos indicadores. 
Dada la importancia del negocio de seguros de vehículos para las aseguradoras, y en este caso 
específicamente para AIG Metropolitana,  y   cconscientes de la necesidad de una metodología 
eficiente de planificación, para obtener un importante crecimiento en el negocio de seguros de 
vehículos, utilizaremos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica los 
cuales serán aplicados en el desarrollo de nuestra investigación, con la finalidad de validar 
cifras, evaluar resultados obtenidos, y proyectarnos eficientemente, y finalmente elaboraremos 
un instrumento básico de apoyo  y orientación de trabajo en la división de seguros de vehículos. 
Para ello es primordial demostrar el estado de la gestión, correspondiente al período motivo de 
análisis del ramo de seguros de vehículos, que en lo posterior coadyuvarán en la toma de 
decisiones más acertadas, que apunten a maximizar los resultados financieros en el ramo, y no 
únicamente a cumplir presupuestos establecidos por  casa  matriz. 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el negocio asegurador observamos que el ramo seguro de vehículos tiene una alta 
siniestralidad, que bordea el 59,27% en promedio del 2006 al 2010, en tanto  AIG 
Metropolitana refleja una siniestralidad del 56,80%. Sumado a esto apreciamos que el margen 
de utilidad generado en el ramo seguro de vehículos, es mínimo ya que alcanza el 5% del total 
de primas recibidas, mientras el 65% está destinado a cubrir los costos del ramo, el 15% cubren 
otros gastos, el otro 15% está asignado para pagar comisiones a brókeres; adicionalmente se ha 
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investigado que del total de asegurados de AIG Metropolitana en el ramo de vehículos, el 70% 
corresponden al mercado cautivo, el 29% a personales o individuales y el 1% a colectivos que 
son las pólizas contratadas por entidades públicas o privadas, es decir el 70% está compuesto 
por vehículos asegurados de las empresas relacionadas (Banco Pichincha), así también 
observamos que los ingresos por primas, en la unidad de negocios del área de vehículos, pueden 
mejorar, si logramos atraer un mayor mercado de asegurados colectivos y personales fuera del 
grupo de empresas relacionadas. 
Con todo esto podemos deducir que el margen de utilidad es muy bajo, y que se debe mejorar, 
en cuanto a los asegurados se debe trabajar en potenciar los contratos con colectivos, 
apreciamos que la campaña por captar asegurados es casi nula, y no han realizado un plan 
agresivo de publicidad, que le permita captar un mercado nuevo. Es importante mencionar que 
AIG Metropolitana se caracteriza por ser muy selectiva en la captación del mercado  y según 
nuestro análisis esto se debe a que en la industria del seguro y del reaseguro está muy bien 
posicionada a nivel mundial, es una marca reconocida. Opinamos que si bien el sector 
asegurador, está estrechamente vinculado a los avatares de nuestra economía, este podría 
aprovechar oportunidades de captación de mercado, aperturando  o flexibilizando sus políticas, 
lo cual se constituiría en un gran soporte ante una posible separación de AIG Metropolitana del 
Grupo Financiero Pichincha teniendo en cuenta la Ley Antimonopolio vigente en el país. 
Consideramos que internamente el departamento de seguros de vehículos, de ser necesario 
deberá reorganizar sus operaciones, gastos operativos y eficiencia de sus recursos, con la 
finalidad de que sus costos no superen, los ingresos percibidos.  
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- ramo seguro de vehículos, de la Compañía de Seguros 
y Reaseguros AIG Metropolitana, ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Brasil y Granda 
Centeno. 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- periodo comprendido entre el 2006 y 2010. 
1.5. OBJETIVOS 
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1.5.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar la gestión en el ramo seguro de vehículos en la Compañía AIG Metropolitana, en base 
al análisis de tasas, primas, comisiones, costos de siniestros, siniestralidad, gastos 
administrativos, reservas técnicas de riesgo y en curso, índices de rentabilidad, eficiencia de la 
gestión del ramo, y determinar la  cartera de clientes e identificar grupos asegurados; se 
examinarán las opciones y condiciones que oferta AIG Metropolitana, buscando establecer el 
nicho de mercado hacia el cual debe replantear sus estrategias de captación. 
 Se analizará el parque automotor en el Ecuador; niveles de producción y crecimiento, márgenes 
de utilidad alcanzados por las empresas importadoras y comercializadoras de vehículos, se 
valorará  la situación del importador, en cuanto a la aplicación de aranceles, se estudiará el peso 
taxativo que tiene el sector y como afecta en las adquisiciones de vehículos. 
 En cuanto a las comercializadoras se analizarán las opciones que ofertan las casas comerciales, 
así también los vehículos que son comercializados con seguros; se indagarán los criterios 
considerados por la población al momento de adquirir un vehículo, preferencias y expectativas 
del asegurado al contratar un seguro, y se revelará la proyección de las comercializadoras de 
vehículos en el mercado. 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.5.2.1. Analizar el parque automotor del Ecuador, su evolución y proyecciones, elaborar un 
diagnóstico de las empresas importadoras y comercializadoras de vehículos en el país, 
niveles de producción y crecimiento alcanzados, afectación al sector por la aplicación de 
políticas adoptadas por el gobierno de turno y expectativas del mercado; investigar los 
vehículos comercializados con seguro,   estudio del mercado potencial en el país, 
preferencias y consideraciones tomadas por la población para adquirir un seguro. 
1.5.2.2. Examinar los clientes de seguros de vehículos de AIG Metropolitana, identificación 
y discriminación de los grupos asegurados dentro de la línea, condiciones pactadas en las 
pólizas, y valoración de primas recibidas, siniestralidad, costos de siniestros y finalmente 
rentabilidad obtenida; evaluar la situación económica-financiera de AIG Metropolitana  en 
el periodo 2006-2010, considerando información de las pólizas contratadas, estadísticas, 
presupuestos, balances generales y de resultados, concluiremos con un resumen de los 
resultados obtenidos del análisis económico, financiero y se efectuará una comparación con 
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las dos Cías. De seguros que le anteceden en el rankeo de aseguradoras más grandes del 
país. 
1.5.2.3. Identificar y priorizar los problemas de la línea de seguros de vehículos de AIG 
Metropolitana, mediante un análisis FODA; evaluar el programa de seguros de vehículos de 
AIG Metropolitana, recolectar información que nos permita examinar el desempeño, 
evaluar el impacto y concluir con un plan de acción que constituya una base de datos, con 
información fiable, que logren establecer nuevas estrategias del negocio y  mejorar el 
programa de seguros de la Cía AIG Metropolitana. 
1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
El mejoramiento de la captación de seguros de vehículos particulares y colectivos del mercado 
no cautivo, puede llegar a constituirse en una de las estrategias que le den mayor  solvencia y 
rentabilidad a AIG Metropolitana, a través de la fijación de metas, programas y actividades que 
para dicho efecto establezca la Compañía. 
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
Con la implementación del plan de mejoramiento de la captación de vehículos particulares y 
colectivos se espera: 
 
1.6.2.1. Contar con recurso humano motivado, comprometido y capacitado adecuadamente, en 
la sección de seguro de vehículos de la Compañía AIG Metropolitana.  
1.6.2.2. Realizar un manejo adecuado, eficiente y oportuno de los recursos asignados a la 
sección de seguro de vehículos de AIG Metropolitana. 
1.6.2.3. Alcanzar una mejor capacidad de gestión y liderazgo, para el cumplimiento de los 
objetivos versus recursos de la sección Seguros Vehículos de la Compañía AIG Metropolitana 
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1.7. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.7.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.7.1.1. CONCEPTO DE MÉTODO INDUCTIVO.- Se trata del método científico más usual, 
que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 
análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de 
los hechos; y la contrastación. 
Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, 
se deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado. Una forma de llevar a cabo el 
método inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos 
de la misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. 
1.7.1.2. CONCEPTO DE MÉTODO DEDUCTIVO.-  Se trata de un método científico que 
considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto supone que las 
conclusiones sigue necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las 
premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 
1.7.1.3. CONCEPTO DE MÉTODO ANALÍTICO.- Este método implica el análisis, significa 
descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes. Se apoya en que para conocer 
un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 
1.7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A SER UTILIZADAS 
1.7.2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN INDIRECTAS 
 
a) Bibliográficas.- elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas.  
b) Hemeroteca.- elaboración de fichas mnemotécnicas. 
c) Redes electrónicas.- elaboración de fichas mnemotécnicas. 
 
1.7.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DIRECTAS 
 
a) Observación  
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b) Revisión documental  
c) Encuestas personales a usuarios de seguros 
d) Entrevistas a funcionarios de AIG Metropolitana y concesionarios de vehículos  
e) Visitas a AIG Metropolitana y a las Cías comercializadoras de vehículos 
f) Inspección ocular en AIG Metropolitana y en concesionarios de vehículos 
g) Procesamiento de la información 
h) Cálculo de indicadores 
i) Análisis de Varianza 
j) Interpretación de los datos 
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1.7.3. VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
VEHÍCULOS Ensambladoras % de ensambladoras Registro de ensambladoras  2006-2010 
 Concesionarios % de concesionarios Registro de concesionarios del 2006-2010 
 Sector Automotor % de vehículos en el país Vehículos registrados del 2006-2010 
 Mercado Ecuatoriano % de compra y venta de vehículos Vehículos vendidos del 2006-2010 
 Importaciones de 
Latinoamérica 
% de vehículos importados Vehículos importados del 2006-2010 
 Importaciones de EE.UU % de vehículos importados Vehículos importados del 2006-2010 
SEGURO Mercado asegurado por AIG 
Metropolitana 
% de clientes asegurados por ramo en 
AIG Metropolitana 
Registro de ramos y clientes asegurados en 
AIG Metropolitana  
 Primas de seguros de 
vehículos de AIG 
Metropolitana 
% de primas por tipo de asegurados Registro de primas del 2006-2010 
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 Indemnización de seguros de 
vehículos de AIG 
Metropolitana 
% de indemnizaciones por tipo de 
asegurados 
Registro de indemnizaciones del 2006-2010 
 Costos de Siniestros de 
vehículos de AIG 
Metropolitana 
% de costos de siniestros por tipo de 
asegurados 
Registro de primas del 2006-2010 
POBLACIÓN Cultura de seguros en el país Tasa de seguros contratados Seguros contratados por el ramo vehículos 
del 2006-2010 
 Siniestro de vehículos % de siniestros de vehículos Siniestros registrados por el ramo vehículos 
del 2006-2010 
 Inseguridad Tasa de inseguridad en el país Población afectada por la inseguridad del 
2006-2010 
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1.8. PLAN ANALÍTICO  
 
CAPÍTULO 1.  PLAN DE TESIS 
1.1. Antecedentes 
1.2. Justificación 
1.3. Identificación del problema 
1.4. Delimitación espacial y temporal 
1.5. Objetivos general y específicos 
1.6. Hipótesis general y específicas 
1.7. Metodología 
1.8. Plan analítico 
1.9. Cronograma de actividades 
1.10. Bibliografía 
 
CAPÍTULO 2.  ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AUTOMOTOR 
2.1. El sector automotor en el Ecuador, su  evolución  y  proyección en el país. 
2.2. Diagnóstico de las empresas importadoras y comercializadoras de                   vehículos 
en el país. 
2.2.1. Niveles de producción y crecimiento de las importadoras y comercializadoras 
de vehículos. 
2.2.2.  Políticas gubernamentales y su afectación en el sector, y expectativas del 
mercado.   
2.3. Adquisiciones de vehículos con seguro. 
2.3.1. Estudio del mercado potencial en el país. 
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2.3.2. Cultura de seguros y consideraciones de la población para       adquirir un 
seguro de vehículos 
CAPÍTULO 3. ESTUDIO DEL MERCADO ASEGURADOR EN EL ECUADOR 
3.1. Breve reseña de la constitución y organización de AIG Metropolitana en el país. 
3.2. Identificación y análisis de los grupos asegurados, en el ramo seguro de vehículos de 
AIG Metropolitana. 
3.2.1. Examen de las condiciones pactadas en las pólizas, tasas, primas, deducibles, 
valoración de primas recibidas, siniestralidad, costos de siniestros y finalmente 
rentabilidad obtenida por  cada grupo asegurado, en el ramo vehículos. 
3.2.2. Análisis de los Balances Generales y Estado de resultados, estadísticas,  
presupuestos, cálculo de indicadores del ramo seguro de vehículos de AIG 
Metropolitana. 
3.2.3. Elaboración de un resumen con los resultados obtenidos del análisis económico-
financiero y análisis comparativo con otras aseguradoras del mercado. 
 
CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
4.1. Análisis FODA 
4.2. Estrategias  FODA 
4.3. Análisis de involucrados 
4.4. Árbol de problemas 
4.5. Priorización de problemas 
 
CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE 
VEHÍCULOS DE AIG METROPOLITANA 
5.1. Diseño metodológico. 
5.2. Recolección de información 
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5.3. Evaluación del desempeño del programa 
5.4. Evaluación del impacto 
5.5. Plan de acción para mejorar el programa de seguros de la Cía.AIG Metropolitana 
 
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1.  Conclusiones 
6.2.  Recomendaciones 
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   1.9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
TIEMPO (MESES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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APLICACIÓN 
ENCUESTA 
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TAB.ENCUESTA 
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CAPÍTULO I 
                                                                                                
REDACCIÓN 
CAPÍTULO II 
                                                                                                
REDACCIÓN 
CAPÍTULO III 
                                                                                                
REDACCIÓN 
CAPÍTULO IV 
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REDACCIÓN 
CAPÍTULO V 
                                                                                                
REDACCIÓN 
CAPÍTULO VI 
                                                                                                
REVISIÓN 
BORRADOR 
                                                                                                
REVISIÓN FINAL                                                                                                 
REDACCIÓN 
FINAL 
                                                                                                
EMPASTADOS                                                                                                 
ENTREGA TESIS                                                                                                 
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CAPÍTULO 2 
 
2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR AUTOMOTOR 
 
2.1. EL SECTOR AUTOMOTOR EN EL ECUADOR, SU EVOLUCIÓN Y 
PROYECCIÓN EN EL PAÍS 
 
El origen del sector automotor en el Ecuador, se remonta a los inicios del siglo XX, con la 
aparición de los primeros importadores y distribuidores de vehículos motorizados, en las 
principales ciudades del país. La industria automotriz, es considerada de gran importancia a 
nivel global,  en nuestro país al comparar su crecimiento en relación con el PIB, hacemos 
referencia a su desarrollo, así logramos apreciar su variación en los últimos años que van desde 
el 0,33 hasta el 0,75% del PIB industrial, ciertos críticos consideran aquello como una 
contribución modesta a la economía nacional, debido a que indican que el sector tiene una 
escasa generación de empleo, con bajo impacto social y económico, además consideran que su 
aporte al desarrollo de los demás sectores del aparato productivo es poco significativo. Pese a 
esto hay otros criterios, que consideran al sector automotriz como un gran generador de empleo 
tanto directo como indirecto, además de ser uno de los mayores contribuyentes a los ingresos 
gubernamentales. 
No obstante consideramos que la industria automotriz, es una de las actividades más 
importantes dentro de una economía, el sector como tal, es el responsable de la transportación 
pública y privada, de personas y bienes, necesarios para la generación de riqueza y en el caso de 
nuestro país no es la excepción, la industria automotriz está considerada como una cadena de 
procesos, compuesta por empresas ensambladoras, fábricas de carrocerías y autopartes, y  
distribuidores o concesionarios, estas empresas ofertan siempre mano de obra directa e 
indirecta, fue el responsable de generar 26.000 plazas de trabajo durante el 2008.  
En todas sus actividades, naturalmente esta actividad como el resto del aparato productivo están 
sujetas a las variaciones de nuestra economía y será el reflejo de la estabilidad de nuestro país.  
Dentro de la industria automotriz, observamos el esfuerzo y la inversión realizada por el sector, 
el mismo que se ha capacitado con la finalidad de impulsar la producción nacional, y satisfacer 
las necesidades y requerimientos de la población, el crecimiento de la economía así como el 
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constante avance tecnológico, ha hecho necesario el entrenamiento al recurso humano 
involucrado, para así lograr un fortalecimiento ante la competitividad. Esta capacitación por un 
lado complementa su educación formal, porque ofrece al empleado los conocimientos y 
habilidades necesarios, para hacer uso de estas nuevas tecnologías y poder brindar un buen 
servicio al cliente, quien constantemente está cambiando sus preferencias, además el 
entrenamiento al cliente interno ha sido constante y ha jugado un rol importante en el desarrollo 
del sector, ya que en producción nacional  podemos observar la creación y el mantenimiento de 
plantas ensambladoras, las cuales inclusive han llegado a exportar sus productos a países 
vecinos. Adicionalmente al recibir entrenamiento el cliente interno, es motivado y esta 
motivación se ve reflejada en el mejoramiento económico de la empresa.  
Como se plantea en líneas anteriores, el sector automotor se desarrolla cada año como respuesta 
al dinamismo de nuestra nación, según el AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del 
Ecuador) señala que el sector registra “un crecimiento sostenido”, pero parecería ser que no 
ocurre esto, debido a que hemos investigado que el sector ha sufrido también bajas en su 
producción, que conforme lo mencionamos anteriormente  reflejan el ambiente económico que 
experimente en su momento el país. 
En los años 1999-2000 debido a la falta de control monetario, y regulación en el sistema 
financiero en general, el país sufre una de las mayores debacles económicas y financieras, 
revertiéndose en el sector productivo automotriz, el mismo que registró la mayor caída de los 
últimos años, demostrando así la difícil situación económica por la que atravesaba nuestro país. 
Hasta el 2000 gran parte de la población ecuatoriana habían adquirido vehículos nuevos con 
financiamiento en dólares, y de pronto se vieron imposibilitados de cumplir con sus 
obligaciones crediticias adquiridas (considerando que el 80% de las ventas se realizaban a 
crédito). 
Luego de este período de transición monetaria, desde el año 2001 al 2006 se registra un 
marcado crecimiento del parque automotor, con un promedio del 10 al 13% anual, este 
significativo aumento posiblemente es consecuencia de la dolarización, y de la superación de la 
crisis económica, aparentemente se refleja una recuperación en el aparato productivo de nuestro 
país, principalmente promocionado por el gobierno de turno a través de una baja en la inflación, 
estabilidad en la unidad monetaria, una tendencia a la baja en las tasas de interés, pero si 
analizamos objetivamente cuales son los factores secundarios y a corto plazo, que dan como 
resultado lo anteriormente mencionado, concluiremos que todavía no estamos encausados en 
una real estabilidad económica, y menos aún de crecimiento.  
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Dentro de estos factores secundarios se menciona el ingreso de divisas, por parte de los 
migrantes a nuestro país, dinero que por lo general es canalizado hacia la compra de bienes de 
consumo, como son las viviendas en las Provincias de Azuay y Cañar que reflejan el flujo 
migratorio más alto de todo el país, y en este caso también a la adquisición de autos 
adicionalmente podemos mencionar el ingreso por venta de petróleo, el cual registra una de las 
cotizaciones más altas de toda la historia de nuestro país, y que mediante la redistribución del 
ingreso interno llega a la población, la misma que al experimentar la crisis financiera del 99 y 
2000 prefería comprar un auto, que guardar su dinero en un banco, por la desconfianza en el 
sistema bancario, así también por las promociones, facilidades de pago y créditos que 
establecieron los concesionarios de vehículos. Podemos concluir que son fenómenos que se 
generan más bien de manera temporal, y no se sustentan en un crecimiento real de todo el 
aparato productivo. 
Para confirmar lo antes mencionado apreciamos que en el 2007, vuelve a decrecer el parque 
automotor en un 4,30%, las causas parecerían ser la cobertura total de la demanda que se 
encontraba represada de años anteriores, y empiezan a disminuir el envío de remesas por parte 
de los migrantes, por las nuevas regulaciones migratorias aplicadas principalmente en Europa, 
como también debido a la crisis mundial, la misma que impacta en el desempleo.  
Sin embargo para el año 2008 el parque automotor registra nuevamente un incremento del 
7,48% con respecto al año anterior, y para el 2009 un decremento del 8,43% en un año que era 
incierto para el sector industrial, podemos observar que se vendieron más unidades nuevas, pero 
la rentabilidad de los empresarios disminuyó ya que se vendieron vehículos más baratos y 
redujeron sus márgenes de utilidad como estrategia para no salir del mercado.  
Esto se debió a las regulaciones aplicadas por el gobierno actual, quien con el afán de equilibrar 
la balanza comercial, adopta el incremento de tasas para importaciones como el del Impuesto a 
los Consumos Especiales, para vehículos importados considerados de lujo, el alto peso taxativo 
en el sector, el margen de ganancias de los concesionarios, los costos de aseguramiento más los 
costos financieros, hacen que el comprador final de un automóvil nuevo deba pagar casi el 
doble del valor CIF de su compra. Esto ha llevado a que los concesionarios ofrezcan inusuales 
facilidades de financiamiento, cuyo objetivo fundamental es impedir que se estanque la 
demanda. 
Se estima que en el país, el parque automotor ya sobrepasa el millón de vehículos, y se prevé un 
crecimiento del 10% promedio anual, el objetivo de la rama automotriz es aprovechar los 
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nuevos instrumentos financieros, con miras  a expandir una demanda que se ubique entre los 40 
y 50 mil vehículos por año.  
Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador AEADE, en el país existe 
aproximadamente un vehículo por cada 13 habitantes y mientras en las grandes urbes tengamos 
un servicio de transporte público de pésima calidad, la aspiración de los habitantes será la de 
adquirir su propio vehículo, por lo que se prevé el crecimiento constante del parque automotor.  
El parque automotor, durante el período de estudio ha demostrado variaciones en nuestro país 
no obstante las aspiraciones de los concesionarios automotrices es mantener o incrementar sus 
ventas, y así lo demuestran las cifras registradas desde el año 2006 hasta el 2009: 
TABLA 1.-  
Anuario de estadísticas de transporte, serie histórica de número de vehículos matriculados 
por uso (2006-2009) 
Anuario de estadísticas de transporte, serie histórica de número de vehículos matriculados 
por uso (2006-2009) 
                                         USO DEL VEHÍCULO 
AÑO TOTAL PARTICULAR ALQUILER ESTADO MUNICIPAL 
2006 961.556 915.089 38.644 5.613 2.210 
2007 920.197 873.697 36.959 6.929 2.612 
2008 989.039 953.199 29.590 4.773 1.477 
2009 905.651 867.387 29.370 7.329 1.565 
Fuente: INEC –Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
Las ciudades con mayor aspiración de crecimiento en su parque automotor son: las de Quito y 
Guayaquil, considerando que del total de ventas país 2010 se distribuye de la siguiente manera; 
en Pichincha se  vende el 40,40%, en Guayas el 25,60%, en Azuay el 6,86%, en Tungurahua el 
7,93%; en Imbabura  3,77%; en Manabí  2,44%; y el resto de provincias se distribuye el 12,99% 
restante, según datos de la Asociación de Empresas automotrices del Ecuador. 
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2.2. DIAGNÓSTICO DE LAS EMPRESAS IMPORTADORAS Y 
COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS EN EL PAÍS 
 
Nuestra industria automotriz está compuesta por: empresas ensambladoras, firmas autopartistas 
y distribuidores, grupo empresarial que cuenta con un marco institucional, que coordina el 
accionar de cada uno de ellos y está reglamentado por las siguientes instituciones de control 
como son: MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Competitividad y Pesca), 
MOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), Consejo Nacional de Tránsito y 
Superintendencia de Compañías, así también por la CINAE (Cámara de la Industria Automotriz 
Ecuatoriana), AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador); este sector nace 
frente a la perspectiva de un gran mercado Subregional, como es la Comunidad Andina de 
Naciones, conocida anteriormente como Grupo Andino. Este bloque se planteó como meta, 
incursionar en el mundo industrial automotriz, y para el año 1992 fecha en que se levanta la 
prohibición de importaciones en Ecuador, nacen las primeras importadoras en el país. 
Estas empresas importadoras, empezaron a ingresar al país una amplia variedad de automotores, 
que crearon una dura competencia a la industria nacional, pero permitió de igual forma al 
Ecuador, la posibilidad de exportar a países de la Comunidad Andina de Naciones, en especial a 
Colombia y Venezuela, estos países han sido considerados por las transnacionales para 
posicionar sus marcas, motivados sobre todo por las economías de escala y ubicación. Dentro 
del grupo de importadores del sector automotriz, se encuentran tanto de autopartes como de 
vehículos 
El subsector autopartista automotriz, está conformado por pequeñas y medianas empresas, cuyo 
volumen de operaciones depende en gran parte, de los niveles de producción de las compañías 
ensambladoras nacionales, quienes también dirigen y orientan las relaciones entre proveedores 
que determinan los modelos de vehículos y por ende las partes, piezas y componentes a ser 
suministrados por los autopartistas. El sector a nivel nacional lo integran un total de 33 
empresas, 16 que están localizadas en la provincia de Pichincha, concentradas principalmente 
en la ciudad de Quito, lo que se explica debido a que las ensambladoras de vehículos se 
encuentran también ubicadas en dicha zona, constituyéndose la localización en un factor 
estratégico, clave en el ahorro de costos en logística de los proveedores de las empresas 
ensambladoras. Se debe aclarar sin embargo que si bien la concentración de las empresas 
autopartistas y ensambladoras tienen como sede principal la zona norte del país, durante los 
últimos años ha cobrado importancia una pequeña red de autopartistas en la Provincia del 
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Tungurahua, motivado por la disponibilidad de mano de obra calificada y de bajo costo, que ha 
modificado parcialmente la distribución geográfica de este sector. 
Las empresas autopartistas realizan importaciones de proveedores regionales, como son de 
países pertenecientes a la CAN (Comunidad Andina de Naciones)   que han suscrito el 
Convenio de Complementación Automotriz, el cual expresa un acuerdo para la importación de 
algunas partes y piezas que no son fabricadas en el Ecuador, además de estas naciones el sector 
autopartista siempre en busca de reducir costos, realiza importaciones de distintos países, en los 
cuales no necesariamente las empresas terminales tienen sus fábricas.   Durante los primeros 
años de estudio, ha tendido al alza el nivel de importaciones de piezas y partes del sector 
automotor, debido a que las empresas ensambladoras al no encontrar en el mercado nacional, 
empresas que tengan la capacidad tecnológica en la producción de autopartes, y en su afán de 
cumplir con los niveles de calidad internacional,  recurren a la importación  de estos. Cabe 
resaltar que las ensambladoras cuando no pueden cumplir con la demanda exigida, deben acudir 
a la importación de vehículos que se ensamblan en sus propias plantas. 
Para las importaciones de vehículos, como se mencionara a partir del año 1992 se levanta la 
restricción a las importaciones, lo que beneficia en parte al consumidor ya que se ofrece una 
mayor variedad de marcas y modelos que no se ensamblan en el Ecuador, pero esto a su vez 
implica la salida de divisas del país.  
La comercialización de vehículos importados, se realiza a través de las redes de concesionarios, 
distribuidores y subdistribuidores, quienes además garantizan el abastecimiento de  sus 
repuestos, para ello las firmas internacionales tienen en el mercado local sus propios 
concesionarios, a los cuales les conceden licencias para poder comercializar sus unidades en las 
principales ciudades de nuestro país, las mismas que deben seguir los lineamientos de estas 
empresas extranjeras, normas que regulan sus operaciones, gestión administrativa y de crédito, 
etc. Para que estas empresas puedan importar deben haber sido constituidas localmente y haber 
firmado un convenio con el Gobierno Nacional, para el 2009 este acuerdo básicamente fija los 
cupos de importación. Las importaciones de vehículos son tanto para el transporte de personas, 
turismo y transporte de mercaderías y provienen principalmente de Corea, Japón, Colombia, 
Estados Unidos y México, pese a esto existen importaciones de otros países que sumados llegan 
al 11% del total de importaciones anuales. 
Sin embargo de los costos de importación, los vehículos importados siempre tendrán acogida en 
el mercado local, en cifras constituyeron el 60% en promedio del stock total de vehículos, a 
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nivel nacional para los años comprendidos entre el 2006 y el 2010; y esto se debe 
principalmente a la tendencia de los consumidores. 
Los concesionarios automotrices son intermediarios; entre el productor, el importador y los 
consumidores, y nacen por la necesidad  de abarcar la comercialización de las unidades 
ensambladas en el país, como de las importadas, siendo estos los encargados de hacer llegar los 
vehículos al consumidor final, así también son los que canalizan el crédito al sector automotor, 
incentivan la demanda a través de estrategias de marketing, brindan servicio de postventa, e 
influyen en los precios.  Estos concesionarios automotrices son autorizados y son utilizados 
como barreras comerciales por las empresas ensambladoras en el segmento distribución, y 
cumplen un rol estratégico al momento de poner en práctica distintos mecanismos de 
mercadotecnia para impulsar la venta de vehículos automotores, no obstante las empresas 
terminales establecen los volúmenes mínimos de venta mensuales y las comisiones que se 
pagarán, dependiendo del tipo o modelo de vehículo, asimismo los concesionarios son los que 
absorben  las variaciones de la demanda, almacenando el exceso de inventarios y fomentan la 
libre competencia, en el caso de las firmas fabricantes internacionales, son las que establecen a 
los concesionarios los vehículos que se comercializarán, definen el precio a los que se venderá y 
les exigen altas inversiones en infraestructura, tecnología y stock. 
La comercialización de vehículos, también depende en gran parte de la evolución de la 
economía ecuatoriana, de factores tales como facilidades de crédito, ingreso disponible de la 
población, variaciones de la demanda, volumen de importaciones de vehículos, que se 
constituyen en productos sustitutos, políticas de ámbito subregional de las empresas 
automotrices internacionales, entre otros elementos, ha incidido la variedad de modelos para 
atender a varios segmentos del mercado, factor que ha dependido de las estrategias regionales 
de las compañías automotrices internacionales, y de la orientación hacia la especialización en la 
producción de vehículos, de los países dentro del Convenio de Complementación en el Sector 
Automotor, suscrito entre Ecuador, Colombia y Venezuela, para la producción de automóviles 
grandes, medianos y pequeños, de pasajeros, transporte de personas y de carga. 
Como se menciona anteriormente las estrategias de venta y marketing en los concesionarios, ha 
sido un factor determinante en el volumen de sus ventas, y han sido planteadas a través de las 
promociones, descuentos y facilidades que se han otorgado, así como de los precios de las 
unidades. Dentro de las principales estrategias de los concesionarios, está la segmentación de 
mercados, para lo cual definen en primer lugar cuánto va a gastar el usuario,  luego la marca o el 
modelo de vehículo que esté dispuesto a adquirir; una de las innovaciones en el mercado 
automotor, es que parte de su mercado está siendo conformado por los emigrantes, quienes 
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adquieren vehículos con sus remesas, por lo que las estrategias de ventas también apuntan a ese 
mercado. Con ello los concesionarios han permitido, una apertura de su cartera de clientes, por 
lo que se puede observar tácticas de ventas orientadas a urbes de menor tamaño y zonas rurales, 
con el objetivo de aumentar el tamaño de su mercado, y asegurar a su vez la reposición de 
vehículos en mediano plazo. 
Otra de las estrategias de los concesionarios, es la de  otorgar crédito directo a sus clientes, y 
para este fin las ensambladoras nacionales han establecido sus propias financieras, como es el 
caso de General Motors a través de su empresa GMAC, o en su defecto mantienen convenios 
con Bancos e Instituciones Financieras y de Seguros para facilitar la venta de sus automotores, 
aproximadamente  el 30% de las ventas de vehículos nuevos son financiados por instituciones 
financieras y el 35 % corresponde al crédito directo otorgado por las concesionarias y empresas 
especializadas en el financiamiento de vehículos, estos créditos son otorgados en plazos desde 
36 a 60 meses plazo, y dependiendo de esto varía el porcentaje de entrada que va desde el 20% 
al 40%, así también de la tasa de interés que en promedio va desde el 11% hasta el 16,25%, e 
incluso en algunos concesionarios aceptan vehículos usados como parte de pago. 
Para incrementar el volumen de sus ventas, los concesionarios han considerado como otra 
estrategia, la venta de vehículos usados con garantía ya sea de tiempo o kilometraje, en algunas 
casas se manejan términos de 6 meses o 10 mil Km.  Este mercado representa una cantidad 
importante de clientes para los concesionarios; quienes prefieren adquirir un auto usado porque 
el precio es más conveniente, así como también hay muchos usuarios que prefieren pagar esa 
misma cantidad de dinero, por un auto nuevo que se lo puede adquirir con grandes facilidades, 
como lo mencionáramos anteriormente. 
En tanto el establecimiento de precios de vehículos, depende en gran parte de si el vehículo es 
de fabricación nacional o importado; en el caso de empresas nacionales  las ensambladoras fijan 
los precios, a los cuales los distribuidores deberán comercializar los vehículos, y estos son 
respetados por los concesionarios, por lo que la competencia entre los concesionarios se basa en 
pequeños descuentos que conceden por pago al contado, y en algunos accesorios menores que 
se obsequian.  Estos precios contemplan un porcentaje de margen de utilidad que podrán 
percibir los concesionarios y que está entre un 7% a 8,40%, luego de cubiertos los costos 
administrativos. A su vez los concesionarios de determinadas marcas utilizan subdistribuidores, 
a los que les reconocen un 3% o 4% de comisión. En el caso de los importadores estos deben 
cubrir una serie de costos que serán analizados más adelante, costos que encarecen al producto. 
Estos tributos constituyen una protección para los vehículos ensamblados en el país, que 
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encarecen los productos para el consumidor, pero asimismo representan ingresos para el Estado 
como contribución del sector automotor al Fisco.    
Dentro de las estrategias de marketing, los esfuerzos de los concesionarios también han sido 
dirigidos, a lograr o implementar un excelente servicio de postventa, a través de sus talleres 
autorizados, donde se oferta el servicio de mantenimiento y reparación tanto de automotores 
nacionales como importados, para lo que se requiere la disponibilidad de partes y accesorios, 
que son proporcionados por las casas comerciales que realizan actividades de importación. 
Finalmente la modalidad de ventas de los concesionarios, se ha diversificado, ya que en la 
actualidad no existen solamente los patios de autos, las conexiones con los clientes, también se 
las realiza a través de las páginas web, creadas por los concesionarios, asimismo el cliente 
puede ubicar el auto de su preferencia, a través de la publicación de revistas. Pero finalmente 
quien decide en el mercado automotriz, es el consumidor ya que para la adquisición de un 
vehículo se considerarán tendencias, modelos o precios.   
2.2.1. NIVELES DE PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS IMPORTADORAS Y 
COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS 
 
 En cuanto a las importaciones a lo largo de la historia, el Ecuador ha tenido una balanza 
deficitaria, es decir han sido mayores las importaciones que las exportaciones realizadas con sus 
socios comerciales. Esta desproporción observada en el período de estudio, ha contribuido para 
que la balanza comercial se vea afectada negativamente. Cabe señalar que su efecto es más 
acentuado, a partir del año 2000, en que se dolarizó nuestra economía, y por tanto se requiere 
aminorar la brecha entre las importaciones y exportaciones del país, para evitar aumentar los 
desequilibrios en el sector externo. Podemos atribuir lo mencionado también, a que la moneda 
adoptada por nuestro país el dólar, en estos años ha sufrido una fuerte depreciación, frente a 
otras monedas; si bien en las negociaciones con EEUU no existe ningún efecto cambiario, con 
países como Corea y Japón de donde proceden el 60% de las importaciones en promedio del 
sector automotor, si se produce este efecto cambiario. 
Dentro de este contexto la industria de vehículos y sus partes, ha reflejando  una carencia de 
competitividad con el comercio internacional, más aún comparado con el grado de apertura 
exportadora de las ensambladoras de Colombia, principal socio comercial del Ecuador en el 
sector automotor. Pero con el afán de revertir este índice el gobierno en los años 2008 y 2009, 
empieza a adoptar varias políticas como salvaguardias arancelarias y cambiarias, las cuales 
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consisten en establecer acuerdos con el sector automotriz ecuatoriano en este caso, para plantear 
cupos o techos arancelarios y en los casos que exista devaluación monetaria, frente a países 
socios se aplicaría la salvaguardia cambiaria.  
Las políticas mencionadas en el párrafo anterior, han generado diversas reacciones en los 
diferentes actores de la economía tanto interna como externa; como es el caso de las 
ensambladoras nacionales quienes miran esta medida como una oportunidad, para revertir las 
cifras en el sector donde se utiliza en un 80% materia prima importada, quedando apenas el 20% 
para materia prima nacional, inclusive el gobierno está incentivando en la industria automotriz, 
una mayor participación de este sector en el ensamblaje de vehículos, con la elaboración de 
partes y piezas de producción nacional y para ello se han firmado acuerdos entre el sector 
automotor y el gobierno. No obstante el consumidor final mira con preocupación, que esta 
política pueda afectar principalmente su bolsillo, en caso de ocurrir un incremento en el valor de 
los vehículos importados. En el ámbito internacional los socios comerciales aliados a través de 
la CAN, sostienen que estas restricciones los perjudican, debido a que se alteran los acuerdos 
bilaterales. 
En las estadísticas registradas del 2006 al 2010, en las importaciones del sector, tanto de 
repuestos como de vehículos, podemos apreciar el resultado de las combinaciones de factores y 
fenómenos económicos de nuestro país, así también de las políticas gubernamentales que se 
adoptaron para cada período.  
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TABLA 2. 
Importación de Repuestos Automotrices por Segmento (peso KILOS) 
 
Importación de Repuestos Automotrices por Segmento(peso KILOS) 
AÑO ACCESOR. COLISIÓN DESGASTE ELÉCTRICOS 
Y 
MANTENIM. 
TOTAL 
2006 280.480 3.073.015 14.227.747 6.597.454 24.178.696 
2007 666.802 3.092.362 11.812.286 3.935.121 19.506.571 
2008 590.320 4.315.319 12.725.426 5.948.618 23.579.684 
2009 465.822 3.723.584 11.651.091 4.365.375 20.205.871 
2010 518.327 4.182.471 12.958.504 5.237.357 22.896.659 
Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
El mercado que se abastece principalmente de repuestos importados, son las ensambladoras 
nacionales y concesionarios para consumo en sus talleres autorizados, estos repuestos vienen 
principalmente de: Estados Unidos, Colombia, Brasil, Corea del Sur y Japón; este sector está 
siendo abastecido con el 80% de producto importado, muestra de ello tenemos las cifras 
presentadas en importaciones del 2006 al 2010, que ha variado con alzas y bajas en un promedio 
del 0,14%; no obstante se puede apreciar que en el 2006 se presenta la cifra más alta de los 5 
años de estudio, esto se justifica principalmente por el aumento de la demanda en el mercado 
automotor, tanto para vehículos importados como ensamblados en el país, demanda que se 
encontraba represada de años anteriores y que por factores económicos, que atravesaba nuestro 
país no podía ser satisfecha. 
Otra de las razones que ha originado el incremento de las importaciones, es la de que la 
industria automotriz nacional dedicada a la fabricación de piezas y componentes, no logra los 
niveles de calidad internacionales exigidos,  demostrándose que estos están por encima de su 
capacidad tecnológica. 
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Para el año 2009, se observa una baja considerable en las importaciones y esto se debe a que el 
gobierno nacional empeñado en impulsar la industria local, emprende con medidas de 
protección para el sector automotriz e incentiva su desarrollo tecnológico, y para esto ha 
firmado convenios con dicho sector.  
En el 2010 nuevamente se da una alza en el monto de importaciones, de esto se puede deducir 
que el sector es muy sensible a las medidas que se adopten, y de ello dependerá su volumen de 
crecimiento. 
En lo que se refiere a la importación de vehículos, durante el período de estudio, observamos un 
nivel alto de automóviles importados en los año 2006 y 2007, esto se debe al incremento en la 
demanda interna del mercado automotriz, y de esta demanda gran porcentaje de la población, se 
inclina por vehículos importados, analizando el año 2008 notamos una baja en las importaciones 
pero no se logra la meta del gobierno que es la de revertir el porcentaje de importaciones en una 
relación del 30% al 70% de producción nacional.  
El 2009 fue un año singular dentro de la historia del sector automotriz toda vez que se vio 
afectado por medidas gubernamentales que no fueron tomadas en el pasado, consecuentemente 
los vehículos ensamblados ganaron participación en relación a los años anteriores. La 
salvaguardia por balanza de pagos condicionó la importación de vehículos durante el primer 
semestre del año y elevó la carga arancelaria durante el segundo semestre. Así también la 
salvaguardia cambiaria con Colombia, creó una elevación de aranceles encareciendo el flujo de 
comercio de los productos provenientes del vecino país. El sector se vio obligado a ofrecer 
vehículos más costosos para el público, debido a los recargos arancelarios de estas medidas. 
Otro efecto inmediato de las medidas se evidenció en la compra de vehículos menos equipados, 
en cuanto a tecnología de cuidado de medio ambiente y seguridad de los conductores.  
Para el 2010 podemos observar una ligera recuperación del sector importador, luego de las 
medidas restrictivas impuestas por el gobierno para el año 2009. Sin embargo la aspiración 
gubernamental para los próximos años, es lograr un porcentaje de vehículos importados del 
30% vs 70% de producción local.  
A continuación tenemos la composición de las ventas anuales del 2006 al 2010, en las que se 
observa el decrecimiento de las importaciones hasta el 2009, pero en el 2010 se presenta un 
crecimiento; y entra con mayor participación el ensamblaje nacional para el 2008 y 2009, 
tratando de mantener los niveles, pero no se logra el objetivo gubernamental que lo 
mencionamos anteriormente. 
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GRÁFICO 1 
COMPOSICIÓN DE LAS VENTAS PERÍODO 2006-2010 
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Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
El Ecuador importa vehículos en todos los segmentos y de diferentes países. Para el 2010 el 
principal origen de donde se abastece la demanda de vehículos es de China (36,10%), Japón 
(9,75%), Corea (8,72%), México (6,70%), Taiwán (6,35%), Perú (5,62%), EEUU (4,76%), 
Brasil (3,39%), Colombia (3,06%), Chile (2,29%) y otros (13,26%), pero se estima que luego de 
las medidas de salvaguardia adoptadas por el gobierno, en los próximos años, presentarán un 
decrecimiento. En tanto con su principal socio Colombia luego de las salvaguardias, se han roto 
las relaciones comerciales, esto nos permite prever que habrá una fuerte reducción de las 
importaciones para los próximos años desde este país.  
A pesar de lo mencionado hay críticos que indican que el mercado importador se está 
renovando, y resultado de esto podría darse un incremento en las importaciones desde China, 
quienes ofertan vehículos económicos que apuntan al mayor porcentaje del mercado local. 
El análisis que se presenta a continuación, nos proporciona información de las importaciones 
realizadas, durante el período de estudio por tipo de vehículo.  
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TABLA 3 
Importación Anual por Tipo de Vehículos (unidades) 
 
Importación Anual por Tipo de Vehículos (unidades) 
AÑO AUTOMOVIL CAMIONETAS TODO 
TERRENO 
VANS CAMIONES Y 
BUSES 
TOTAL 
2006 30.525 4.379 11.555 1.678 9.339 57.476 
2007 22.485 6.212 13.401 1.879 10.127 54.104 
2008 32.585 9.038 13.569 1.915 13.215 70.332 
2009 15.709 5.343 12.779 919 5.899 40.649 
2010 38.418 13.964 15.803 2.938 8.558 79.681 
Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
La variación importante la revelan los automóviles, los cuales conforman el 50% del total de las 
importaciones, corroborando estas cifras con el mayor mercado que se encuentra en las 
ciudades, no obstante estas cifras para los próximos años se estima que presentarán un 
decremento por lo antes acotado.  
En cuanto a las comercializadoras, fue la sección que más se benefició, al conseguir que el 
mercado incline sus preferencias hacia el sector automotor. 
Luego de la pérdida de confianza que produjo la crisis de 1999 en el país, en especial por el 
riesgo de mantener depósitos en el sistema financiero, ya que la población optaba por comprar 
un vehículo, convirtiéndolo en uno de los principales rubros de consumo duradero. A parte de lo 
mencionado el consumidor consideraba también promociones, facilidades de pago y créditos 
que establecieron los concesionarios. 
Desde el 2000, año en que apenas se vendieron 16.000 autos, las ventas han crecido hasta un 
estimado de 133.000,00 vehículos en el 2010.  
En el 2001 los concesionarios no alcanzaron a abastecer la demanda, pues sus expectativas de 
ventas se quedaron cortas frente al consumo real, sus inventarios se agotaron, debido a la 
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demanda represada durante los años de crisis, y la oferta interna e importada comenzó a crecer 
como nunca antes.  
A partir del 2004 con la confianza ganada de los años anteriores, y en vista de la tendencia a la 
normalidad del mercado, así como la estabilidad monetaria, los actores de la industria 
automotriz apuestan a que su demanda en adelante estará entre 40 y 50 mil vehículos por año. 
En el ámbito local como respuesta a la demanda interna a partir del 2005, las empresas Omnibus 
BB y Maresa, incrementaron su producción en casi el 40%; General Motors-Omnibus BB 
empieza a dominar la oferta de  vehículos ensamblados en el país con una participación de 
alrededor de 89%, cifra que confirma su liderazgo indiscutible, el restante 11% está cubierto por 
Maresa con la producción de camionetas y reduciendo la de automóviles. 
En el cuadro que se adjunta a continuación, podemos apreciar las cifras de ventas a nivel 
nacional del 2006 al 2010: 
TABLA 4 
Ventas Anuales por Tipo de Vehículos (unidades) 
Ventas Anuales por Tipo de Vehículos (unidades) 
AÑO AUTOMOVIL CAMIONETAS TODO 
TERRENO 
VANS CAMIONES Y 
BUSES 
TOTAL 
2006 42.946 19.272 15.983 1.542 9.815 89.558 
2007 38.565 20.660 19.769 1.917 10.867 91.778 
2008 46.846 27.963 22.710 2.207 12.958 112.684 
2009 35.869 21.336 24.727 1.895 8.937 92.764 
2010 57.278 27.808 32.971 3.703 10.412 132.172 
Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
Ya en el 2006 el nivel de ventas del sector automotor, tiende a consolidarse debido a las 
estrategias adoptadas por la industria, una de ellas fue la alianza con el sector financiero para el 
desarrollo de nuevos productos, que incentiven las compras. Entre los productos promocionados 
está el financiamiento, se estima que entre un 60% y 70% de los vehículos vendidos se han 
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realizado a través de créditos otorgados por bancos y financieras que trabajan con los 
concesionarios.  
Los empresarios del sector consideraban que sería el último año de record histórico, pero este 
año la impredecible demanda por automotores superó las expectativas de ventas; por lo que los 
críticos más conservadores hablaban de 75.000 a 85.000unid.en promedio de ventas para los 
próximos años, así también otros críticos consideraban que si bien el mercado ya no crecería 
como hasta el 2006, pero que el mismo sería más estable. 
A pesar de lo antes mencionado para el 2007 y 2008 continúa el crecimiento de las ventas en un 
promedio de 12,55% anual, e inclusive para el 2008 las ventas superaron las 100 mil unidades. 
En estos años con el incremento de ventas, se reabrieron las operaciones de otra ensambladora 
local que es Aymesa, ensamblando modelos de la marca KIA, la industria General Motors 
Omnibus BB implementó nueva tecnología para enfrentar las innovaciones de punta de la 
industria automotriz. En general las ensambladoras, aprovechando las ventajas coyunturales 
facilitadas por el gobierno, fortalecieron su participación en la oferta de automotores.  
Para el 2009, las ventas muestran la primera caída del sector desde el año 2003, luego del 
crecimiento sostenido que el sector había mantenido  hasta el 2008. El porcentaje de caída en las 
ventas del 2009 fue del 17,68% con relación al 2008. Esto se debió principalmente a que los 
vehículos importados se encarecieron, como efecto de las medidas aplicadas por el gobierno, 
dificultando su adquisición. Finalmente, la rentabilidad de las empresas se vio afectada en gran 
manera, toda vez que al encarecerse los vehículos, muchas se vieron  avocadas a reducir sus 
márgenes para no salir del mercado.  
Otro efecto inmediato en el mercado local, también fue el ingreso de los vehículos híbridos esto 
gracias a la exención en el pago de aranceles. Para el 2010 se da una recuperación en las ventas 
como efecto de la liquidez del sistema financiero, y debido también a la amplia oferta crediticia, 
en el segmento automóviles sobre todo se observa un crecimiento de casi el 100% con relación 
al 2009; en el sector ensamblador se mantiene la producción con relación al 2008 y al 2009, las 
tres ensambladoras nacionales Omnibus BB, Aymesa y Maresa tratan de mejorar e incrementar 
su producción tanto para el mercado nacional como internacional.    
El crecimiento del mercado ha sido constante, por ello la expansión de las comercializadoras  a 
nivel nacional, cuyo mercado está distribuido de la siguiente manera: 
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TABLA 5 
Ventas Anuales por Provincia y Participación a Nivel Nacional 
Ventas Anuales por Provincia y Participación a Nivel Nacional 
AÑO PICHIN. GUAY. TUNG. AZUAY IMBAB. MANAB OTRAS 
2006 41,83 28,42 6,09 6,80 3,82 2,14 10,90 
2007 42,83 25,54 6,93 7,39 3,72 2,26 11,33 
2008 41,66 26,02 7,34 6,65 3,56 2,37 12,39 
2009 42,48 24,78 7,26 7,14 3,59 2,20 12,55 
2010 40,40 25,60 7,93 6,86 3,77 2,44 13,00 
Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
En participación de mercado a nivel nacional, Pichincha mantiene el primer lugar con un 
promedio de 41,84% durante el período de estudio, seguido de Guayas con un promedio de 
26,07%, le sigue Tungurahua que logró un 7,11%, luego Azuay 6,97% en promedio superando 
ligeramente a Tungurahua,  luego está Imbabura 3,69%, le sigue el Oro con el 2,62% en 
promedio, y finalmente se encuentra Manabí con el 2,28% y 9,42% en promedio 
correspondiente a otras provincias. 
En el ámbito nacional, las comercializadoras han sido las encargadas de potenciar sus marcas y 
entre las cinco primeras se encuentran: Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda y Kia, pero 
Chevrolet les lleva una gran diferencia a las otras. En el resumen adjunto podemos apreciar las 
preferencias por marcas de vehículos en el mercado: 
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GRÁFICO 2 
VENTAS DE VEHÍCULOS POR MARCAS PERÍODO 2006-2010 
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Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
                      Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
En los próximos años se estima que ingresarán nuevas marcas al mercado local, como son las 
chinas, los críticos estiman que tendrán un crecimiento notable, debido a que ofrecen producto 
de bajo costo, siendo este un nicho de mercado que casi no se ha atacado. 
Determinadas comercializadoras, también han apuntado su mercado hacia la demanda de 
vehículos usados, el cual ha crecido de manera sorprendente en los últimos años, esto se debe a 
que actualmente se pueden conseguir vehículos en muy buen estado, a precios accesibles.  
El mercado también está determinado por las necesidades y gustos del comprador final, y este 
tiene la opción de escoger dentro de la gama de automotores que se ofertan, entre ellos tenemos: 
automóviles, camionetas, todo terreno, vans, camiones y buses. 
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GRÁFICO 3 
Preferencias por tipo de vehículo del 2006 al 2010 
 
Fuente: Anuario 2010 AEADE- Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
Por tipo de vehículo los automóviles han sido los de mayor venta en el mercado ecuatoriano, y 
tienen un promedio de 42,70% en el periodo de estudio, dentro de este promedio también están 
considerados los automóviles importados, los cuales alcanzan un promedio del 62% del total de 
las importaciones, durante los años estudiados le siguen en ventas las camionetas en un 
porcentaje del 22,57%,  luego muy cerca los todo terreno en 22,23%, los camiones y buses con 
el 10,37% y finalmente las vans con el 2,13%. 
Creemos que la inclinación por los vehículos obedece a su compactividad, menor precio y 
también a la mejora de la red de carreteras del país (que permite la utilización de vehículos más 
bajos), los autos que tienen mayor preferencia en el mercado son los económicos (hasta 
16.000USD), evitándose el pago de la tasa del Impuesto a los Consumos Especiales.  
Concluyendo los movimientos de la economía global, determinan el desempeño del sector 
automotor, que tiene cierta tendencia con los ciclos para la compra y venta de automóviles. 
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2.2.2.  POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Y SU AFECTACIÓN EN EL SECTOR, Y 
EXPECTATIVAS DEL MERCADO 
 
A través del pago de aranceles, Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a 
los Consumos Especiales, y pago por matriculación de vehículos, el sector automotriz es uno de 
los mayores contribuyentes a los ingresos estatales. Razón por la cual  las políticas 
gubernamentales del régimen de turno influyen de manera directa en la industria. 
La principal medida adoptada por el régimen del 2006, fue restringir las importaciones mediante 
la distribución de nuevos cupos para las mismas, a través de un modelo matemático, que tomaba 
en cuenta un promedio de las compras realizadas durante los últimos tres años, además de esto 
el país estableció una tarifa del 35% sobre el valor CIF de los vehículos importados, cuando 
estos provenían de países con los que no se acordó una preferencia arancelaria. Con estas 
medidas, se pretendía mejorar la producción interna de la industria automotriz, basándose en 
estudios que sustentaban la hipótesis verdadera de que las  importaciones eran superiores a la 
producción nacional, tanto en partes como en vehículos y siempre con tendencia al incremento; 
es importante también mencionar que este comportamiento en el mercado local, se debió a la 
demanda que se encontraba represada de años anteriores.  
Aprovechando estas medidas,  y confiando en la permanencia del dólar (que les permitía 
ampliar el plazo para los créditos comerciales), como la eventual exclusión en los TLC andinos, 
las ensambladoras locales, fortalecen su participación asimilando ventajas coyunturales, para 
ello se requería mayor inversión en infraestructura, en capacitación al personal técnico; para 
alcanzar los estándares de calidad internacional exigidos. Si bien constituía un riesgo a la vez se 
convertía en un reto para la industria nacional ensambladora, que en algunos casos se había 
visto obligada al cierre de sus operaciones como es el caso de  AYMESA, y en el caso de 
General Motors se aplicaban cierres parciales de su planta por la baja demanda interna. 
En tanto las importaciones de vehículos, seguían teniendo aceptación en el mercado, debido a la 
inclinación de los consumidores por  la línea económica, de autos cuyo costo llegaban hasta los 
16.000USD, y como se mencionó anteriormente en cantidad representaban mayor número, pero 
en ingresos para las comercializadoras de vehículos presentaba un decrecimiento en relación a 
años anteriores.  
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A pesar de esto el nivel de crecimiento de las importaciones de vehículos, para los siguientes 
años sería más estable e incluso se aspiraba un decremento, una vez satisfecha la demanda 
represada de los años de crisis, y logrado un acuerdo en el arancel para este tipo de bienes; 
conforme el cuadro de composición de las ventas las importaciones han logrado un descenso del 
7% en promedio. 
Lo antes expuesto constituía un lado del escenario, la otra cara se podría apreciar si se 
concretara la firma del TLC con EE.UU, debido a que son varios los temas que afectarían al 
sector automotor, entre los principales: la desgravación tanto de vehículos y auto-partes que se 
importan desde Estados Unidos, como los que se podrían exportar a ese país (cabe recordar que 
al momento no se exportan vehículos a Estados Unidos), y el comercio o ingreso sin 
restricciones de vehículos usados. Para cumplir este objetivo, se debía realizar la desgravación 
gradual, que se aplicaría en cinco años, ventajas que podrían ser beneficiosas para importadores 
y consumidores de vehículos estadounidenses, por la reducción de precios, esto en el caso de 
Estados Unidos. En tanto que las empresas ensambladoras del país, deberían realizar esfuerzos 
adicionales para mantenerse competitivas, el arancel protegía a la industria local. 
Una de las ventajas en caso de concretarse el TLC con Estados Unidos, es que se permitía que 
por lo menos el 35%, de las piezas utilizadas por la industria automotriz americana, en el 
ensamblaje de vehículos que ingresen a un mercado andino, tengan la procedencia del mismo 
país.  
Para este período las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, entre Colombia, Ecuador, 
Perú y Estados Unidos se encontraban en sus instancias finales, se tenía gran incertidumbre por 
la concreción y firma del mismo.  
Para finales del año 2008, el Gobierno a través del Instituto de Normalización (INEN) 
implementa otras regulaciones para las importaciones, que consistían en la aplicación de nuevas 
normas de calidad para productos importados y que afectaban al sector automotor (frenos, 
llantas para vehículos, automóviles, entre otros); esto ocasionó que las importaciones hacia el 
Ecuador estén paralizadas, unas se encontraban en los puertos nacionales y otras no lograban 
salir de sus lugares de origen; estas normas requerían que toda importación, debía tener el 
certificado de una empresa acreditada en el país de origen, y un informe de laboratorio que 
garantice la calidad del producto, condiciones que eran difíciles de cumplir, antes con la norma 
ISO9001 era suficiente.     
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A finales del 2008 el presidente Rafael Correa también ratificó, que al no existir la posibilidad 
de devaluar la moneda, por la política monetaria de nuestro país,  restaba aplicar una política 
comercial directa con mayores aranceles, cuotas para importar y restricciones. Para el 
cumplimiento de esto se plantean las salvaguardias. 
Las salvaguardias son mecanismos contemplados en la Organización Mundial de Comercio, que 
pueden ser adoptadas por un país miembro, que cumpla los requisitos necesarios. En el caso 
ecuatoriano, se aplicarían dos salvaguardias: por balanza de pagos y cambiaria. Cada una tenía 
un proceso diferente en cuanto a su aplicación. La salvaguardia por balanza de pagos consistía 
en rebajar las importaciones en una cifra estimada y así corregir la diferencia en la balanza de 
pagos, y la salvaguardia cambiaria que radicaba en aplicar una tasa automática a las 
importaciones, esta podía ser por producto o por país de origen, con el cual se logre demostrar 
que medidas monetarias adoptadas por este país, como la devaluación de su moneda, generen 
problemas para  el nuestro.  
Y el Gobierno finalmente mediante resolución No.466, con fecha 22 de Enero del 2009 decide 
aplicar la salvaguardia por balanza de pagos, entre las medidas se establecían: la reducción del 
30 y 35% de las importaciones a ciertos productos de la industria automotriz, o introducir un 
arancel específico de cierto valor fijado por Kg. neto de carga. Para ello se debía realizar una 
evaluación, que consideraba el monto de importaciones que cada importador registrado solicite 
y ejecute  en ese período. Esto con la finalidad de tomar el pulso de la evolución de las 
importaciones, y las empresas que están tras esos pedidos en el exterior. 
No obstante, el sector automotriz a través de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, planteó una 
alternativa al gobierno, y apunta a una reducción voluntaria de la importación de vehículos, 
armados (CBU) Complete Build Unit o en partes (CKD) Complete Knock Down, con este 
planteamiento la industria se comprometió a no importar, por encima de un techo acordado y 
expresado en dólares. El sector indica que ese monto sería distribuido equitativamente, entre los 
importadores y representantes oficiales de las marcas ensambladoras. La base que se consideró, 
fue la participación de las firmas en el monto total de importaciones del año anterior. 
 
No obstante la CAN mediante Resolución No.1227 del 27 de marzo del 2009, dictaminó la 
restitución de las preferencias arancelarias a los países miembros. Sin embargo el país apeló esta 
decisión logrando únicamente la ratificación de la CAN mediante Resolución No.1244 del 22 de 
junio del mismo año, paralelamente la salvaguardia fue analizada por la  Organización Mundial 
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de Comercio, la cual resolvió que la medida podía ser aplicada por el país pero debía cambiar 
los cupos por una recarga arancelaria. Esta salvaguardia fue modificada sin aviso a los 
importadores mediante Resolución No.487 del 26 de junio. Así el acuerdo voluntario entre 
Gobierno e importadores quedó sin efecto. 
A través de la Resolución No.487, el Gobierno estableció que los vehículos fueran cargados con 
el 12% de sobre tasa arancelaria y el 3% para CKDs, luego el 06 de octubre del 2009 el 
COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) a través de la Resolución No.524, 
redujo el recargo arancelario del 12% al 9% de ciertos vehículos, mientras que a otro grupo por 
ser considerados de carga y trabajo se los eliminó el 12% de recargo. 
Para el 2010 el sector importador presentó una recuperación, luego de las medidas restrictivas 
establecidas por el gobierno en el año 2009. El 58% de los vehículos comercializados en el 2010 
fueron importados. En cambio el sector ensamblador ecuatoriano presentó un crecimiento del 
37% con relación al 2009, las tres ensambladoras nacionales OMNIBUS BB, AYMESA Y 
MARESA incrementaron su producción y cerraron el año con un total de 76.252 vehículos 
ensamblados destinados tanto al mercado nacional e internacional, esto representaba el 42% de 
las ventas totales. 
Las medidas aplicadas por el gobierno, siempre han estado encaminadas hacia  promocionar la 
producción en el país, el Presidente Correa incluso ha señalado, que el 70% del valor de un 
vehículo ensamblado en el país es importado, por lo que criticó a los industriales automotrices y 
les pidió crear un valor agregado local en la fabricación, el objetivo es incrementar la 
participación de partes y piezas de producción nacional, del 14,52% al 20% en el ensamblaje de 
vehículos, teniendo como aval un convenio firmado entre el sector automotor y el gobierno. 
El plan es revertir en cinco años la proporción de fabricación y que sea el 30% importado y el 
70% nacional. Con ello se logrará reactivar la industria automotriz local, la que tiene el 
compromiso de mejorar sus procesos y tecnología para alcanzar los estándares de calidad 
exigidos. Es así que General Motors y OMNIBUS BB en el 2009 ratifican su compromiso con 
el Gobierno, de utilizar el cupo de CKD en los vehículos ensamblados con mayor autopartes 
nacionales para desarrollar la producción nacional.  
Según la AEADE (Asoc.de Empresas Automotrices), la restricción a las importaciones de partes  
y piezas para el ensamblaje de vehículos, tendría un leve impacto en la industria local, a nuestro 
criterio lo miramos como una oportunidad para reactivar la industria automotriz, la que ha 
estado en declinación en años anteriores como hemos podido investigar, y que han llevado al 
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cierre de estas ensambladoras. En cuanto a las comercializadoras, por un lado se podría 
aprovechar este escenario para promocionar vehículos nacionales a precios más bajos, con 
ventaja frente a los que se encuentren gravados con arancel, para Diego Luna presidente de la 
Asoc.de Empresas Automotrices (AEADE), sostiene que al hacer uso de estas salvaguardias se 
rompen todos los convenios con la CAN, la ALADI y el Mercosur; es así que en el caso de las  
importaciones de vehículos desde Colombia de las marcas Renault, Chevrolet y Mazda deberán 
asumir este 12% adicional en su precio.  
En cuanto al mercado interno, sostenemos que estas regulaciones a las importaciones de 
vehículos, ocasionará un encarecimiento en los vehículos importados por el alto peso taxativo, 
más el margen de ganancia de las concesionarias, a lo que se debe sumar también los costos de 
aseguramiento y en el caso de ser financiado más los costos financieros; se puede prever que el 
consumidor final deberá llegar a pagar hasta el doble del valor CIF de un vehículo, esto genera 
un efecto cascada en los precios, y quien anhele tener un vehículo importado deberá asumir los 
costos que se le graven. Asimismo, se crea un problema de especulación, debido a la 
incertidumbre en los clientes al desconocer si subirán o bajarán los precios de los vehículos. En 
cambio otro sector consumidor, puede inclinarse por adquirir vehículos menos equipados, ya 
que su capacidad adquisitiva es menor, sacrificando en cierta medida, su deseo de tener un 
vehículo con mejor tecnología, y mayores prestaciones tanto en el tema de seguridad como en el 
ambiental y confiando en la industria nacional. Según nuestro criterio las comercializadoras 
deberían aprovechar las condiciones del mercado; si su target se encontraba direccionado a un 
estrato social alto, lo debería diversificar e intensificar sus técnicas de marketing al estrato 
social medio y bajo. 
Podemos concluir que para el gobierno estas medidas tienen mucha importancia, ya que si bien 
están encaminadas a reactivar la producción nacional, y a proteger los vehículos ensamblados 
en el país, sobre todo el gobierno recibirá más ingresos a través del fisco, y además logra otro 
objetivo primordial que es equiparar la balanza de pagos.  Con esto no restringe la importación 
de autos ensamblados en el exterior y el país evita que se generen conflictos con países del 
Mercosur, pero también deja abierta la puerta para recibir más ingresos por la recarga de 
aranceles. Caso contrario de no aplicarse estas medidas,  se abriría la importación de vehículos 
con cero arancel, la importación de CKD (partes) no paga aranceles, por lo que el Fisco dejaría 
de percibir esos ingresos. 
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2.3. ADQUISICIONES DE VEHÍCULOS CON SEGURO CONTRATADO 
 
Dentro de nuestra cultura el ser humano mira de distintas formas al riesgo, y toma diferentes 
conductas frente a éste. Algunas veces lo mira con indiferencia, y lo asume con sus propios 
medios y posibilidades, soportando con su patrimonio y capital lo que pueda ocurrir; otras 
veces, lo analiza desde el punto de vista de la prevención, adoptando una serie de medidas 
dirigidas a evitar los siniestros, o por lo menos a evitar que los daños sean mayores es decir 
minimizándolos.  
En este contexto es importante definir el concepto de riesgo; según el diccionario enciclopédico 
AULA, el riesgo se define como “contingencia o proximidad de un daño”, así mismo se dice 
que riesgo es “cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro” y 
al siniestro se lo define como “el acontecimiento al que está condicionado el cumplimiento de la 
prestación del asegurador y se configura mediante la realización del riesgo previsto en el 
contrato”1. 
“El seguro sirve para desviar el peso del riesgo desde quien está sometido a él hacia otros que 
quieren soportarlo para el propietario de un automóvil, la pérdida a virtud de su robo o 
destrucción, está limitada al valor efectivo del automóvil”2 
Ahora definiremos el contrato de seguros; según René Bueno indica que “el contrato de seguro 
es aquel por el cual una persona se responsabiliza a cambio de una obligación pecuniaria, dentro 
de los límites convenidos, de los daños sufridos por el evento incierto” 
Según el código de comercio indica que “el seguro es un contrato mediante el cual una de las 
partes, el asegurador, se obliga a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, el 
asegurado, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o daño producido por un 
acontecimiento incierto, o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista del 
contrato”. 
El contratar un seguro implica un desembolso anual extra, que según algunos criterios indican 
que se debe considerar como un gasto, y no como una inversión para que nunca suceda un 
imprevisto que haga cobrar una póliza. 
                                                          
1
 BUENO René; Compilación de Seguros 2004 
2
 MAGEEH John; Seguros Generales; Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana; México; tomo II 
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Para otros críticos el seguro es una actividad económica-financiera que presta el servicio de 
transformación de los riesgos de diversa naturaleza, a que están sometidos los patrimonios, en 
un gasto periódico presupuestable que puede ser soportado fácilmente por cada unidad 
patrimonial. Conforme a nuestro criterio el seguro a largo plazo se convierte en una inversión 
preventiva, que no necesariamente se efectiviza con el cobro de una póliza, sino con la 
cobertura anual que se devengue. 
El seguro de automóviles cubre los daños realizados a consecuencia de accidentes producidos 
por la circulación de vehículos y busca cubrir  riesgos personales, riesgos materiales ocurridos 
con el vehículo y riesgos civiles a terceros, para ciertos expertos el seguro de vehículos, no es 
tan beneficioso ya que el monto por indemnización se divide entre todos los afectados. Sin 
embargo nosotros consideramos que resulta muy beneficioso contar con una póliza de seguros 
privada, toda vez que en un siniestro la pérdida se reduce únicamente al pago del deducible.  
Las instituciones financieras que otorgan créditos de vehículos, obligan a los compradores a 
suscribir un contrato con una Compañía de Seguros, pero no hay forma de obligar a quien los 
compra al contado, por eso más allá de hacerlo como un requisito, lo mejor sería que se 
convierta en un hábito de las personas interesadas en proteger todos sus bienes, como se estilan 
en otros países. 
En la actualidad tenemos en el mercado de seguros varias alternativas para optar por un seguro 
de vehículos, y el costo de este seguro oscila entre el 3% y el 5% del precio del vehículo; en el 
caso de que el vehículo sea nuevo se calcula sobre el valor de la factura, y en el caso de que el 
vehículo sea usado es sobre el avalúo del vehículo y se considera a valor de mercado luego de 
una inspección mecánica, este porcentaje varía de una aseguradora a otra debido a que se 
calcula considerando lo siguiente: tasa referencial de mercado, tasa de siniestralidad del 
asegurado y el valor comercial del vehículo inclusive involucra también factores como sexo, 
edad del asegurado y año del vehículo entre otros en el caso de AIG luego de combinar estos 
factores a través de un cotizador se obtiene la tasa para cada asegurado; cada aseguradora oferta 
sus condiciones particulares y los servicios adicionales como es la prestación de grúa, asesoría 
legal, asistencia mecánica entre otros.  
Los requisitos ineludibles aprobados por la Superintendencia de Bancos y que son solicitados 
por las aseguradoras, para poder reconocer un siniestro  son: la notificación de siniestros en 5 
días calendario, estar al día en el pago de Primas,   la matrícula del vehículo y la licencia vigente 
del conductor.   
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Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a febrero del 2007, solo el 
36% de la población (ubicada en los niveles A y B con mayores ingresos)  tiene contratado 
algún tipo de seguro. 
2.3.1. ESTUDIO DEL MERCADO POTENCIAL EN EL PAÍS 
 
La evolución del parque automotor en el país se da principalmente a partir del año 2002, es 
decir una vez instalada la dolarización, existe un incremento importante de vehículos, sostenido 
principalmente por el crecimiento de créditos de consumo, y por la agresiva inversión de la 
población en bienes muebles e inmuebles debido a la desconfianza en el sistema bancario. 
Si consideramos las estadísticas se prevé que el parque automotor seguirá incrementando sus 
unidades en un porcentaje del 10% promedio anual, inclusive si se toman en cuenta los 
objetivos trazados en ventas por las comercializadoras, la meta es mantener un récord en ventas 
entre 40 y 50 mil vehículos al año.    
De lo anterior podemos deducir que el mercado dispuesto a contratar un seguro estará siempre 
en crecimiento, sobre todo si observamos que se incorporan anualmente unidades nuevas, que 
en un gran porcentaje se inclinarán por la contratación de un seguro, esto se sustenta en razón de 
que en el Ecuador el 70% de la compra de vehículos es a crédito y el 30% es de contado según 
investigación de la ALADI (Asociación latinoamericana de Integración); y como se indica 
anteriormente las compras que se realizan a crédito se las realiza a través de bancos o 
financieras, quienes siempre exigen la contratación de un seguro.  
La contratación de un seguro se da principalmente con la finalidad de tener cobertura en caso de 
accidente o robo de un vehículo. 
Para las empresas de seguros los accidentes de tránsito constituyen una gran parte de los 
siniestros, esto se puede justificar por la alta incidencia de accidentes de tránsito en nuestro país, 
de acuerdo a las estadísticas tienden siempre al incremento conforme lo demuestra el cuadro a 
continuación: 
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GRÁFICO 4 
Accidentes de Tránsito en Ecuador 
 
ACCIDENTES 
DE 
TRÁNSITO 
EN ECUADOR 
 
 
        
AÑOS  No.ACC.         
2006 12892         
2007 13732         
2008 14151         
2009 14922         
2010 16000         
          
          
          
   
Fuente: INEC- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y 
Policía de Tránsito 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García    
 
  
          
La otra parte de los siniestros reportados a las aseguradoras son los robos de vehículos, en los 
últimos años el país ha experimentado una gran ola delictiva, Las estadísticas durante el periodo 
de estudio demuestran que en Guayaquil se evidencia una tendencia al crecimiento en la tasa de 
denuncias y en el caso de Quito es fluctuante sin registrarse una tendencia clara de alza o baja 
en la tasa de denuncias. Pero  en general siempre propende al alza por el crecimiento del parque 
automotriz en el país. 
El robo de vehículos en nuestro país es uno de los delitos que suscita mayor connotación social, 
debido al valor simbólico y funcionalidad que éste tiene en la vida cotidiana de un amplio sector 
de la población, especialmente para los estratos de clase media. En nuestra cultura, el automóvil 
está estrechamente relacionado con el éxito económico y social de su dueño o dueña; en este 
sentido, la sustracción arbitraria violenta o no de un vehículo, contribuye a que la sociedad de 
consumo propenda a la protección de los bienes privados, y a construir una sensación de 
importancia, temor y desamparo. 
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Los robos de vehículos se orientan principalmente hacia los autos y las camionetas, donde 
chévrolet es la marca más buscada por el hampa. El factor comercialización es determinante en 
este tipo de delito, son robados los vehículos más numerosos en el mercado, puesto que, ofrecen 
mayores probabilidades de ser negociados en el medio, sea como partes y repuestos o como un 
solo cuerpo. 
Dentro de los vehículos robados con mayor facilidad, también se encuentran los que tienen más 
de seis años, debido a que no cuentan con mayores dispositivos de seguridad. 
El robo de vehículos implica una situación de alto riesgo para la vida de las personas. Ante un 
posible robo, los propietarios de los carros no asegurados corren el riesgo de enfrentarse a los 
delincuentes y llegan a poner en riesgo su integridad física con el afán de defender el automotor; 
pues saben que si su bien es efectivamente robado sufrirán una doble pérdida; a más de 
quedarse sin el vehículo, deberán pagar sus obligaciones adquiridas ante la institución financiera 
que les otorgó el crédito mediante el cual compraron su carro. 
GRÁFICO 5 
Denuncias por robo de Vehículos en Ecuador 
  
 
 
 
     
        
        
DENUNCIAS 
POR ROBO DE 
VEHÍCULOS 
EN ECUADOR       
AÑO VEH.       
2006 7904       
2007 9184       
2008 6867       
2009 6018       
2010 5008       
        
  
Fuente: Fiscalía General del Estado y Dirección Nacional de la 
Policía Judicial 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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Observamos en las estadísticas que existe mucha variación en las denuncias, no obstante no se 
ha logrado erradicar este delito totalmente, más bien se han organizado las bandas delictivas; la 
casi totalidad de estos hechos tienden a ser denunciados ante la policía y los tribunales, lo cual 
tiene relación con las empresas aseguradoras que exigen la denuncia para hacer efectivos los 
procesos de indemnizaciones. Notamos que el 2007 es el año donde más denuncias se 
presentan, aunque en adelante del 2008 al 2010 existe una considerable baja en las denuncias 
aproximadamente un promedio  del 18,13% anual, se pensaría que las medidas aplicadas por el 
gobierno en contra de la delincuencia estarían surtiendo efecto. 
 En conclusión, el seguro vehicular no ayuda a eliminar esta clase de delitos, pero es una 
garantía de seguridad con la que pueden contar los propietarios. 
2.3.2. CULTURA DE SEGUROS Y CONSIDERACIONES DE LA POBLACIÓN PARA 
ADQUIRIR UN SEGURO DE VEHÍCULOS 
 
En Ecuador, uno de los problemas es la falta de conciencia y responsabilidad, que hace que 
buena parte de la ciudadanía no tome medidas para evitar riesgos por sí sola y necesite que le 
obliguen a hacerlo, es el efecto que se notó al implementar el SOAT, que gran parte de la 
población no estaba dispuesta a contratarlo, sin embargo al SOAT se le consideró como un 
requisito más para el trámite de matrícula de vehículos con ello la ciudadanía debía adquirir este 
seguro. 
Esto se debe también a que la población, considera al desembolso por un seguro, como una 
inversión y no como un gasto; pensamos que esto se debe a la poca cultura de seguros que tiene 
nuestro país.  
Ahora si bien las instituciones financieras que otorgan créditos para la compra de vehículos 
obligan a los compradores a suscribir un contrato con una Compañía de Seguros, pero en el caso 
de los que compran de contado no hay forma de obligarlos, por eso más allá de hacerlo como un 
requisito, lo mejor sería que se convierta en un hábito de las personas interesadas en proteger 
sus vehículos, como se estilan en otros países, pensamos que en nuestro país la ciudadanía ha 
ido evolucionando y llegará el tiempo en que el mercado dispuesto a asegurar sus bienes sea 
mayor al actual 
Para el propietario de un automóvil, la pérdida a virtud de un robo o destrucción, está limitada al 
valor efectivo del automóvil. Ahora el propósito primordial del seguro es pagar estas pérdidas, y 
la importancia radica en contratarlo con una compañía solvente y de confianza, esto respaldará 
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al asegurado en caso de que pueda sufrir una pérdida severa y encontrarse luego con que la 
compañía no está en condiciones de hacerle frente al pago. 
Según el criterio de algunos analistas consideran que los seguros privados no son tan 
beneficiosos para el caso de accidentes, por el monto de indemnización el cual debe ser dividido 
entre todos los afectados. No obstante nuestro criterio no es este ya que los seguros están 
basados en los principios de solidaridad y universalidad. 
Actualmente para complementar este seguro de vehículos en el país mediante decreto ejecutivo 
No.809 expedido el 19 de Diciembre del 2007 y publicado en el Registro Oficial No.243 del 02 
de Enero del 2008, se expide el Reglamento del seguro general obligatorio de accidentes de 
tránsito SOAT y en su primer artículo indica “ por ser de carácter obligatorio, es de cobertura 
primaria y no excluye a ningún otro contrato de vehículos concertado libre y específicamente 
para cada vehículo a motor, ni podrá ser reemplazado por ningún otro tipo de contrato o 
seguro”; la obligatoriedad de contratar este seguro la contraen los propietarios de cada vehículo, 
el cual tiene como objetivo respaldar a todos los ciudadanos que se movilizan en las carreteras 
del territorio nacional, frente al riesgo de accidentes de tránsito, el compromiso es que la 
aseguradora  cubra los gastos médicos e indemnice a los afectados o a sus familias en caso de 
muerte y lesiones corporales causadas a las personas, sin embargo observamos que gran parte de 
la población considera este como un seguro de vehículos con cobertura global; por lo que se 
requieren campañas de información ya sean estas de parte del gobierno o que provengan del 
sector privado, en las que también se debe informar respecto de los montos, casos de cobertura 
y condiciones en las que se puede aplicar. 
Sostenemos que los dos seguros son complementarios, desde el punto de vista de utilidad para 
el asegurado, por tanto el propietario de un vehículo debería contratar por un lado el SOAT, y 
por otro una póliza de seguros de vehículos; el SOAT viene a ser un seguro personal con 
indemnización para el caso de accidente, incapacidad o muerte para cada afectado en el caso 
que aplique sin importar el número de personas afectadas, en tanto la póliza de vehículos cubre 
a las personas que se encuentran dentro del vehículo, daños materiales del vehículo y daños a 
terceros (Responsabilidad Civil), lo que no contempla el SOAT.  
Dentro de los siniestros del ramo de seguros de vehículos, se encuentran también los robos 
parciales o totales de vehículos, de información sustraida de parte de las aseguradoras, se 
confirman que tanto las primas totales cobradas por las empresas aseguradoras, como los 
valores que éstas han pagado a sus clientes por robo parcial y total de vehículos demuestran que 
las personas cada vez se cuidan más de no ser víctimas de este delito, pues la utilización de este 
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tipo de seguro ha venido creciendo en los últimos años. Ya que ningún vehículo, por más 
antiguo que sea, podría estar libre de la ola delictiva.   
En nuestra investigación se confirman que tanto en Quito como en Guayaquil los robos de 
vehículos se presentan con mayor frecuencia. “En Guayaquil los vehículos con mayor 
posibilidad de sufrir un robo son los fabricados entre 1979 y 1999, al contrario de Quito donde 
los vehículos fabricados a partir del año 2000 son los que tienen mayores posibilidades de ser 
robados”3    
Mientras otra parte importante de los siniestros de vehículos, son los accidentes de tránisto 
como se menciona en párrafos anteriores, y la posibilidad de que ocurra un percance en las vías 
siempre será mayor, si se toma en consideración la proyección de crecimiento del parque 
automotor para los próximos años, para lo que la ciudadanía debe educarse en prevención de 
estos accidentes, y en gran parte la adquisición de un seguro ayudará a palear los resultados 
inevitables de un accidente de tránsito. 
En la actualidad tenemos en el mercado local varias Compañías de Seguros, las mismas que se 
encuentran oprobadas por la SBS que ofertan seguros de vehículos con diferentes promociones 
como: descuentos en tasas de primas por cantidad de vehículos a asegurar o por pago de prima 
de contado, menores valores en deducibles, convenios con talleres automotrices para casos de 
reparación, asistencia mecánica y servicio de grúa entre otros; siempre destinados a captar la 
mayor cantidad de clientes, y en cuanto a la población para contratar un seguro analiza costos 
como: tasas de primas, y las facilidades de pago de las mismas, montos de deducibles, pero 
sobre todo aprecia mucho el trato que le dan a la hora de acceder a servicios extras, como: 
auxilio mecánico inmediato, reposición de vehículo en caso de que el vehículo ingrese a 
talleres, apoyo legal, entre otros.  
Una vez tabuladas las encuestas se determinó que el asegurado busca bajas tasas de primas, 
deducibles bajos, facilidad en el pago de primas, pero sobre todo personalización en servicios de 
asistencia mecánica y legal en accidentes, con el mínimo de documentación preliminar y acceso 
inmediato a información de parte del departamento de siniestros, por lo que las aseguradoras 
deberán realizar los ajustes necesarios con la finalidad de cubrir estos requerimientos del 
mercado, esto lo sustentamos al realizar una encuesta que desplegó los siguientes resultados :  
                                                          
3
 ABRIL DONOSO Mauricio y TUPIZA ALDAZ Alex; Revista ciudad Segura, No.32; FLACSO- ECUADOR 
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GRÁFICO 6 
Preferencias de los Asegurados para Contratar un seguro 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Encuesta realizada a Clientes Asegurados 
      
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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CAPÍTULO 3 
3. ESTUDIO DEL MERCADO ASEGURADOR EN EL ECUADOR 
3.1. BREVE RESEÑA DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE AIG 
METROPOLITANA EN EL PAÍS 
 
La economía y el sistema asegurador ecuatoriano por sus características, ha dado señales de ser 
altamente sensible al comportamiento experimentado por la economía, y mientras el producto 
interno bruto (PIB) reporte un comportamiento positivo y de sano crecimiento, el dinamismo de 
la actividad aseguradora se mostrará con un comportamiento positivo, caso contrario reflejará 
un comportamiento negativo en sus principales variables. 
En el período de estudio las Compañías de Seguros que operan en el país son un promedio de 43 
Cías., inclusive podemos resaltar que entre el 2006 y el  2007 se registra el ingreso de 3 
compañías, para este período también es importante mencionar el ingreso al mercado nacional 
de la compañía española de seguros Mapfre, considerada como una Cía. que está entre las más 
grandes, y que lo interpretamos como una confianza del mercado internacional al negocio de 
seguros nacional. 
GRÁFICO 7 
Compañías de seguros en Ecuador 
CIAS.DE 
SEGUROS EN 
ECUADOR 
 
 
 
      
AÑO CIAS.ASEG. 
       2006               41  
       2007               44  
       2008               44  
       2009               43  
       2010               43  
       
         
         
         
         
         
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
  
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
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En la última década las aseguradoras locales han apostado en sus negocios, por los ramos 
jóvenes con posibilidad de crecimiento, como es el caso del ramo vehículos que para algunas 
compañías de seguros constituyen el 32% del total de sus negocios, y en otras incluso llega al 
80% del total de sus negocios. Para criterio de la Superintendecia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, el Ramo Vehículos es considerado como un ramo maduro, mientras que a decir de 
AIG Metropolitana es un todavía un ramo joven a excepción de la ciudad de Cuenca en donde 
se ha explotado al 100%. 
Las cifras confirman que el ramo de seguros de automotores, tiende siempre a un crecimiento 
notable, en el caso de primas el evolutivo indica un promedio de participación en el mercado 
asegurador nacional del 27,18% durante el periodo de estudio 
GRÁFICO 8 
Evolutivo Prima pagada en la Participación porcentual del mercado asegurador 
EVOLUTIVO PRIMA 
PAGADA EN LA 
PARTIC.PORCENTUA
L DEL MERCADO 
ASEG. 
 
 
 
 
      AÑOS PRIMAS 
        2006 29,15% 
        2007 29,15% 
        2008 25,31% 
        2009 26,27% 
        2010 26,00% 
        
          
          
          
          
          
          
          
   
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
   
   
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
En cuanto a siniestralidad, de los seis ramos de seguros con mayor presencia en el mercado 
ecuatoriano, los vehículos presentan la más alta, a pesar de ello no deja de ser uno de los ramos 
más representativos en los negocios de las aseguradoras.  
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GRÁFICO 9 
Siniestralidad Ramo seguro de vehículos 
SINIESTRALIDAD 
RAMO SEGURO DE 
VEHÍCULOS 
 
 
 
       
AÑO SINIESTRALID. 
        2006 61,15% 
        2007 60,69% 
        2008 62,99% 
        2009 57,78% 
        2010 53,73% 
        
          
          
          
          
          
          
          
   
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
  
   
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
Analizando la siniestralidad de la industria a Diciembre 2010 que es del 44,31%, frente a la 
registrada en vehículos que es del 53,73% observamos que hay una diferencia de 9,42 puntos, 
sobre el promedio de siniestralidad de la Industria Total. Esta fórmula resulta de dividir el costo 
del siniestro para la prima neta retenida devengada, es decir mientras más bajos sean los costos 
de siniestros, disminuirá la siniestralidad, es por ello que se lo considera como un indicador 
importante al momento de realizar cotizaciones de pólizas a clientes. El departamento del ramo 
de vehículos será el encargado de monitorear esta tasa de siniestralidad hasta niveles aceptables. 
Otro referente importante en la industria aseguradora, y específicamente en el ramo de 
automotores, son las primas; las variaciones en el primaje constituyen un termómetro que 
permite medir el crecimiento de las aseguradoras y el de sus ramos. El evolutivo de las primas 
netas pagadas en el ramo vehículos durante el período 2006 al 2010 es como se indica a 
continuación: 
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GRÁFICO 10 
Prima Neta pagada en el ramo seguro de vehículos 
PRIMA NETA 
PAGADA(miles 
de dólares) 
 
 
 
       AÑO PRIMA 
        2006 179712 
        2007 197768 
        2008 223667 
        2009 247624 
        2010 287920 
        
          
          
          
          
          
   
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
  
   
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
Analizando a Dic.2010 las cifras de la industria aseguradora, tenemos que el total de prima neta 
pagada es de $1.107.590 (en miles de dólares) frente al de vehículos que es de $287.920 (en 
miles de dólares). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El evolutivo en tasas de crecimiento en primas pagadas en vehículos se aprecia lo siguiente: 
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GRÁFICO 11 
Tasa de crecimiento en primas pagadas de vehículos 
 
TASAS DE 
CRECIMIENTO 
EN PRIMAS 
PAGADAS 
 
 
 
    
   AÑO PRIMA 
        2006 20,37% 
        2007 10,05% 
        2008 13,10% 
        2009 10,71% 
        2010 16,27% 
        
          
          
          
          
          
   
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
  
   
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
La tasa de crecimiento de las primas para el 2006 fue del 20,37%, en tanto que para los años 
siguientes el incremento está entre el 10% y el 16%, lo cual refleja una baja en el crecimiento 
que  tradicionalmente  había tenido el ramo de vehículos, este hecho indudablemente por la 
importancia del ramo afectó a la tendencia del sector asegurador en su conjunto para este 
período, se puede deducir que los niveles de crecimiento son muy variables y sensibles al 
comportamiento de nuestra economía, si este reporta un crecimiento positivo o negativo se verá 
reflejado en las principales variables de seguros. 
El sector de los automotores, las primas entre el 2006 y 2007 se incrementaron en $18 millones 
aproximadamente, observándose una disminución en el dinamismo de su ritmo de crecimiento 
pues al cierre del 2007, subió en 10,05%, tasa de crecimiento inferior en 10 puntos a la del año 
2006. 
Tras analizar su evolutivo, la conducta observada en el 2007 se puede haber dado por una 
especulación entorno a la resolución 18 del  Consejo de Comercio Exterior (Comex), vigente 
desde septiembre del 2006, que determinó aranceles de entre el 5% y el 18% para los CKD( 
piezas y partes de automotores). 
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A pesar que el incremento del 2008 al 2009 en lo referente al primaje de vehículos fue de 24 
millones y entre el 2009 y el 2010 fue de 40 millones, se puede considerar que para estos años 
permanecieron las cifras con leves incrementos, en razón de que la demanda de vehículos para 
el 2008 decreció notablemente en el 18% en relación al 2007, podemos acotar que se debió a la 
crisis financiera mundial por la falta de crédito y la reducción de las remesas de los emigrantes. 
Para el 2009 y 2010 uno de los más altos crecimientos en primas de vehículos para el período de 
estudio que es del 16,27%, ($40 millones más que en el 2009), la razones de estas cifras se 
debió al crecimiento natural de la demanda nacional y a la evacuación de la demanda represada 
del 2009. 
Concluiremos con el análisis de los costos de siniestros del ramo vehículos del 2006 al 2010 que 
se presentan a continuación: 
GRÁFICO 12 
Costos de siniestros de vehículos 
COSTOS DE 
SINIESTROS DE 
VHS (en miles de 
dólares) 
 
 
 
       AÑO SINIESTROS 
        2006 51325 
        2007 56328 
        2008 60133 
        2009 60203 
        2010 65690 
        
          
          
          
          
          
          
   
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
  
   
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   En costos de siniestros se refleja un crecimiento notable durante los períodos 2007, 2008 y 
2010, se atribuye al crecimiento en la demanda de vehículos para esos años. Con relación al 
2009 vemos un leve incremento de apenas el 0,12% en relación al año 2008 el porcentaje más 
bajo de variación en costos de siniestros. Luego de este análisis a nivel global del ramo seguro 
de vehículos, a continuación nos enfocaremos en el tema central motivo de estudio. 
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Empezamos con una breve reseña de su constitución: AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP INC (AIG) fue fundada en 1919 por Cornelius Vander Starr en Shanghai(China), se 
convierte luego en una importante Multinacional de seguros extendiéndose  por Asia, Europa. 
América Latina y Oriente Medio. En Ecuador se instaló en 1969 como American Home 
Assurance C.O. (AIU) del Ecuador con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.  
American International Group INC (AIG) es considerada líder mundial de seguros y servicios 
financieros, y está presente en más de 130 países, sus clientes son personas particulares como 
también empresas e instituciones. En los Estados Unidos AIG tiene la mayor presencia en el 
sector de seguros comerciales e industriales. Cotiza en las bolsas de Nueva York, París Zurich y 
Tokio.  
Para fines de los años noventa, el fenómeno de la globalización conllevó para que ocurran 
varias fusiones de compañías a nivel internacional, en el ámbito local para el año 1997 se dio la 
de AMERICAN HOME Assurance Co. con su administradora  AIU del Ecuador y 
Metropolitana Cía.de Seguros y Reaseguros, surgiendo como AIG Metropolitana de Seguros y 
Reaseguros en Ecuador, formando parte de American International Group (AIG) con un capital 
social de S/18.000.000,00. 
De acuerdo a lo declarado por los ejecutivos de la nueva empresa fusionada, el principal 
objetivo de la integración es ofrecer al mercado asegurador una alternativa que colme las 
expectativas de tener una  compañía aseguradora eficiente, rentable y solvente, enfocada hacia 
el servicio al cliente y con un sólido respaldo, de nuestra parte sostenemos que una de las 
mayores ventajas que trae un proceso de esta naturaleza, es que se logra mayor participación en 
el mercado, permite sobrellevar la carga financiera, mejora resultados y por ende permite 
cumplir tanto con sus accionistas, clientes y entes reguladores del país. 
AIG Metropolitana Cía. de Seguros y Reaseguros, al 2010 posee un capital social de 
USD2.258.000 con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca, consolida su presencia asegurando a 
miles de negocios y a hogares ecuatorianos, para brindarles un respaldo eficiente direccionados 
hacia el bienestar común, principalmente se destaca por ofrecer una amplia gama de seguros, 
con importantes coberturas y beneficios especiales. 
Conforme investigación realizada se ha determinado que para el 2008 los accionistas de la 
operadora en Ecuador son:  AIG Inc., con un 52,1% del paquete accionarial,  representado por 
AMERICAN HOME Assurance Co. con su administradora  AIU del Ecuador, mientras que el 
restante 47,9% corresponde a Diners  Club del Ecuador S.A. No obstante para el 2011 se 
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registran las acciones de la siguiente manera: AIU del Ecuador 32,06%, AMERICAN HOME 
Assurance Co.19,72%, Egas Grijalva Fidel 0,28% y DINERS Club del Ecuador 47,94%. 
En este punto consideramos de importancia mencionar la Ley Antimonopolio que de acuerdo al 
Art.312 de la Constitución del 24 de Julio del 2008 establece que “Las entidades o grupos 
financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas 
ajenas a la actividad financiera”, mediante consulta popular del 07 de Mayo del 2011, se ratificó 
en la pregunta tres la prohibición de que los principales accionistas, directores o dueños de 
bancos y medios tengan participación fuera del ámbito financiero o comunicacional. Con 
resolución de la Junta Bancaria JB-2011-1973 del 29 de Julio del 2011 se establece que hasta el 
12 de Julio del 2012 los bancos se separen de las aseguradoras, administradoras de fondos, casas 
de valores y otras empresas mercantiles. El 13 de Octubre del 2011 mediante la Ley de 
Regulación y Control del Poder de  Mercado o Antimonopolio en su primera disposición 
transitoria se ratifica el plazo para enajenar los bienes ajenos a las actividades financieras. 
La Ley Antimonopolio indica que se aplicará de la siguiente manera: 
 No podrán ser titulares ni directa ni indirectamente, de acciones de empresas 
mercantiles ajenas a la actividad financiera los accionistas de una institución del sistema 
financiero que posean el 6% del paquete accionario. 
 La enajenación de los bienes no podrá realizarse a favor de personas jurídicas 
vinculadas ni a favor de parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguineidad y 
segundo de afinidad. 
 El incumplimiento será sancionado por parte de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 Las instituciones del sistema financiero son: bancos, sociedades financieras, 
asociaciones de crédito para vivienda, almacenes generales de depósito, casas de 
cambio, entre otras. 
A continuación nos referiremos a la organización de la Cía.AIG Metropolitana en Ecuador: 
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Misión
4
 
Ser el proveedor líder de servicios financieros y de seguros en el mundo entero. 
Visión 
Crear valor inigualable para nuestros clientes, colegas, socios comerciales y accionistas, 
contribuyendo al crecimiento de comunidades sostenibles y prósperas. 
La Estructura Administrativa: 
Junta de Accionistas 
Está conformada por los accionistas de la compañía legalmente convocados y reunidos, es la 
máxima autoridad y órgano supremo de la misma. 
Directorio 
Está conformado por 11 ejecutivos y se asegurará de que los propósitos, objetivos, metas y 
políticas se cumplan. 
 
Presidenta Ejecutiva  
Ejercerá la representación legal y la dirección general de la compañía encargándose de 
establecer los objetivos anuales del negocio, firmando contratos con los reaseguradores. 
Contralor 
Se encarga de planificar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y operativas 
del área de contraloría (departamento de reaseguros, contabilidad, tesorería, cobranzas y 
administración) de tal manera que garanticen el funcionamiento óptimo y profesional de estas 
áreas. 
 
 
                                                          
4
 Información tomada de la Cía.AIG Metropolitana. 
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Gerentes Comerciales 
Son los encargados de planificar, dirigir, controlar y evaluar todas las actividades que se 
desarrollan en el departamento comercial, a fin de lograr óptimos resultados sobre la base de 
objetivos establecidos por la compañía, velando por que se cumplan todas las políticas y 
procedimientos establecidos, como diseñar planes estratégicos comerciales a corto, mediano y 
largo plazo. 
Jefes Comerciales 
Son los encargados de cumplir las metas de los gerentes comerciales mediante la captación de 
negocios. 
Jefe de Reaseguros  
Se encargará de desarrollar la estructura de reaseguros que la compañía deberá implementar 
según lineamientos de la presidencia ejecutiva. 
Gerente de Siniestros 
Brindará a los asegurados una atención rápida, oportuna y eficaz en los reclamos que por 
motivo de siniestros presenten a la compañía. 
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GRÁFICO 13 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
AIG METROPOLITANA 
  
 
 
 
Fuente: AIG Metropolitana 
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Durante el período de estudio AIG Metropolitana ha ocupado el 3er.puesto del ranking de las 
aseguradoras y reaseguradoras más grandes del Ecuador en base a la captación de primas 
excepto para el 2008 conforme lo indica la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador: 
TABLA 6 
Ranking se seguros 
RANKING 
CIAS.DE 
SEGUROS EN 
ECUADOR 2006 
 
RANKING CIAS.DE 
SEGUROS EN 
ECUADOR 2007 
 
RANKING 
CIAS.DE 
SEGUROS EN 
ECUADOR 
2008 
 
RANKING 
CIAS.DE 
SEGUROS EN 
ECUADOR 
2009 
 
RANKING 
CIAS.DE 
SEGUROS 
EN 
ECUADOR 
2010 
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Fuente: Superintendencia de Bancos y 
Seguros del Ecuador. 
         Elaborado por: Giovana García y Cecilia 
Quintana 
         Durante nuestro período de análisis registra la siguiente participación en el mercado nacional, 
conforme a primas recibidas: 
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GRÁFICO 14 
Participación de AIG en el Mercado nacional (en relación a primas) 
 
 
PARTICIPACIÓN  
AIG EN EL 
MERCADO 
NACIONAL 
 
 
 
      AÑO % 
       2006 5,90% 
       2007 6,20% 
       2008 6,14% 
       2009 4,70% 
       2010 5,09% 
       
         
         
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
      
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
      Esto nos da la pauta de que hay mucho mercado por explotar y que AIG puede captarlo. 
En lo que se refiere a su solvencia, la podemos medir por el monto de primas recibidas en 
relación al patrimonio, las cuales no exceden más de seis veces de dicho valor, el mismo que es 
exigido por la Superintendencia de Bancos según la Ley General de Seguros expedida mediante 
decreto No.1551 en el registro oficial N° 547 del 21 de julio de 1965. Para apreciar mejor lo 
indicado podemos mencionar como ejemplo a AIG Metropolitana que para el 2009 las primas 
netas que son de  36 millones de dólares únicamente duplican el patrimonio.   
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GRÁFICO 15 
PATRIMONIO VS.PRIMA NETA PAGADA  AIG METROPOLITANA 
 
 
 
2006 2007 2008 2009 2010 
PATRIMONIO 9.364.112 12.523.617 14.643.640 18.393.497 22.402.046 
PRIMA NETA 
PAGADA 
      
31.440.496  
      
35.011.655  
       
43.708.386  36.787.871 46.580.477 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia 
Quintana 
 
Se aprecia el crecimiento del patrimonio en un promedio del 24,52% durante el período de 
estudio, en tanto que las primas registran un incremento del 11,75% con una caída del 15,83% 
en el 2009 en referencia al 2008, no obstante su patrimonio siempre registra el nivel aceptado y 
establecido, por la Ley General de Seguros durante todo el período de investigación. 
AIG Metropolitana asiste en los siguientes ramos de seguros: 
 Vida en grupo 
 Accidentes personales 
 Incendio y líneas aliadas 
 Vehículos 
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 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas 
 Transporte 
 Marítimo 
 Robo 
 Todo riesgo para contratistas 
 Rotura de maquinaria 
 Equipo y maquinaria de contratistas 
 Equipo electrónico 
 Responsabilidad civil 
 Fidelidad 
 Bancos e instituciones financieras 
 Riesgos especiales 
 Cumplimiento de contrato 
 Buen uso de anticipo 
 Multiriesgo 
 Seguro obligatorio de accidentes SOAT    
A continuación se realiza un análisis en base a las primas recibidas, de los ramos de seguros del 
período 2006 al 2010, para lo que se procedió a agrupar con el nombre de “otros ramos” a los 
siguientes ramos: 
 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas 
 Transporte 
 Marítimo 
 Robo 
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 Todo riesgo para contratistas 
 Rotura de maquinaria 
 Equipo y maquinaria de contratistas 
 Equipo electrónico 
 Responsabilidad civil 
 Fidelidad 
 Bancos e instituciones financieras 
 Riesgos especiales 
 Cumplimiento de contrato 
 Buen uso de anticipo 
 Multiriesgo 
 Seguro obligatorio de accidentes SOAT    
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GRÁFICO 16 
Ramos AIG 2006 
RAMOS AIG 
2006 
% 
PARTICIP. 
 
 
 
      Vida en grupo  6% 
       Accidentes 
personales  13% 
       Incendio y líneas 
aliadas  25% 
       Vehículos  21% 
       Otros ramos  35% 
      
 
1,000 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
 
  
  
Elaborado por: Giovana García y 
Cecilia Quintana 
    
 
 
 
 
 
En lo que respecta al 2006, la línea de vehículos representa el 21%, que es el segundo 
porcentaje más grande de participación en el negocio de AIG Metropolitana, el primer sitio lo 
ocupan las líneas de incendio y otras aliadas con el 25%. 
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GRÁFICO 17 
RAMOS AIG 2007 
RAMOS AIG 
2007 
% 
PARTICIP
. 
 
 
 
      Vida en grupo  12% 
       Accidentes 
personales  12% 
       Incendio y líneas 
aliadas  19% 
       Vehículos  21% 
       Otros ramos  35% 
      
 
1,000 
      
        
        
        
        
        
        
        
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
 
  
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia 
Quintana 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2007 se determina también una participación del 21% para el ramo vehículos, pero 
en este año ocupa el primer sitio en el giro de operaciones de AIG Metropolitana. 
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GRÁFICO 18 
RAMOS AIG 2008 
RAMOS AIG 
2008 
% 
PARTICIPAC. 
 
 
 
      Vida en grupo  13% 
       Accidentes 
personales  12% 
       Incendio y líneas 
aliadas  15% 
       Vehículos  21% 
       Otros ramos  39% 
      
 
1,000 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
 
  
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
    
 
 
 
 
 
 
 
En el 2008 igual que el año anterior, el ramo vehículos alcanzó el 21% de participación dentro 
del negocio de AIG Metropolitana, dominando también el primer lugar dentro de las 
operaciones. 
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En lo que se refiere al 2009 se presenta un año atípico para el ramo vehículos, corresponde el 
25%, siendo también la primera línea de seguros dentro del negocio de AIG Metropolitana. 
GRÁFICO 19 
RAMOS AIG 2009 
RAMOS AIG 2009 
% 
PARTICIPAC. 
 
 
 
      Vida en grupo  12% 
       Accidentes 
personales  15% 
       Incendio y líneas 
aliadas  22% 
       Vehículos  25% 
       Otros ramos  26% 
      
 
1,000 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
 
  
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia 
Quintana 
    
 
 
 
 
 
En el 2010 volvemos a registrar el 21% para la línea de vehículos, sigue siendo el primer 
porcentaje de participación en las operaciones de AIG Metropolitana. 
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GRÁFICO 20 
RAMOS AIG 2010 
RAMOS AIG 2010 
% 
PARTICIPAC. 
 
 
 
      Vida en grupo  15% 
       Accidentes 
personales  14% 
       Incendio y líneas 
aliadas  18% 
       Vehículos  21% 
       Otros ramos  32% 
      
 
1,000 
       
      
        
        
        
        
        
        
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
 
  
  
Elaborado por: Giovana García y 
Cecilia Quintana 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede apreciar en el resumen presentado a continuación, que el nivel de participación del 
ramo vehículos no ha tenido variaciones, excepto por la que presenta en el 2009 donde tenemos 
un incremento de 4 puntos. 
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GRÁFICO 21 
Evolución de la participación del Ramo VHS. DE AIG METROPOLITANA 
 
  
 
 
 
      VH AIG 
2006-2010 
       AÑO % 
       2006 0,21 
       2007 0,21 
       2008 0,21 
       2009 0,25 
       2010 0,21 
       
         
         
         
         
         
         
         
  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
 
   
  
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
    
Durante los últimos 4 años en AIG Metropolitana, la unidad de negocio de seguros de vehículos 
representa del 21 al 25% del total de sus operaciones, constituyéndose en uno de los pilares 
principales de sus ingresos, que incluso en algunos años llega a ser el primer ramo en el giro del 
negocio. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GRUPOS ASEGURADOS, EN EL 
RAMO SEGURO DE VEHÍCULOS DE AIG METROPOLITANA 
 
Dentro del ramo vehículos de AIG Metropolitana, el 70% de asegurados en el ramo, 
corresponden a programas masivos o también llamado mercado cautivo (vehículos captados a 
través del Banco Pichincha),  el 29% a clientes individuales y el 1% a colectivos (flotas de 
vehículos de entidades públicas como privadas); esto implica que el 70% del negocio 
conciernen a vehículos asegurados de las compañías relacionadas del grupo financiero, del cual 
es parte AIG Metropolitana, ejemplo: Banco Pichincha y el 30% apenas sería del mercado 
particular, es por esto que nuestra investigación evaluará y propondrá oportunidades de cambio 
o ajustes que le permitan incrementar las primas captando clientes individuales y colectivos que 
no correspondan al mercado cautivo. En el supuesto y que puede ocurrir que las empresas que 
forman parte del grupo financiero de AIG llegaran a separarse, AIG Metropolitana se vería 
afectada notablemente y específicamente en el ramo de vehículos, volviéndose necesario captar 
todo el mercado posible correspondiente a individuales o personales y colectivos muy a aparte 
del mercado cautivo. 
 Los clientes individuales o particulares de AIG Metropolitana, son las personas 
naturales que necesitan asegurar su vehículo.  
 Los clientes del mercado cautivo de AIG Metropolitana, son personas jurídicas tales 
como empresas  e instituciones interesadas en asegurar sus flotas de vehículos, o a su 
vez son grandes grupos de asegurados de una institución interesados en asegurar en 
forma masiva los vehículos de uso personal, en este caso estaríamos hablando de las 
empresas que forman parte del grupo financiero de AIG, como por Ejemplo: Diners, 
Banco Pichincha entre otras.      
 
En la división de vehículos de AIG Metropolitana se maneja una tasa del 3,19%,  al 4,70% para 
asegurados individuales, colectivos y mercado cautivo.  
Para determinar las tasas que se aplicarán a cada póliza toda persona natural o jurídica será 
ingresada en el cotizador de AIG, el mismo que contiene una serie de parámetros que serán 
detallados más adelante. 
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En cuanto a primas, el ramo vehículos está compuesto en un 70% por pólizas que corresponden 
al mercado cautivo y solo un 30% corresponden a personas naturales y empresas. 
En lo que respecta a siniestralidad, la sección vehículos tiene una tasa de siniestralidad en 
promedio del 60% del total de siniestros de la compañía; el LR (Location Register) en los 
porcentajes de siniestros incurridos sobre primas pagadas indica un porcentaje máximo del 65%, 
esto implica que todo lo que esté por debajo de este tope es utilidad; los ejecutivos de AIG del 
ramo vehículos consideran que este índice no es un porcentaje alto. 
La variación de siniestralidad durante los años 2008 y 2009 y 2010, para el ramo vehículos se 
presenta de la siguiente manera: 
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GRÁFICO 22 
Siniestros incurridos sobre primas VHS. COMERCIALES 
     
    
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
3.2.1. EXAMEN DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN LAS PÓLIZAS, TASAS, 
PRIMAS, DEDUCIBLES, VALORACIÓN DE PRIMAS RECIBIDAS, 
SINIESTRALIDAD, COSTOS DE SINIESTROS Y FINALMENTE 
RENTABILIDAD OBTENIDA POR CADA GRUPO ASEGURADO, EN EL 
RAMO VEHÍCULOS 
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A continuación realizamos un resumen de las condiciones generales, para la suscripción de una 
póliza de seguro de vehículos que se aplica en todas las contrataciones.
5
 
Generalidades: 
Definición de Seguro: El seguro de automóviles es un contrato que cubre al asegurado en su 
patrimonio, contra daños a bienes de terceros ó lesiones personales y daños o pérdidas al 
vehículo. 
Documentos que forman parte del contrato de Seguro: Los documentos que relacionamos a 
continuación, deben reposar como soportes de la póliza en el archivo de cada sucursal de AIG 
Metropolitana. (Parte izquierda de la carpeta donde reposa la póliza) 
a) Solicitud: Recopila información básica e indispensable, sobre el cliente y el bien a 
asegurarse para la contratación de seguro. 
En todos los casos deben ser diligenciadas completamente las formas diseñadas, anexando los 
documentos requisitos a tal solicitud; así también deberá ser firmada la póliza por el 
beneficiario para finalmente reposar en los archivos de AIG Metropolitana. 
b) Informe de inspección: Recopila la información sobre el estado actual del vehículo. 
Sin excepción se debe efectuar la inspección detallada del vehículo, para lo cual el funcionario 
encargado de ésta labor, debe diligenciar totalmente cada uno de los campos del informe de 
inspección discriminando sin salvedad correctamente los equipos adicionales tales como: radio, 
CD, parlantes, ecualizadores, rines de magnesio, aros especiales, llantas, etc, (originales o no). 
Como regla general, todo vehículo deberá ser previamente inspeccionado por funcionarios de la 
compañía en las sucursales o en centros de atención. 
c) Cotización: Es la oferta presentada por AIG Metropolitana sobre coberturas y costos 
del seguro, la cual tiene una validez máxima de 30 días. 
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 Información tomada de las pólizas de AIG Metropolitana. 
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d) Póliza: Documento mediante el cual se perfecciona el contrato de seguro. En él se 
consignan los datos generales del tomador, asegurado y beneficiario, así como los que 
identifican y describen el bien asegurado, los amparos otorgados, la vigencia y el costo 
del seguro. 
Condiciones generales y particulares de la póliza: Contiene las estipulaciones generales y 
particulares que reglamentan el contrato de seguro. Toda póliza deberá acompañarse de las 
correspondientes condiciones generales, las mismas que las resumimos a continuación: 
Amparos básicos 
Responsabilidad civil extracontractual: 1)Lesiones corporales, 2) Daños a la propiedad ajena 
Pérdida total del vehículo por daños 
Pérdida parcial del vehículo por daños 
Pérdida total o pérdida parcial del vehículo por robo 
Lesiones a ocupantes del vehículo: 1)Gastos médicos, 2)Accidentes personales 
Gastos de grúa, transporte y protección del vehículo accidentado 
Amparos adicionales 
Esta póliza incluye por mutuo acuerdo los siguientes amparos adicionales cuando así se indique 
en el cuadro de declaraciones de la póliza.  
Gastos de transporte para el asegurado 
Protección patrimonial 
Asistencia jurídica en proceso penal  
Cobertura para menores de 25 años  
Cobertura para accesorios extras  
Aplican exclusiones 
Exclusiones al amparo de responsabilidad civil contractual 
Exclusiones al amparo de responsabilidad civil contractual, según cobertura. 
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-Empleados del asegurado  
-Obligación laboral 
-Relación familiar  
-Muerte o lesiones corporales al asegurado  
Exclusiones al Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, según cobertura   
Daños a la propiedad ajena 
Bienes propios o bajo responsabilidad del asegurado 
Exclusiones a los amparos de pérdida total y parcial por daños y por robo. Estos amparos 
no cubren los siguientes conceptos: 
Exclusiones aplicables a todos los amparos de esta póliza, los amparos de esta póliza no 
cubre la responsabilidad civil o las pérdidas o daños al vehículo causados por: 
-Carreras o enseñanzas  
-Transporte público o vehículo  
-Conductores menores de 25  
-Carencia de desatención a normas de tránsito 
-Embriaguez  
-Sobrecarga o esfuerzo  
-Daño intencional, guerra, fraudes al asegurado  
Exclusiones aplicables a lesiones a ocupantes del vehículo 
Lugares no destinados para el transporte de personas, seguro social, defectos corporales. 
Definiciones 
Para los efectos de la presente póliza y sujeto a los demás términos y condiciones de la misma 
se entenderá como: 
Contratante: Persona natural o jurídica que celebra el presente contrato para asegurar un 
determinado número de vehículos y que es responsable del pago de la prima. 
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Asegurado: La persona natural o jurídica designada en la póliza, incluyendo también cualquier 
otra persona que estuviere usando el vehículo asegurado o fuere responsable legalmente de tal 
uso, siempre que la conducción del mismo se ejerza bajo el control del asegurado o con su 
anuencia. 
Vehículos destinados para usos particulares y públicos remunerados: 
Particulares: Se entenderá por vehículos particulares, aquellos que sean usados exclusivamente 
para el servicio personal del asegurado y en ningún caso para alquilarlos o para transportar 
pasajeros y/o carga, mediante el cobro de renta, pasajes o flete. 
Ocupantes del vehículo: Se entenderá por ocupantes, el conductor y cualquier otra persona que 
viaje dentro del vehículo asegurado en los lugares normalmente destinados para llevar personas. 
Cabezales (“Tractores”): Son vehículos de tracción, sin lugar propio para transportar personas 
o carga, construidos especialmente para jalar remolques. 
Remolques (“Trailers”): Se entenderá por remolques, aquellos vehículos que carecen de motor 
propio para rodar, construidos especialmente para ser remolcados por un vehículo automotor. 
Equipo especial: Se entenderá por equipo especial, aquel que no sea de uso corriente en la 
marca y tipo del vehículo asegurado, tales como: grabadoras, televisores, equipo 
cinematoGRÁFICO, parrilla para carga, altoparlantes, radiotransmisiones, aire acondicionado, 
tocadiscos y similares. 
Franquicia deducible: Es la cantidad que en cada siniestro deberá ser cubierta por el 
Asegurado. La compañía cubrirá únicamente las sumas que excedan de dicha cantidad. 
Pago de prima:  El valor de la prima y gastos especificados en la carátula son pagaderos en la 
fecha de emisión de esta póliza debiendo acreditarse tales pagos por medio de recibo o recibos 
oficiales de la compañía debidamente refrendados por la misma. 
Anulación del Seguro: Toda omisión, reticencia, declaración falsa o inexacta por parte del 
asegurado en la solicitud o cualquier otro documento relacionado con el seguro otorgado por 
ésta póliza, acerca de cualquier circunstancia que aminoren el concepto de gravedad del riesgo o 
cambien el objeto del mismo, anulará el seguro y se considerará resuelto de pleno derecho el 
contrato. En tal caso, la compañía quedará liberada de todas sus obligaciones, aún cuando la 
omisión, declaración falsa o inexacta o reticencia, no haya influido en la ocurrencia de siniestro. 
Así mismo queda resuelto de pleno derecho el contrato, si la reclamación de daños presentada 
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por el asegurado fuere fraudulenta en cualquier forma; o si, en apoyo de dicha reclamación  se 
hicieren o utilizaren declaraciones falsas o se emplearen medios o documentos engañosos o 
fraudulentos por parte del asegurado o terceras personas que obren en provecho de éste con su 
conocimiento, a fin de obtener lucro o beneficio cualquiera con motivo de la presente póliza; o 
si disimulare o hiciere declaraciones falsas sobre hechos que excluirían o podrían restringir las 
obligaciones de la compañía: o si incumpliere alguna de las obligaciones que le correspondan 
conforme a ésta póliza. 
Obligaciones del asegurado en caso de siniestro: 
-Protegerá al vehículo en caso de daños al vehículo asegurado  
-Dará aviso a la compañía dentro de los (5) cinco días siguientes a la fecha en que el asegurado 
haya tenido conocimiento del siniestro. 
-Llenará el formulario correspondiente dentro del plazo máximo de (15) quince días después de 
dicho aviso. 
-Entregará a la compañía una copia del respectivo parte policial. 
-Impedirá y se abstendrá de ordenar reparaciones o cambio de piezas del vehículo asegurado 
antes de la comprobación de daños por parte de la compañía, o sin autorización expresa de la 
misma. 
-Presentará la prueba de pérdida a la compañía dentro de (60) sesenta días a contar desde la 
fecha del aviso. 
En caso de responsabilidad civil lesiones a ocupantes del vehículo 
Aviso del accidente 
Dará aviso del siniestro a la compañía, dentro del plazo máximo de (5) cinco días siguientes de 
ocurrido o de la fecha en que el asegurado o cualquier persona en su nombre, haya tenido 
conocimiento del mismo 
En caso de responsabilidad civil  
Aviso de reclamación o demanda 
En caso de lesiones a ocupantes del vehículo 
Prueba de pérdida e informes médicos 
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Pago de las indemnizaciones 
Reglas aplicables a todos los amparos de esta póliza 
La compañía pagará indemnización a que esté obligada, dentro de los (45) cuarenta y cinco días 
siguientes a la fecha en que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si 
fuere el caso, mediante documentos tales como: 
Formulario de reclamación. 
Prueba sobre la propiedad del vehículo o del interés asegurable 
Copia del parte policial o denuncia. 
Licencia vigente del conductor, si fuere pertinente. 
Copia del croquis de circulación en caso de choque o  
Facturas proforma. 
Traspaso del vehículo a favor de la compañía, en el evento de pérdida total por daños o por robo 
Piezas, partes y accesorios: La compañía pagará al asegurado el costo de las reparaciones por 
pérdida parcial y, de ser necesario, del reemplazo de aquellas piezas, partes o accesorios del 
vehículo que no fueren reparables 
Opciones de la compañía para indemnizar: La compañía pagará la indemnización en efectivo 
o mediante la reparación o reconstrucción del vehículo asegurado, a su elección, por 
consiguiente, el asegurado, no puede hacer dejación o abandono del vehículo accidentado ni 
podrá exigirle el valor del seguro, o su reemplazo por otro vehículo, porque optar por alguna de 
estas alternativas es privativo de la compañía. 
En el evento de la pérdida total, a menos que el acreedor prendario autorice el pago de la 
indemnización al asegurado, ésta se destinará, en primer lugar, a cubrir los créditos con garantía 
prendaría sobre el vehículo asegurado y el excedente, si lo hubiere, se pagará al asegurado. 
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Deducible 
El deducible determinado para cada amparo en el cuadro de declaraciones de la póliza, es el 
monto o porcentaje del daño indemnizable que invariablemente se deduce de éste y que por 
tanto siempre queda a cargo del asegurado. 
Salvamento 
Cuando el asegurado sea indemnizado, el vehículo o sus partes salvada o recuperadas quedarán 
de propiedad de la compañía, el asegurado participará proporcionalmente en la venta del 
salvamento neto, teniendo en cuenta el deducible y el infraseguro, cuando hubiese lugar a este 
último. 
Coexistencia de seguros 
Si en el momento de un siniestro existieren otro u otros seguros amparando la responsabilidad 
civil o el vehículo asegurado, la compañía soportará la indemnización debida en proporción a la 
cuantía cubierta en los respectivos seguros, excepto cuando se omita maliciosamente la 
información previa a la compañía sobre la coexistencia de seguros amparando los mismos 
interés, en este caso el asegurado pierde todo derecho a indemnización. 
Terminación del contrato 
La enajenación del vehículo automotor producirá automáticamente la extinción del contrato de 
seguro, salvo que subsista algún interés asegurable para el Asegurado, caso en el cual el 
contrato continuará vigente en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre y cuando se 
informe de esta circunstancia a la compañía, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de 
enajenación. 
Vencimiento, revocación o cancelación del contrato 
El Seguro amparado por esta póliza terminará automáticamente al medio día de la fecha de su 
vencimiento estipulada en la misma. Sin embargo, podrá prorrogarse previa aceptación de la 
compañía, pero tal prórroga deberá constar en un documento firmado por ella y se regirá por las 
condiciones especificadas en el mismo. No obstante lo señalado, el seguro podrá darse por 
terminado por algunas causas 
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Agravación del riesgo 
La prima del presente seguro fue fijada de acuerdo con los informes proporcionados por el 
Asegurado en la solicitud de seguro. En consecuencia, todo cambio a estos elementos de 
apreciación deberá ser declarado por escrito a la compañía con antelación no menor a (10) diez 
días a la fecha de modificación del riesgo, si ésta depende de su propio arbitrio. Si le es extraña, 
dentro de los (3) tres días siguientes a aquel que tenga conocimiento de ella. En ambos casos la 
compañía tiene el derecho de dar por terminado el contrato o a exigir un ajuste en la prima. 
La falta de notificación produce la terminación del contrato, pero la compañía tendrá el derecho 
de retener, por concepto de pena, la prima devengada. 
Cambio de propietario 
El cambio de propietario del vehículo o cesión del interés asegurado por esta póliza, relevará 
ipsofacto a la compañía de toda responsabilidad sobre el respectivo vehículo, desde el momento 
en que el asegurado lo enajene, ceda o traspase a otra persona, a cualquier título, a menos que 
dicho cambio se hubiere hecho constar por medio del correspondiente endoso a la póliza, 
emitido por la compañía. En caso de fallecimiento del asegurado será requisito indispensable 
que se dé aviso escrito a la compañía de dicho fallecimiento dentro de los (30) treinta días 
siguientes de ocurrido; si el aviso no se diere, la póliza quedará cancelada ipsofacto al finalizar 
dicho plazo. 
Jurisdicción 
En caso de suscitarse cualquier litigio en consecuencia o en relación con el presente contrato, 
las partes se sujetarán a la jurisdicción ecuatoriana. Las acciones contra la compañía deberán ser 
deducidas en el domicilio de ésta; las acciones contra el asegurado o el beneficiario en el 
domicilio del demandado. 
Cláusula vigésima segunda modificaciones 
Cualquier cambio en la póliza solicitado por el asegurado, tendrá validez siempre que la 
compañía,  lo haga constar por medio del endoso correspondiente. 
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 Notificación a la compañía 
Cualquier notificación que deba hacerse a la compañía por efecto del presente contrato, podrá 
ser dirigido a la dirección que corresponda a la sucursal que expidió la póliza, de las anotadas en 
el cuadro de declaraciones de la presente póliza. 
Jurisdicción territorial 
Los amparos otorgados mediante la presente póliza, operan mientras el vehículo se encuentre 
dentro del territorio de las Repúblicas del Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú y 
mediante convenio expreso, en otros países. 
Las presentes condiciones generales fueron aprobadas por la Superintendencia de Bancos, 
mediante resolución No. SB-INS-99-247 de Julio 12 de 1999. 
AIG Metropolitana dentro de las condiciones para contratar nuevas pólizas realiza las siguientes 
segmentaciones del mercado objetivo: 
 Grupo 1 (SPHAERA): Mayores de 35 años / vehículos de hasta 10 años de antiguedad. 
/ Valor comercial del auto  mayor o igual a 25.000USD.     
 Grupo 2: Mayores de 35 años / vehículos de hasta 10 años de antiguedad. / Valor 
comercial del auto  mayor a 25.000USD.      
 Grupo 3: Mayores de 25 años / vehículos de hasta 10 años de antigüedad. / Valor 
comercial del auto  mayor o igual a 15.000USD. 
 Grupo 4: Mayores de 25 años / vehículos de hasta 10 años de antigüedad. / Valor 
comercial del auto  mayor o igual a 10.000USD.  
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TABLA 7 
Unidad de Seguros de vehículos 
 
 
 
 
 
También considera riesgos que no son parte de su mercado objetivo, pero que tienen 
vinculación en otros ramos (programas de seguros generales). Aunque el criterio de selección 
será más flexible cuando haya vinculaciones, sin embargo no aceptan riesgos con una alta 
probabilidad de pérdida en el ramo, y a cada riesgo con o sin vinculaciones se aplicará las tasas 
y condiciones adecuadas. 
Dentro del cotizador AIG Metropolitana se maneja los siguientes parámetros: 
Componentes claves del riesgo: 
a. El Vehículo:  
Tipo, marca: Algunos vehículos son más susceptibles a daños o robo que otros. La 
identificación de estos vehículos, y la aplicación de condiciones especiales,  donde 
corresponden, son parte importante en la selección de riesgos. 
 
Año de fabricación: El año de fabricación del vehículo es de interés por lo que dice de 
su estado general. Aunque factores como el clima, el kilometraje, el uso específico y la 
calidad de mantenimiento son consideraciones importantes en la determinación final, no 
obstante para confirmar el estado verdadero del vehículo será necesario realizar una 
 
                                             Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
                                             Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
Edad Mayor de 35 años Mayor de 25 años Mayor de 25 años 
Género M o F M o F M o F 
Edad del vehículo hasta 10 años hasta 10 años hasta 10 años 
Valor Comercial Mayor o Igual a 25.000 Mayor o Igual a 15.000 Mayor o Igual a 10.000 
Coberturas 
Responsabilidad Civil LUC 30,000                        15,000                             15,000                             
- Lesiones Corporales 
- Daños a la Propiedad Ajena 
Lesiones a Ocupantes 
- Gastos Médicos 3,000                          1,000                               1,000                               
- Accidentes Personales 5,000                          3,000                               3,000                               
Tasa 3.19% 3.80% 4.70% 
Producto AIG 54 55 55 
LIMITES 
Características Vehículo 
Características Cliente 
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inspección física del vehículo, además como norma AIG Metropolitana otorga  el tipo 
de cobertura bajo la siguiente clasificación: 
            
Clasificación por tipo de cobertura       
1.- Full Cobertura                    / vehículos hasta 10 años de antigüedad 
2.- Perdida Total                     / vehículos hasta 15 años de antigüedad 
3.- Responsabilidad. Civil      / vehículos hasta 15 años de antigüedad 
 
b. El Asegurado: 
Sexo: De acuerdo a la experiencia obtenida por AIG en los últimos años se puede 
afirmar que en algunos segmentos al combinar el estado civil y la edad, el sexo 
femenino tiene un riesgo menor. 
Edad: Igual al punto anterior, la experiencia  determina que las personas mayores a 30 
años son el segmento de AIG, sin embargo la composición de nuestras tarifas considera 
recargos y descuentos de acuerdo a la experiencia de cada segmento. Por lo cual AIG 
establece como su segmento a los conductores mayores de 25 años y menores a 70. Para 
las personas  mayores de 70 se solicita un certificado médico. 
Profesión: En general, AIG busca profesionales administrativos o técnicos. En estas 
profesiones las personas son más responsables y pasan más tiempo en sus oficinas que 
en la calle, y su vehículo permanece guardado. Por otro lado no  interesan profesiones 
que indican que el vehículo será de uso muy frecuente, o por una persona menos 
responsable o experimentada. Ejemplos de profesiones no deseables son los 
actores/actrices u otras personas en el negocio del entretenimiento, los visitadores 
médicos o vendedores en general y estudiantes. 
Dirección residencial: Para AIG es muy importante analizar en el caso de vehículos de 
uso particular el sitio donde es estacionado este, la protección de este lugar de  
estacionamiento y la seguridad general del barrio, son factores muy importantes en la 
evaluación del riesgo de robo (Parcial y Total) es decir AIG validará el riesgo de la 
ciudad o sector. 
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Riesgo moral: AIG considera el riesgo moral del asegurado de tanta importancia, que si 
hay dudas al respecto se debe declinar la contratación en forma inmediata. 
Características que pueden implicar un riesgo moral incluyen: 
 Estilo de vida y posesiones por encima de la capacidad de los ingresos probables de 
su profesión. 
  Compañía de personas de conocida mala reputación. 
  Historia de trabajo con cambios frecuentes o sin trabajo actualmente. 
  Historia de siniestros reembolsados por seguros (ver la frecuencia y el tipo de 
siniestro) 
  Historia de cambios frecuentes de residencia. 
  Experiencia en siniestros: Una historia de siniestros puede indicar malos hábitos de 
conducción, mantenimiento faltante, uso frecuente u otra causa preocupante para el 
suscriptor. Se debe analizar el número, tipo y monto de los siniestros antes de 
determinar la acción a tomarse. Generalmente el periodo de evaluación considera 
los últimos tres (3) años. 
 
c. El Uso: 
Privado vs. Comercial: Para poder emitir una póliza es necesario ingresar en el sistema 
la clasificación del uso del vehículo, sea privado o comercial. El suscriptor será el 
responsable de esta determinación. En los casos de uso mixto, el criterio será que la 
clasificación con el mayor porcentaje de uso (más de 50 %) determinará la clasificación 
definitiva. Si las clases de vehículos y su usos son muy diferentes (P.E. autos privados 
con tracto mulas) se deben emitir una póliza privada y una póliza comercial. 
Uso específico: Aunque es suficiente para la emisión, no basta para la suscripción del 
riesgo clasificar el uso como privado o comercial. 
Se debe especificar aún más la naturaleza del uso. Factores a considerarse son: 
 Kilometraje anual 
  Porcentaje de uso dentro vs. Fuera de la ciudad de residencia. 
  Distancia entre la residencia y el sitio de trabajo. 
  Frecuencia de uso del vehículo durante el día. 
  Número de personas que conducen regularmente el vehículo. 
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  Rutas regulares 
  Radio de acción. 
 
Tomador vs. Conductor: Hay casos en que el Tomador (el que paga la prima) no es el 
conductor principal del vehículo. Esta situación es más común cuando el conductor 
principal es el cónyuge, hijo o hija del tomador. Esto es aceptable pero el suscriptor debe 
tener cuidado que el “Asegurado” a evaluarse es el conductor y no el tomador. Lo mismo 
aplica si hay más de un conductor habitual. Se debe identificar y evaluar todos los 
conductores previsibles. 
El bróker: AIG considerará la siguiente segmentación para el grupo de asegurados, la cual 
está basada en los resultados de cada bróker, y en estos parámetros se regirá para su 
calificación: 
Nombre Grupo Definición del Grupo Criterio de suscripción 
Activo sin 
Restricción 
Primaje igual o por 
encima del mínimo con 
siniestralidad por 
debajo del 65%. 
 
 
Aplicar criterio de suscripción standard. 
 
 
Activo con 
Restricciones 
Primaje igual o por 
encima del mínimo con 
siniestralidad igual o 
superior al 65%. 
 
 
En adición al criterio Standard no se 
amparan vehículos de alto riesgo. 
Colectivos nuevos reciben trato de 
Individuales. 
 
 
Suspendido Primaje por debajo del 
mínimo establecido. 
No se aceptan pólizas individuales sin 
revisión especial. Se consideran flotas 
con vinculaciones si el primaje lleva la 
cartera del productor por encima del 
mínimo establecido. 
 
Cancelado Productor con mala 
siniestralidad o ninguna 
producción y sin interés o 
capacidad de corregirla. 
No se aceptará ningún riesgo. 
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La intención de AIG es que la clasificación de bróker sea dinámica. Se revisa la 
siniestralidad de cada bróker cada trimestre y cualquier cambio en la clasificación seguido 
por los resultados se  implementa el mes siguiente.  
d. Flotas: En general, el criterio de selección para flotas de vehículos es igual a riesgos 
individuales. Sin embargo, hay algunos aspectos adicionales a considerarse. 
La definición de una flota: AIG considera un grupo de mínimo 10 vehículos que se 
integren tanto en el momento de solicitar el seguro como durante la vigencia de la póliza, 
que los vehículos sean propiedad de una sola persona o empresa, o que sean propiedad de 
un conjunto de personas naturales o jurídicas vinculadas bajo una misma personería 
jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaría o que tenga con un tercero, natural 
o jurídico (Tomador), relaciones estables de igual naturaleza y que este vínculo no se haya 
originado en la voluntad de tomar el seguro y que exista uniformidad de vencimiento para 
todos los vehículos asegurados, independientemente de la fecha de ingreso de los mismos y 
que el tomador sea responsable por el pago de la prima. 
Los intermediarios de seguros podrán ser tomadores de pólizas colectivas únicamente para 
los vehículos de su propiedad. 
e. Grupos colectivos: Grupos colectivos son flotas de vehículos de uso particular y de múltiples 
propietarios (personas naturales) amparados bajo una póliza con certificados individualizados 
para cada vehículo. Empleados de una empresa, socios de una asociación o cualquier grupo de 
personas con denominador común que “no se haya originado en la voluntad de tomar un 
seguro”, puede formar un grupo colectivo de sus vehículos. 
La definición de las personas que pertenecen al grupo y, por lo tanto, podrán asegurar sus 
vehículos es de suma importancia. La definición de AIG es la  siguiente: 
“La póliza amparará los vehículos que son propiedad de los funcionarios de la empresa. Un 
funcionario se entiende como una persona natural que es un empleado de y desempeña sus 
labores para la citada empresa en el momento de inicio de cobertura. Además se aceptan bajo 
esta póliza los vehículos propiedad del cónyuge del funcionario. No se otorgará cobertura para 
personas que no estén conformes con esta definición” 
De las personas del grupo ya definido, no todas serán aceptadas. Habrá suscripción individual 
de cada riesgo. En la cotización, se debe establecer brevemente pero claramente los parámetros 
para la selección de riesgos descritos en este capítulo. Una vez emitida la póliza, AIG se reserva 
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el derecho de modificar o cancelar las condiciones de seguro para un riesgo vigente, en base de 
la experiencia demostrada. De esta manera, la mala experiencia de pocas personas no 
necesariamente perjudicará la mayoría con buena experiencia. 
f. Flotas comerciales: Dado que las flotas comerciales no caen dentro del mercado objetivo, en 
casi todos los casos serán considerados como negocios de acomodación a las vinculaciones en 
otros ramos. No obstante consideraciones comerciales, habrá que aplicar tasas y condiciones 
adecuadas a cada riesgo. Para poder determinar estos términos, se debe pedir del productor lo 
siguiente: 
 Un listado de vehículos actualmente asegurados.(clase, marca, modelo, año, valor 
comercial), 
 Un listado de los conductores. (edad, sexo, nombre, cargo, función, número de años con 
el asegurado) 
  Una descripción del uso ( frecuencia, radio de acción, rutas, tipo de actividad) 
  Ubicación y concentración de los vehículos. (sitios de garaje principal, número 
máximo de vehículos expuestos en un sitio) 
  Programa de prevención de accidentes. (filosofía positiva de la Gerencia, supervisor de 
seguridad designado, selección y entrenamiento de conductores, programa de 
mantenimiento preventivo, sistema para reporte de accidentes, plan  educacional 
continuo para los conductores.) 
  Siniestralidad de los últimos 3 años. 
  Detalle de siniestros del último año. (siniestros pagados + honorarios, siniestros 
pendientes, tipo de siniestro, fecha de accidente, número de siniestros) 
  Vinculaciones. (prima y siniestralidad en otros ramos). 
Políticas de AIG consideradas para la contratación del seguro: 
Las opciones de amparos en el ramo vehículos son:
6
 
Plan No 1 Solo responsabilidad civil (LUC) 
Plan No 2 Pérdida total, la póliza tiene cobertura en lo siguiente: 
 Responsabilidad civil 
                                                          
6
 Información proporcionada por AIG Metropolitana. 
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 Pérdida total por daños 
 Pérdida total por robo 
 Gatos médicos (ocupantes) 
 Accidentes Personales (ocupantes) 
 Asistencia jurídica. 
 Póliza de accidentes personales 
 Ecuasistencia 
Plan No 3 Full cobertura 
 Responsabilidad civil 
 Pérdida total por daños 
 Pérdida total por robo 
 Pérdida parcial por daños 
 Pérdida parcial por robo 
 Gatos médicos (ocupantes) 
 Accidentes personales (ocupantes) 
 Asistencia jurídica. 
 Póliza de accidentes personales 
 Ecuasistencia 
 
Amparos opcionales (con costo) son: 
 
 Amparo patrimonial 
 Objetos olvidados dentro del vehículo 
 Gastos de transporte  
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Cualquier diferencia en cobertura a lo arriba indicado se debe referir al Gerente Nacional. 
Riesgos totalmente restringidos: AIG considera los siguientes riesgos  restringidos totalmente 
por su tipología y azarosidad, y no se podrán suscribir bajo ninguna circunstancia, incluidas las 
sucursales o funcionarios con nivel de autoridad. 
  Vehículos de alquiler. 
  Vehículos de servicios público ( taxis, buses) 
  Vehículos de transporte escolar. 
  Volquetas. 
  Vehículos de demostración o en rifa. 
  Vehículos matriculados en otros países. 
  Vehículos de enseñanzas. 
  Vehículos no propios: En talleres de reparación mecánica automotriz. 
  Vehículos bajo control o custodia: De parqueaderos, talleres o concesionarios. 
  Motobombas, hormigoneras, ganchos de grúas hidráulicas, ni cualquier equipo 
especial. 
  Motos de gran cilindrada ( Mayor a 250cc) 
  Vehículos descapotables. 
  Vehículos deportivos. 
 
Marcas no asegurables: Debido a que algunas marcas de vehículos presentan gran dificultad 
en la  consecución de repuestos y una red de servicios muy deficientes, no se otorga ningún  tipo 
de cobertura y bajo ningún amparo a marcas como:  
_ Jaguar                                                 _  Ferrari 
_ Opel                                                     _ Cadillac                 
_ Saab                                                    _  Yugo 
_ Ducatti                                                  _ Harley Davison 
_ Hummer                                                _ Lincoln 
_ Mercury                                                _ MG 
_ Olcit                                                      _ Oldsmobile 
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_ Pontiac                                                 _ Triumph 
Adicionalmente no se acepta ninguna marca de vehículo que no esté representada por una casa 
comercial en el país, o cualquier vehículo importado  bajo pedido especial. 
Política de dispositivos: Debido a que algunas marcas y modelos de vehículos presentan una 
mayor  frecuencia de robo total que otros y basados en la información proporcionada por las 
compañías calificadas por AIG, como proveedores de dispositivos, AIG define la siguiente  
clasificación: 
 
TABLA 8 
Política de Dispositivos 
 
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
Procedimiento para instalación de dispositivos.- AIG emite una orden de instalación como 
documento de la póliza, la misma que tiene un número secuencial, la dirección del lugar de 
instalación. Se solicita el certificado de constancia de instalación y el mismo es archivado en la 
respectiva póliza. 
Inspección: AIG solicita en todos los casos que se efectúe la inspección detallada del vehículo, 
para lo cual el funcionario encargado de ésta labor, debe diligenciar totalmente cada uno de los 
campos del formato de inspección, discriminado sin excepción correctamente los equipos 
adicionales tales como: radio, CD, Tocacintas, ecualizador, aros,  llantas etc. (Original o no) 
Estos documentos deben ser debidamente firmados, con letra clara y legible, por el 
intermediario o corredor, el tomador, el inspector y el funcionario responsable de la aceptación 
del riesgo. 
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Procedimiento a seguir para realizar la inspección: 
 El cliente o intermediario solicitará a la compañía, la cotización para la  suscripción de 
vehículos. 
  Si el vehículo no tiene ningún tipo de restricción o veto y una vez establecido el  tipo 
de riesgo, el funcionario encargado entregará la cotización al cliente, si este acepta 
deberá diligenciar la solicitud de seguros e inspección y definir el  compromiso de pago. 
 A la forma de inspección se deberá adjuntar una copia de la matrícula del  vehículo, en 
la cual se deberá verificar la propiedad del mismo. En caso de que no se pueda 
comprobar mediante este documento la propiedad, se solicitará una copia del contrato 
de compra venta debidamente notariada. 
Además es responsabilidad del inspector, el verificar que la solicitud de seguro esté bien 
diligenciada y el adjuntar los documentos necesarios a la misma. 
No se debe delegar, por ningún motivo, la inspección a intermediarios o corredores. En los 
casos en que esté delegada, el intermediario corredor deberá firmar y autenticar un convenio con 
la Compañía donde se responsabiliza por las dudas e inexactitudes que surjan por un mal 
diligenciamiento de la solicitud y/o inspección. 
Vehículos nuevos de concesionarios: Todo vehículo nuevo, cero Km. Que salga de 
concesionario, no requerirá inspección. Sin embargo es requisito obligatorio anexar la factura de 
compra, la misma que no debe tener una fecha mayor a 5 días desde la emisión. Esta deberá 
reposar junto con los demás documentos en la póliza, antes de su expedición. 
Marcación anti robo: La marcación de los vehículos es obligatoria en todas las ciudades del 
país, especialmente en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Deducibles: El deducible determinado para cada amparo en el cuadro de declaraciones de la 
póliza, es el monto o porcentaje del daño indemnizable que invariablemente se deduce de éste y 
que por tanto siempre queda a cargo del asegurado, el cálculo se lo realiza de la siguiente 
manera y se aplica el de mayor valor. 
  El 1% del valor asegurado. 
  El 10% del valor del siniestro, o 
  Mínimo US$250.00 
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AIG ofrece pólizas diseñadas a la MEDIDA de cada uno de los Clientes, considerando las 
características de AUTO y del CONDUCTOR principalmente entre otros parámetros. 
El Cliente puede escoger el Plan que más se ajuste a sus necesidades y presupuesto. 
Dentro de las condiciones generales a continuación se resumen las más importantes:
7
 
1. Responsabilidad civil extracontractual: Daños causados con el vehículo asegurado a terceras 
personas LIMITE UNICO COMBINADO. Hasta US$40,000.00 
1.1. Lesiones corporales a terceros 
1.2. Daños a la propiedad ajena. 
2. Pérdida total del vehículo por daños 
3. Pérdida parcial del vehículo por daños 
4. Pérdida total del vehículo por robo 
5. Pérdida parcial del vehículo por robo 
6. Lesiones a ocupantes del vehículo 
6.1. Gastos médicos por ocupante Hasta US$3,000.00 
6.2. Accidentes personales por ocupante: Hasta US$5,000.00 (muerte 7. accidental o 
incapacidad total y permanente) 
8. Gastos de grúa, transporte y protección del vehículo hasta US$200.00 
9. Amparo jurídico en proceso penal Hasta US$1,000.00 
En lo que respecta a las condiciones particulares son las que se aplican individualmente a cada 
póliza, pero que lo podemos agrupar considerando el grado de importancia o las que más se 
aplican en las pólizas: 
Condiciones particulares de la póliza: 
 Deducibles: 
Pérdida total por daños (no motos): 15% del valor asegurado 
                                                          
7
 Información facilitada por AIG Metropolitana. 
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Pérdida total por robo (vehículos que no requieren dispositivo): 15% del valor asegurado 
Pérdida total por robo (vehículos que requieren dispositivo y lo mantengan instalado y en 
funcionamiento): 5% del valor asegurado 
Como condición en el vehículo deberá permanecer instalado y en funcionamiento cualquiera de 
los siguientes dispositivos de seguridad Hunter/Chevy Star Platinium/ Tracklink/Roadlink para 
contar con la cobertura de robo total. 
Las coberturas son aplicables a partir de la fecha de inicio de vigencia del seguro, en caso de 
ocurrencia de un siniestro, si el vehículo recorre más de 3000 kilómetros mensuales, el 
deducible que se aplicara será del 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, 
no inferior a 500. 
La tasa negociada para la contratación de la presente póliza, corresponde a la división de la 
prima neta (incluidos extras) para el valor asegurado del vehículo. Esto es por el número de días 
de cobertura del riesgo. 
Cláusulas adicionales: 
- Pago de primas, 15 días calendario. 
- Notificación de siniestros, 5 días calendario. 
- Cancelación de póliza, 30 días calendario. 
- Adhesión  
- Designación de taller. 
Notas: 
 En aquellos casos en los que el siniestro ocurra por culpa de un tercero, en el cual el 
asegurado colabore en efectivizar el recobro, tomando las acciones necesarias o 
coadyuvando para que tal tercero responda por el perjuicio causado, AIG gratificará al 
asegurado por el mismo porcentaje deducible que se hubiese aplicado en la liquidación 
del reclamo, el cual será equivalente al monto que esta recupere efectivamente del 
tercero culpable. 
 Como otra condición particular, AIG Metropolitana cubre accesorios normales 
(“estándar”) del  (los) vehículo (s), bajo la cobertura de robo parcial, todo equipo 
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especial que no pertenezca, a lo que se considere como equipo normal (estándar) del 
vehículo, conforme la factura de venta, el asegurado deberá declararlo para tener 
cobertura. 
 No existirá cobertura, en los casos en los cuales la licencia del conductor, del vehículo 
se encuentre caducada por un lapso mayor a 30 días calendario, luego de haberse 
terminado la vigencia de la misma. 
 El asegurado tendrá la obligación de matricular a su nombre el vehículo materia del 
contrato de seguro, por lo cual AIG Metropolitana considera la matrícula como el 
requisito indispensable para la atención de cualquier reclamo por pérdida total. En el 
caso de que el asegurado no cuente con la matrícula a su nombre, la indemnización 
quedará suspendida hasta que el asegurado presente la matrícula a su nombre. En los 
casos de pérdida total por robo/hurto del vehículo la falta de matrícula a nombre del 
asegurado al momento del siniestro, ocasionará que el asegurado pierda sus derechos a 
indemnización. AIG Metropolitana concederá al asegurado un plazo de 45 días 
calendario, contados desde la fecha de emisión de la póliza para cumplir con la 
obligación antes indicada. 
 El valor asegurado declarado del vehículo, deberá ser igual al valor comercial del 
mismo. 
 Las inclusiones estarán sujetas a las políticas de tarificación y subscripción de AIG 
Metropolitana. 
 No se cubre radios pull out. Los radios de carátula desmontable son indemnizados por 
AIG Metropolitana cuando el asegurado entregue a la compañía la carátula, y exista 
evidencia de forzamiento de las seguridades del vehículo. 
 AIG Metropolitana cubrirá air bags hasta el 5% del valor del casco siempre y cuando 
sea un  evento cubierto por la póliza. 
 Cobertura para radios, equipos de audio, video y/o componentes (cargadores de CD, 
parlantes, ecualizadores), la compañía responderá hasta el límite de 1000 dólares. 
 El límite de accesorios (extras) no estándar permitido por la compañía será del 10% del 
valor del casco del vehículo. 
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 Cualquier vehículo que AIG Metropolitana considere de alto riesgo deberá ajustarse a la 
política de dispositivo de seguridad. Siempre y cuando se haga constar como contratado 
este amparo, con suma asegurada y prima. 
 Cada póliza tiene una cobertura de AP (accidentes personales), que cubrirá únicamente 
al asegurado siempre y cuando sea mayor de 18 años 
Beneficios: 
Perdida accidental de la vida   US$  10,000.00 
Perdida accidental de extremidades (hasta) US$ 10,000.00 
Incapacidad total y permanente   US$  10,000.00 
El monto de la póliza de accidentes personales, es igual al valor asegurado del casco del 
vehículo, con un límite máximo de US$ 10,000.00. 
Exclusiones: 
AIG Metropolitana excluye las coberturas por muerte, por cualquier clase de enfermedad, 
suicidio o tentativa de suicidio, o por pérdida ocasionada por guerra y actos afines y homicidio, 
así también los gastos médicos que se generen por esta. 
Beneficiarios: 
En el caso de beneficiarios al no estar el asegurado, los únicos autorizados a cobrar el beneficio 
de la póliza serán los herederos legales. 
Nota: En caso de que el asegurado tenga a su nombre más de un certificado de accidentes 
personales, el límite que se aplicará en caso de siniestro, será el del vehículo asegurado en el 
que sufrió el accidente, con un límite máximo de US$ 10,000.00  
Su certificado de accidentes personales, tendrá cobertura mientras se encuentre vigente su 
seguro de vehículos. 
Cláusula de pérdida o robo de llaves del vehículo 
Para este caso AIG Metropolitana indemnizará al asegurado, hasta el límite anual de 150 
dólares, máximo 2 eventos al año. 
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Documentos necesarios para la reclamación: 
En caso de siniestro el asegurado y/o beneficiario según el caso, deberá presentar a AIG 
Metropolitana una comunicación escrita declarando la ocurrencia del siniestro y la 
cuantificación de la pérdida, junto con los siguientes documentos, para perfeccionar el mismo: 
 Aviso del siniestro conforme a lo estipulado en la póliza. 
 Denuncia ante una autoridad competente de la pérdida o el robo, en la que declare que 
el incidente ocurrió dentro del marco de la cobertura indicada en la póliza. 
 Formularios para perfeccionar el reclamo proporcionados por AIG Metropolitana 
 Copias de demanda, notificación, citación, queja y/o demás documentos legales 
relacionados con la perdida cubierta; y, 
 Documentos idóneos y  legalizados que permitan deducir el monto de la indemnización. 
Cláusula de pérdida de documentos: 
La póliza se extenderá también para la cobertura de los costos, ocasionados por la pérdida o 
robo de los documentos personales del conductor principal del vehículo, AIG Metropolitana 
indemnizará al asegurado hasta el límite anual de $100 dólares, máximo 2 eventos al año, por 
los siguientes documentos personales: 
a) Licencia de conducir; 
b) Cédula de identidad; 
c) Matrícula del vehículo asegurado; 
d) Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 
Como se ha revisado tanto las condiciones generales como particulares que son aplicadas a cada 
póliza, no tienen mayor variación entre las contratadas por los clientes individuales, colectivos y 
el mercado cautivo ya que los términos de esta se sujetan a las regulaciones y políticas 
preestablecidas por AIG Metropolitana. 
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A continuación un resumen por grupo asegurado de: Primas Netas Emitidas, Siniestros, 
Monto de Siniestros y Resultado Operacional: 
TABLA 9 Análisis por Grupos Asegurados evolución de primas 
    
AIG METROPOLITANA - 
ANÁLISIS POR GRUPOS 
ASEGURADOS     
    
EVOLUCIÓN DE PRIMAS 
NETAS EMITIDAS     
    DEL 2006 AL 2010     
AÑO  PNE  MERCADO CAUTIVO 
 INDIVI- 
DUALES  
 COLEC-
TIVOS  
2006 7.141.000,00 4.998.700,00 2.070.890,00 71.410,00 
2007 8.050.577,00 5.635.403,90 2.334.667,33 80.505,77 
2008 10.121.896,00 7.085.327,20 2.935.349,84 101.218,96 
2009 9.712.897,00 6.799.027,90 2.816.740,13 97.128,97 
2010 10.816.000,84 7.571.200,59 3.136.640,24 108.160,01 
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de 
Vehículos 
  Elaborado por: Giovana 
García y Cecilia Quintana 
    
GRÁFICO 23 
Análisis por grupos Asegurados evolución de primas 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   
 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia 
Quintana  
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La evolución de las Primas Netas Emitidas durante el período de investigación para los tres 
grupos asegurados demuestran una tendencia al crecimiento excepto por el año 2009, llevándose 
el mayor porcentaje los asegurados del mercado cautivo, en promedio las Primas Netas 
Emitidas han tenido un crecimiento del 40% del 2006 al 2010. 
TABLA 10. –  
Análisis por grupos asegurados del 2006-2010 
    
AIG METROPOLITANA - 
ANÁLISIS POR GRUPOS 
ASEGURADOS     
    
EVOLUCIÓN DEL 
NUMERO DE 
SINIESTROS     
    DEL 2006 AL 2010     
AÑO  NoSINIES. MERCADO CAUTIVO 
 INDIVI- 
DUALES  
 COLEC-
TIVOS  
2006                      3.824                      2.677  1.109 38 
2007                      3.806                      2.664  1.104 38 
2008                      4.335                      3.035  1.257 43 
2009                      4.268                      2.988  1.238 42 
2010                      4.220                      2.954  1.224 42 
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de 
Vehículos 
  Elaborado por: Giovana 
García y Cecilia Quintana 
 
 
  GRÁFICO 24 
Análisis por grupos asegurados del 2006-2010 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
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La evolución en el número de Siniestros tiene estrecha relación con las Primas Netas Emitidas, 
durante el período de investigación para los tres grupos asegurados demuestran una tendencia al 
crecimiento excepto por el año 2009 y 2010 que demuestran una leve baja, llevándose siempre 
el mayor número los asegurados del mercado cautivo. 
TABLA 11 
AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS POR GRUPOS ASEGURADOS 
EVOLUCIÓN DEL MONTO DE SINIESTROS 
DEL 2006 AL 2010 
AÑO  MONTO SINIES.  
MERCADO 
CAUTIVO 
 INDIVI-
DUALES  
 COLEC-
TIVOS  
2006          3.997.000,00          2.797.900,00  
       
1.159.130,00  
              
39.970,00  
2007          4.369.365,00          3.058.555,50  
       
1.267.115,85  
              
43.693,65  
2008          5.354.251,00          3.747.975,70  
       
1.552.732,79  
              
53.542,51  
2009          5.741.910,00          4.019.337,00  
       
1.665.153,90  
              
57.419,10  
2010          6.147.109,63          4.302.976,74  
       
1.782.661,79  
              
61.471,10  
   Fuente: AIG Metropolitana- 
Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
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GRÁFICO 25 
AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS POR GRUPOS ASEGURADOS 
EVOLUCIÓN DEL MONTO DE SINIESTROS 
DEL 2006 AL 2010 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de 
Vehículos 
   
 
Elaborado por: Giovana García y 
Cecilia Quintana 
     
El rubro Monto de Siniestros tiene vinculación con el número de Siniestros, del 2006 al 2010 
para los tres grupos asegurados demuestran una tendencia al crecimiento, del 2006 al 2010 este 
incremento ha sido del 53,80%, siempre los asegurados del mercado cautivo representan la 
mayor cantidad. 
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TABLA 12 
AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS POR GRUPOS ASEGURADOS 
EVOLUCIÓN DEL RESULTADO OPERACIONAL 
DEL 2006 AL 2010 
AÑO 
RESULTADO 
OPERACIONAL MERCADO CAUTIVO 
 INDIVI-
DUALES  
 COLEC-
TIVOS  
2006             886.249,34             620.374,54  
          
257.012,31  
                
8.862,49  
2007          1.296.264,05             907.384,84  
          
375.916,57  
              
12.962,64  
2008          1.521.251,68          1.064.876,18  
          
441.162,99  
              
15.212,52  
2009          1.812.428,19          1.268.699,73  
          
525.604,18  
              
18.124,28  
2010          1.852.388,75          1.296.672,12  
          
537.192,74  
              
18.523,89  
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de 
Vehículos 
  Elaborado por: Giovana 
García y Cecilia Quintana 
   GRÁFICO 26 
AIG METROPOLITANA - ANÁLISIS POR GRUPOS ASEGURADOS 
EVOLUCIÓN DEL RESULTADO OPERACIONAL 
DEL 2006 AL 2010 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
             Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
3.2.2. ANÁLISIS DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS, 
ESTADÍSTICAS, PRESUPUESTOS, CÁLCULO DE INDICADORES DEL 
RAMO SEGURO DE VEHÍCULOS DE AIG METROPOLITANA 
 ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LOS INCREMENTOS DE LAS CUENTAS 
PRINCIPALES DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE 
RESULTADOS: 
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GRÁFICO 27 
AIG METROPOLITANA ACTIVOS 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   Fuente: AIG Metropolitana 
                Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
 
    
En la cuenta de Inversiones se observa un decrecimiento en el 2007 debido a que se retiran 
Títulos Valores del Banco Central del Ecuador  que ascienden aproximadamente a 2,000,000.00 
USD. 
 
Para el 2008 se observa un crecimiento en la adquisición de Otros Activos en un porcentaje del 
78% con relación al 2007. En cuanto a Deudores por Primas se aprecia un crecimiento en el 
2010, al parecer según lo confirmado con el Departamento de Contabilidad fue por no contar 
con los recursos y herramientas suficientes para la gestión en recuperación de cartera. Acotamos 
que para el 2010 la gestión se regularizó, una de las razones se debe a que se apoya actualmente 
en una tercerizadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
de cobranzas,  lo que se manifiesta en un porcentaje del 4% para ese año. 
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GRÁFICO 28 
AIG METROPOLITANA -PASIVOS 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   Fuente: AIG Metropolitana 
                   Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
  
 
    
En lo que respecta a Otras Primas por Pagar observamos que existe una variación notable a la 
baja para el 2008, y al alza en el 2009 y finalmente vuelve a caer en el 2010, esto se debe a que 
en esta cuenta se registran las cancelaciones o exclusiones dentro de una póliza contratada de 
vehículos, lo que se refleja en el Balance como primas a favor del asegurado. 
Por las demás cuentas no ha existido mayor variación. 
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GRÁFICO 29 
AIG METROPOLITANA PATRIMONIO 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   Fuente: AIG Metropolitana 
                Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
 
    
En la cuenta de Resultados se observa para el 2007 el índice más alto de todos los años de 
estudio, registrando una variación en menos para el 2008, y recuperándose para los años 2009 y 
2010 y estas variaciones resumen la gestión operativa en la utilidad del ejercicio. 
La cuenta de Reservas también tiene relación con la cuenta de Resultados, principalmente 
refleja el movimiento de la cuenta Aportes de Socios de las Utilidades para Futuras 
Capitalizaciones. 
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GRÁFICO 30 
AIG METROPOLITANA INGRESOS 
 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   Fuente: AIG Metropolitana 
                   Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
      
    
  
 
   La Prima Pagada y Comisiones Recibidas son los principales ingresos para AIG Metropolitana, 
las Comisiones Recibidas para el 2008 registran la variación más alta en tanto para el 2009 se 
nota una baja y conforme lo sustenta el Balance se debe a la baja en las Primas contratadas 
directamente por AIG Metropolitana para ese año, no obstante para el 2010 nuevamente 
notamos una variación en crecimiento. 
En tanto la Prima Pagada también demuestra un incremento en el 2008, para el 2009 cae, y el 
2010 se recupera, esta variación tiene relación con las Comisiones Pagadas las que tienen la 
misma tendencia conforme el cuadro de cuentas de Egresos. 
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GRÁFICO 31 
AIG METROPOLITANA EGRESOS 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                  
             Fuente: AIG Metropolitana 
                   Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
   
  
 
    
El comportamiento para el 2007, 2008, 2009 y 2010 de las cuentas Comisiones Pagadas y 
Primas de Reaseguros Cedidos reflejan un comportamiento similar  en aumento para el 2008 en 
decrecimiento para el 2009 y se recuperan en el 2010, lo que tiene concordancia con el Ingreso 
por Primas que se encuentra en el cuadro de variaciones de los Ingresos, ya que las Primas por 
Reaseguros Cedidos es la proporción que AIG Metropolitana cedió a los Reaseguradores con la 
finalidad de compartir los riesgos. 
En lo que respecta a los Gastos Administrativos notamos que la variación del 2007, 2008 y 2009 
tienen casi la misma tendencia no han variado, no así para el 2010 donde demuestra un 
aumento, esto sería una alerta para AIG Metropolitana que debería empezar a ajustar sus gastos. 
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GRÁFICO 32 
AIG METROPOLITANA EGRESOS 
 
 
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
               
             Fuente: AIG Metropolitana 
                  Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana      
 
La cuenta Reservas está conformada principalmente por las Reservas de Riesgo en Curso, que 
se calculan en base a las Primas Netas Retenidas que servirán para proteger probables siniestros 
que afecten a las póliza vigentes, y en concordancia con el análisis de las cuentas de Ingreso 
específicamente en las Primas pagadas para el  2008 hay un aumento, para el 2009 se nota que 
bajó igualmente que el monto de Primas y para el 2010 la cuenta de Reservas demuestra un 
crecimiento también comportamiento parecido al de las Primas de la cuenta de Ingresos. 
En tanto los Siniestros Pagados se aprecia para el 2008 un crecimiento en el 2009 se demuestra 
un decrecimiento e igualmente para el 2010. 
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 RESUMEN DE INDICADORES DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS. 
 
TABLA 13 
AIG METROPOLITANA  INDICADORES TÉCNICO FINANCIEROS DEL 2006 AL 
2010 
 
AIG METROPOLITANA  INDICADORES TÉCNICO FINANCIEROS DEL 2006 AL 
2010 
  2006 2007 2008 2009 2010 
   AIG    AIG   AIG   AIG   AIG  
            
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE  
          
1,39  
          
1,33  
          
1,54  
          
1,73  
          
1,77  
            
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE INMEDIATO/PASIVO 
CORRIENTE  
          
1,07  
          
1,04  
          
1,16  
          
1,27  
          
1,31  
            
3. RENTABILIDAD PARA LOS 
ACCIONISTAS ROE           
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO / 
PATRIMONIO PROMEDIO (dic) 
          
0,23  
          
0,32  
          
0,22  
          
0,24  
          
0,18  
            
4. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA           
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO / 
ACTIVO PROMEDIO (dic) 
          
0,08  
          
0,12  
          
0,09  
          
0,11  
          
0,09  
            
5. RENTABILIDAD SOBRE LAS 
OPERACIONES = RESULTADOS / 
PRIMAS NETAS PAGADAS           
RESULTADOS / PRIMAS NETAS PAGADA ( 
dic ) 
          
0,05  
          
0,08  
          
0,06  
          
0,09  
          
0,06  
            
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-RESERVAS 
TECNICAS) / TOTAL PATRIMONIO  
          
1,41  
          
1,02  
          
1,00  
          
0,75  
          
0,68  
            
7.  MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS  / 
PRIMAS POR COBRAR 
          
0,59  
          
0,71  
          
0,53  
          
0,43  
          
0,40  
            
8. TASA DE SINIESTRALIDAD NETA 
RETENIDA DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / PRIMA NETA 
RETENIDA DEVENGADA) 
          
0,50  
          
0,44  
          
0,42  
          
0,44  
          
0,42  
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9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN -RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / INGRESO 
DEVENGADO 
          
0,74  
          
0,71  
          
0,71  
          
0,73  
          
0,77  
            
10. TASA DE UTILIDAD TECNICA           
RESULTADO TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 
          
0,26  
          
0,29  
          
0,29  
          
0,27  
          
0,23  
            
      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 ÍNDICE DE LIQUIDEZ. 
Se entiende como la fortaleza de los activos realizables a corto plazo para cumplir con las 
obligaciones, también de corto plazo, y observamos que va en aumento excepto por el año 2007 
durante el período de análisis. Esto quiere decir que por cada dólar de deuda AIG Metropolitana 
tiene 1,77 dólares al 2010 para cumplir con el pago. 
LIQUIDEZ= (ACTIVOS CORRIENTES) / (PASIVOS CORRIENTES) 
 
GRÁFICO 33 
Evolución del índice de liquidez 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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 ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA. 
Este índice refleja lo que se debe pagar en menos de 60 días con mis activos. Para AIG 
Metropolitana nos refleja que por cada dólar debe pagar en menos de un año, AIG ha ido 
fortaleciendo su efectivo podemos apreciar que desde el 2006 al 2010 demuestra un crecimiento 
tanto en inversiones  como en la cuenta de bancos. 
LIQUIDEZ= (ACTIVOS CORRIENTES- INVENTARIOS) / (PASIVOS CORRIENTES) 
 
GRÁFICO 34 
Evolución del índice de liquidez inmediata 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
      
        RENTABILIDAD PARA LOS ACCIONISTAS ROE. 
Este índice representa la rentabilidad que tienen los socios o accionistas sobre el Patrimonio. 
Nos refleja que por cada dólar que han invertido los socios, AIG Metropolitana les está 
entregando entre $18 y $32 de utilidad, el rendimiento obtenido es del 18 al 32% sobre el aporte 
de los socios durante el período de investigación, si bien observamos que el índice es muy 
variable para el 2010 refleja una baja considerable esto se debe a que el Patrimonio presentó un 
incremento en la cuenta de Reservas y en las Utilidades Acumuladas. 
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ROE= (UTILIDAD DEL EJERCICIO) / (PATRIMONIO PROMEDIO) 
GRÁFICO 35 
Rentabilidad para los accionistas ROE 
 
 
 
 
 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
       
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
      
 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
       
 RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA. 
Nos indica la rentabilidad que obtienen los accionistas sobre los activos, para AIG nos presenta 
en el 2006, 2008 y 2010 los índices más bajos siendo que por cada dólar de inversión AIG 
obtuvo de 8 a 9 centavos, presentando en el 2007 y 2009 los años con mayor rentabilidad de 12 
y 11 centavos respectivamente.  
ROA= (UTILIDAD DEL EJERCICIO) / (ACTIVO PROMEDIO) 
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GRÁFICO 36 
Rentabilidad de activos ROA 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
      Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
    
 
 RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES. 
Este índice nos indica el beneficio que se obtiene sobre los ingresos percibidos. 
Se explica que por cada dólar que recibió AIG en primas netas pagadas ha obtenido como 
utilidad de 5 a 9 centavos durante el período de investigación, demostrando ser el 2009 el año 
con mejor obtención de utilidad. 
RENTABILIDAD SOBRE LAS OPERACIONES= (RESULTADOS) / (PRIMA NETA 
PAGADA) 
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GRÁFICO 37 
Rentabilidad Sobre las operaciones 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
 
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO. 
El índice de Endeudamiento refleja el porcentaje de deuda financiada con el aporte de los 
socios. 
El nivel de endeudamiento disminuye durante el período de estudio, debido a que las deudas en 
relación al patrimonio han tenido un decrecimiento, esto significa que del aporte de los socios 
en AIG Metropolitana para el 2006 se comprometió el 141% y para el 2010 refleja un índice 
comprometido del 68%, es importante reconocer que el incremento del patrimonio se debe 
también a la acumulación de Utilidades Retenidas de Años Anteriores para Futura 
Capitalización. 
ENDEUDAMIENTO= (TOTAL PASIVO) / (TOTAL PATRIMONIO) 
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GRÁFICO 38 
Evolución del índice de endeudamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
 
 
 MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS. 
 Demuestra la recuperación de cartera de primas por cobrar, en AIG se aprecia que el nivel va 
en decrecimiento por lo que se denota una eficiencia en la recuperación de primas llegando al 
2010 con el 0,40. 
MOROSIDAD CARTERA DE PRIMAS= (PRIMAS POR COBRAR VENCIDAS) / 
(PRIMAS POR COBRAR) 
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GRÁFICO 39 
Morosidad cartera de primas 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    
       
       
       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA. 
 La Tasa de Siniestralidad Neta Retenida Devengada denota el impacto del monto del siniestro 
respecto a la Prima Neta Retenida Devengada. 
Presenta un índice promedio de 0,40 en el período analizado, y reporta el costo de siniestros que 
representa en referencia a la prima neta devengada y mientras más bajo sea el índice es más 
beneficioso para AIG. 
TASA DE SINIESTRALIDAD NETA RETENIDA DEVENGADA= (COSTO DE 
SINIESTROS) / (PRIMA NETA RETENIDA DEVENGADA) 
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GRÁFICO 40 
Tasa de siniestralidad neta retenida devengada 
 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
 
 
       
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
      Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RAZÓN COMBINADA 
Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas devengadas, debido a que 
intervienen costos de siniestros, gastos administrativos y los resultados de intermediación que 
comprenden las comisiones a brokers. Observamos en AIG Metropolitana durante el 2006 al 
2010 una tendencia al incremento registrando el último índice del 77%. 
RAZÓN COMBINADA= (COSTO DE SINIESTROS+ GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN-RESULTADOS DE INTERMEDIACIÓN) / (INGRESO 
DEVENGADO) 
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GRÁFICO 41 
Razón combinada 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador   
 
 
    Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       TASA DE UTILIDAD TECNICA 
A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de Contribución y se compone del 
Resultado Técnico y las Primas Devengadas. 
Resultado Técnico= Producción –Siniestros –Comisiones Netas 
En AIG podemos apreciar que existe una baja en el índice para el 2010  
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TASA DE UTILIDAD TÉCNICA= (RESULTADO TÉCNICO) / (INGRESO 
DEVENGADO) 
GRÁFICO 42 
Tasa de utilidad técnica 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
 
       
      
       
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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 ESTADISTICAS    
 ANALISIS DE PRIMAS, COMISIONES PAGADAS, COSTOS DE SINIESTROS, SINIESTRALIDAD, GASTOS 
ADMINISTRATIVOS, RESERVAS TECNICAS DE  RIESGO EN CURSO, INDICES DE RENTABILIDAD, RESULTADO  
OPERACIONAL DEL RAMO VEHICULOS: 
TABLA 14. AIG METROPOLITANA - RAMO VEHÍCULOS 
EVOLUCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana 
García 
AÑ
O  PNE   PNG  
 
NoSI
N 
 MONTO 
SINIES.  
 
COST.PR
OM. 
SIN  
% 
SINIESTR. 
 COMIS. 
PAGAD.  
 
GAST.ADMI
N.  
 
RES.TÉCNI
CAS 
RIESG.CUR
SO  
 % 
REN
TAB  
RESUL-
TADO 
OPERA-
CIONAL 
200
6 
         
7.141.000,0
0  
        
6.834.000,0
0  
      
3.82
4  
         
3.997.000,00  
               
1.045,14  58% 
            
978.000,00  
         
686.998,90  
        
8.247.000,00  
16,51
% 
         
886.249,34  
200
7 
         
8.050.577,0
0  
        
7.860.438,0
0  
      
3.80
6  
         
4.369.365,00  
               
1.148,02  56% 
         
1.167.000,
00  
         
767.071,36  
      
10.876.000,00  
19,41
% 
      
1.296.264,
05  
200
8 
       
10.121.896,
00  
        
9.661.757,0
0  
      
4.33
5  
         
5.354.251,00  
               
1.235,12  55% 
         
1.503.000,
00  
         
929.636,02  
      
15.965.000,00  
19,58
% 
      
1.521.251,
68  
200
9 
         
9.712.897,0
0  
      
10.014.949,
00  
      
4.26
8  
         
5.741.910,00  
               
1.345,34  57% 
         
1.491.000,
00  
         
974.973,19  
      
16.335.000,00  
17,67
% 
      
1.812.428,
19  
201
0 
       
10.816.000,
84  
      
10.826.087,
56  
      
4.22
0  
         
6.147.109,63  
               
1.456,66  57% 
         
1.676.000,
00  
      
1.220.030,05  
      
16.816.000,00  
18,22
% 
      
1.852.388,
75  
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GRÁFICO 43 
Prima neta emitida-Unidad seguro de vehículos 
    
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
 
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
   
       
La Prima Neta Emitida es lo que factura AIG Metropolitana que viene a ser el costo por la 
adquisición del seguro desagregando los impuestos, del 2006 al 2010 presenta un crecimiento 
del 51% en el Ramo Vehículos siempre con tendencia al crecimiento, excepto el año 2009 que 
puede haberse dado por una reducción en el parque automotor, conforme indican las estadísticas 
de vehículos matriculados para el 2009. 
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GRÁFICO 44 
Prima Neta ganada-Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
La Prima Neta Ganada es sobre la cual asume el Riesgo luego de la cesión del Reaseguro, 
notamos un crecimiento del 58% estos cuatro años, también con una ligera baja en el ritmo de 
crecimiento en el año 2009. 
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GRÁFICO 45 
Siniestros –Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
Es el número de Reclamos realizados por los asegurados a AIG Metropolitana, por los Riesgos 
Cubiertos. Durante estos cuatro años se aprecia un crecimiento al 2010 de 396 Siniestros que 
representa el 10% del número de Siniestros del 2006, que ha ido a la par con el crecimiento de 
las Primas. 
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GRÁFICO 46 
Monto de siniestros-Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
El Monto de Siniestros son los valores pagados por AIG Metropolitana por los Reclamos 
realizados por los asegurados, los mismos que presentan un crecimiento del 54% en estos 4 
años, los cuales se han incrementado conforme el incremento de las Primas. 
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GRÁFICO 47 
%55 siniestralidad –Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
     
        
La Siniestralidad es la porción de Primas que AIG Metropolitana destina al pago de siniestros 
incurridos y que durante nuestro período de estudio alcanza al 56,80% de promedio y que para 
AIG se encuentra dentro de los niveles aceptables ya que se considera como máximo el 65% 
para este Ramo, y que comparada con la Tasa Promedio del Sistema 59,27% para los mismos 
años se encuentra con 3 puntos aproximadamente por debajo de esta. 
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GRÁFICO 48 
Comisiones pagadas –unidad seguro de vehículos 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
Son los valores pagados a los bróker por colocar los negocios en AIG Metropolitana, y que 
fluctúan entre el 12,5% y el 19% esto depende del Contrato de Seguros aprobado por la 
Superintendencia de Bancos para cada bróker y el comportamiento para el período de estudio 
demuestra un incremento del 71,40% al 2010, que se lo puede vincular con el incremento de  las 
Primas. 
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GRÁFICO 49 
Gastos administrativos –Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
En AIG Metropolitana los Gastos Administrativos en este período de estudio representan 
aproximadamente el 10% de la Prima Neta Ganada, y que se encuentra dentro de los niveles 
aceptables para la Gestión del Ramo Vehículos de AIG, no obstante del análisis arroja un 
crecimiento del 77,59% del 2006 al 2010, el objetivo de la Administración de AIG está siempre 
enfocada en la reducción de  estos Gastos, ya que permitirá mejorar la Rentabilidad. 
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GRÁFICO 50 
Reservas técnicas riesgo en curso-Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
Las Reservas Técnicas de Riesgo en Curso, son valores que las Compañías de Seguros están 
obligadas por Ley a Reservar y que garantizan, el pago de probables Siniestros que afecten a las 
Pólizas Vigentes. Durante los cuatro años representó un crecimiento al 2010 del 103,9%. 
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GRÁFICO 51 
Rentabilidad –Unidad de seguro de vehículos 
 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
La rentabilidad presenta un promedio durante los cuatro años del 18,28% lo cual es considerado 
para AIG Metropolitana como aceptable. Siendo también el objetivo que este no sea menor al 
15% dentro del Ramo Vehículos. 
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GRÁFICO 52 
Resultado operacional-Unidad seguro de vehículos 
 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
        
En tanto el Resultado Operacional presenta tendencia siempre al incremento, el porcentaje de 
crecimiento del 2006 al 2010 ha sido del 109%, y es un nivel en el cual se refleja que todo el 
movimiento operacional ha tenido crecimiento saludable, ya que este resulta de sumar todos los 
ingresos como son: Las Primas Netas Recibidas, Comisiones Recibidas menos los gastos como 
son: Los Costos de Siniestros, Reservas de Riesgo en Curso, Comisiones Pagadas y Gastos 
Administrativos.  
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 PROYECCIÓN DE PRIMAS NETAS EMITIDAS, PRIMAS NETAS GANADAS 
Y MONTO DE SINIESTROS UNIDAD DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA 
LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS: 
  
GRÁFICO 53 
PROYECCIÓN DE PRIMAS NETAS EMITIDAS, PRIMAS NETAS GANADAS Y 
MONTO DE SINIESTROS UNIDAD DE SEGURO DE VEHÍCULOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 2 AÑOS 
 
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Fuente: AIG Metropolitana 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
    PNG: Prima Neta Ganada 
PNE: Prima Neta Emitida 
Monto Siniestros: Monto de Siniestros 
       
Aplicando la fórmula: 
Y=  
( 
 
 
b) 
 
(X)+     a 
 
Donde X representa los años 2012 y 2013; b representa el promedio de la tasa de crecimiento en 
Primas de los años 2006 al 2011; a representa el promedio de Primas de los años 2006 al 2011. 
Para las Primas Netas Emitidas y Ganadas observamos un decremento para el 2012 en un 
porcentaje del -19% y  para el 2013 no registra variación en el porcentaje. 
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En el Monto de Siniestros para el 2012 el porcentaje de decrecimiento que registra es del 9% y 
para el 2013 no registra variación en el porcentaje. 
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 PRESUPUESTOS: 
TABLA 15 
AIG METROPOLITANA – RAMO VEHÍCULOS 
PRESUPUESTOS FOURTH QUARTER DEL 2006 AL 2010 
US$(000) 
 
 
            GAST 
GAS
T 
UTI
LI       
<---- EXPENSE RATIO---
-->  
CO
MB 
AÑO PN PNR PND PIN 
CO
M 
DIRE
CT 
IND
IR TEC 
GAST.
DIF 
UTI
L 
SINI
ES 
CO
M 
DIRE
CT 
IND
IR 
TOT
AL 
RAT
IO 
2006  2.019,00  1.936,00  1.749,00  1.231,00  
270,
00  66,00  
87,0
0  
96,0
0  42,00  
137,
00  70,36  
13,9
4  3,38  4,49  21,82  92,18  
2007  2.320,29  2.228,97  1.982,61  1.380,99  
381,
35  58,00  
92,2
0  
70,0
8  58,75  
128,
83  69,66  
17,1
1  2,60  4,14  23,85  93,50  
2008  2.691,26  2.664,60  2.800,38  1.947,92  
518,
26  86,00  
131,
09  
117,
11  (37,47) 
79,6
4  69,56  
19,4
5  3,23  4,92  27,60  97,16  
2009  2.483,98  2.481,75  2.296,30  1.546,14  
377,
24  114,85  
102,
26  
155,
82  44,41  
200,
23  67,33  
15,2
0  4,63  4,12  23,95  91,28  
2010  3.022,00  2.920,00  2.764,00  1.863,00  
426,
00  104,00  
135,
00  
235,
00  36,00  
271,
00  67,40  
14,6
0  3,56  4,64  22,80  90,20  
                 Fuente: AIG Metropolitana 
              PN: PRIMA NETA 
               PNR: PRIMA NETA RETENIDA 
              PND: PRIMA NETA 
DEVENGADA 
              PIN: PERDIDAS INCURRIDAS 
              COM:  COMISIONES PAGADAS MENOS 
COMISIONES RECIBIDAS 
            GAST DIRECT: GASTOS 
DIRECTOS 
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GAST INDIR: GASTOS 
INDIRECTOS 
              UTILI TEC: UTILIDAD TECNICA 
              GAST DIF: GASTOS DIFERIDOS 
              UTIL: UTILIDADES 
               SINIES: SINIESTROS 
               COMB RATIO: RATIOS  
COMBINADOS 
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Dentro del Presupuesto de AIG Metropolitana para la Unidad Seguro de Vehículos, podemos 
encontrar el RATIO COMBINADO, el que constituye una herramienta que se emplea para 
determinar la rentabilidad en este caso del ramo de vehículos, el RATIO COMBINADO se lo 
calcula mediante la determinación de la Tasa de Pérdidas Incurridas con relación a la Prima 
Neta Devengada, a este índice debemos agregar las comisiones a brokers y los gastos incurridos 
durante el mismo período. 
Un ramo muestra ser rentable cuando su RATIO COMBINADO sea igual o inferior al 100%. 
En nuestro caso de estudio podemos observar la siguiente evolución en el RATIO 
COMBINADO: 
GRÁFICO 54 
Evolución del ratio combinado 
 
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: AIG Metropolitana- Unidad de Seguros de Vehículos 
   Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
      
Al analizar el cuadro encontramos que los Ratios mantienen un nivel aceptable que es bajo el 
100%, eso nos indica que el ramo vehículos si es rentable, en el 2008 se observa un nivel atípico 
97%; esto se debió a que se incrementó el monto de comisiones pagadas con relación al año 
anterior, a pesar de que se observa también un incremento en las Primas Netas Devengadas, el 
objetivo será siempre tener más ingresos por primas, debido a que esta es la fuente principal de 
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ingresos, por lo tanto la gestión del Departamento en el Ramo de Vehículos de AIG deberá 
enfocarse a que el flujo de Primas sea superior a la de gastos (entre los gastos se consideran las 
comisiones pagadas a brokers, gastos directos e indirectos). 
 
TABLA 16 
AIG METROPOLITANA -RAMO VEHÍCULOS 
COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN 
PRIMAS NETAS RETENIDA DEL 2007 AL 2010 
US$(000) 
 
    
AIG METROPOLITANA -
RAMO VEHÍCULOS     
    
COMPARATIVO DE 
PRODUCCIÓN     
    
PRIMAS NETAS 
RETENIDA DEL 2007 AL 
2010     
     US$(000)     
AÑO REALIZADO PRESUPUESTADO 
DIFERENCI
A REALIZADO 
2007  
                  
8.190,00                       8.070,00  
                      
120,00  101,49% 
2008  
                
10.264,00                     10.107,00  
                      
157,00  101,55% 
2009  
                  
9.956,00                     11.508,00  
                
(1.552,00) 86,51% 
2010  
                
11.223,00                     10.801,00  
                      
422,00  103,91% 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
  Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
   
Comparando con lo Presupuestado para los años 2007, 2008 y 2010 en las Primas Netas 
Retenidas se evidencia el cumplimiento e incluso se sobrepasa el plan anual, a excepción del 
año 2009 donde se presenta por debajo de lo presupuestado; el mantenerse en estos márgenes  
permitirán a AIG Metropolitana lograr los resultados planteados anualmente. 
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TABLA 17 
AIG METROPOLITANA -RAMO VEHÍCULOS 
COMPARATIVO DE SINIESTRALIDAD DEL 2007 AL 2010 
US$(000) 
 
    
AIG METROPOLITANA 
-RAMO VEHÍCULOS     
    
COMPARATIVO DE 
SINIESTRALIDAD DEL 
2007 AL 2010     
     US$(000)     
AÑO REALIZADO PRESUPUESTADO DIFERENCIA REALIZADO 
2007  
                  
4.648,00                       5.180,00  
                   
(532,00) 89,73% 
2008  
                  
5.753,00                       6.325,00  
                   
(572,00) 90,96% 
2009  
                  
6.353,00                       6.885,00  
                   
(532,00) 92,27% 
2010  
                  
6.634,00                       6.997,00  
                   
(363,00) 94,81% 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
  Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
   
Del 2007 al 2010,  se observa siempre un valor por debajo de lo aceptable dentro del 
presupuesto, en el rubro siniestralidad el objetivo será mantenerse siempre por debajo, lo que 
permitirá no disminuir en gran porcentaje los ingresos (Primas) de AIG Metropolitana en el 
ramo seguro de vehículos. 
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ELABORACIÓN DE UN RESUMEN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS ECNONÓMICO- FINANCIERO: 
      
TABLA 18 
RESUMEN CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS ECNONÓMICO- FINANCIERO 
  
 
TOT
AL 
SIST
EMA  
 AIG 
METRO-
POLITA-
NA  
 
TOT
AL 
SIST
EMA  
 AIG 
METRO-
POLITA-
NA  
 
TOTA
L 
SISTE
MA  
 AIG 
METRO-
POLITA-
NA  
 TOTAL 
SISTEMA  
 AIG 
METRO 
POLITA-
NA  
 TOTAL 
SISTE-
MA  
 AIG 
METRO
-
POLITA
-NA  
 
PR
OM 
SIS
T  
 
PR
OM 
AIG  
  
                 
2010  
        
2010  
              
2009  
            
2009  
          
2008           2008            2007  
            
2007  
         
2006  
           
2006               
1. LIQUIDEZ                         
 ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE  
                    
1,30  
              
1,77  
                
1,30  
                 
1,73  
              
1,33  
            
1,54  
              
1,35  
                
1,33  
             
1,43  
               
1,39  
      
1,34  
         
1,55    
2. LIQUIDEZ 
INMEDIATA                         
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 
CORRIENTE  
                   
0,79  
               
1,31  
              
0,76  
                 
1,27  
             
0,80  
             
1,16  
             
0,80  
                
1,04  
            
0,92  
               
1,07  
      
0,81  
          
1,17    
3. RENTABILIDAD 
PARA LOS 
ACCIONISTAS ROE 
                    
0,14  
              
0,18  
                
0,12  
                
0,24  
              
0,10             0,22  
               
0,11  
               
0,32  
             
0,12  
              
0,23  
       
0,12  
        
0,24    
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 
                   
0,04  
             
0,09  
                
0,04  
                  
0,11  
             
0,03             0,09  
             
0,04  
                
0,12  
            
0,04  
              
0,08  
      
0,04  
          
0,10    
5. RENTABILIDAD 
SOBRE LAS 
OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 
                   
0,03  
             
0,06  
                
0,03  
                
0,09  
             
0,02             0,06  
             
0,03  
               
0,08  
            
0,03  
              
0,05  
      
0,03  
         
0,07    
6. ENDEUDAMIENTO                         
 (PASIVO-REG. DIV-                                                                                                                                                            
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RESERVAS TECNICAS) / 
TOTAL PATRIMONIO  
1,28  0,68  1,32  0,75  1,34  1,00  1,15  1,02  1,03  1,41  1,22  0,97    
7.  MOROSIDAD 
CARTERA DE PRIMAS                         
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS 
POR COBRAR 
                   
0,37  
             
0,40  
                
0,42  
                
0,43  
             
0,39             0,53  
             
0,42  
                
0,71  
            
0,37  
              
0,59  
      
0,39  
         
0,54    
8. TASA DE 
SINIESTRALIDAD NETA 
RETENIDA 
DEVENGADA                         
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 
                   
0,44  
             
0,42  
                
0,48  
                
0,44  
             
0,50             0,42  
             
0,50  
               
0,44  
            
0,49  
              
0,50  0,48  
   
0,44    
9. RAZON COMBINADA                         
(COSTO DE SINIESTROS 
+ GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN -
RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / 
INGRESO DEVENGADO 
                   
0,77  
             
0,77  
                 
0,81  
                
0,73  
              
0,81  
            
0,71  
             
0,84  
                
0,71  
            
0,86  
              
0,74  0,82  
   
0,73    
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA                         
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 
                   
0,23  
             
0,23  
                 
0,19  
                
0,27  
              
0,19             0,29  
              
0,16  
               
0,29  
             
0,14  
              
0,26  
       
0,18  
        
0,27    
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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Realizado un resumen, de los índices que hemos considerado los más relevantes, en el 
negocio de seguros de AIG Metropolitana, podemos mencionar que  en general, 
comparado  con el promedio del sistema asegurador del país, AIG mantiene niveles por 
encima de este promedio, lo cual es muy alentador para la Cía. No obstante cabe 
mencionar tres índices de AIG Metropolitana, que ligeramente están por debajo del 
promedio del sistema, y que vale la pena realizar la respectiva explicación: 
1. Endeudamiento.- el promedio del sistema es  1.22  y el promedio de    AIG 0.97 en 
el  período 2006-2010, esto se debe básicamente a que las Utilidades se han 
retenido para Futura Capitalización  lo cual tiene incidencia en el Índice de 
Endeudamiento  que muestra que el Patrimonio respalda al Pasivo con un 97%.  
2. Tasa de Siniestralidad.- aquí debemos considerar que mientras la tasa sea menor es 
favorable para la Cía, por lo que en este caso se considera positivo que la tasa 
promedio de AIG esté situada en 0.44  a diferencia de la tasa promedio del Sistema 
Asegurador que es de 0.48. 
3. Razón Combinada.- el promedio del Sistema Asegurador es de 0.82 y el promedio 
de AIG es  0.73, con esta razón podemos medir la utilidad(déficit) de 
aseguramiento,  esto quiere decir que el Sistema Asegurador  en el período de 
estudio por cada 100 dólares de Prima Recibida  paga 0.82 centavos y AIG 
Metropolitana paga 0.73 centavos.  
 ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE AIG 
METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS: 
 
TABLA 19 • ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE 
AIG METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2006 
  
 AIG 
METRO
POLITA
NA  
COLONI
AL 
EQUINO
CCIAL 
ORIENT
E 
SEGURO
S 
UNIDOS 
  2006 2006 2006 2006 2006 
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE  1,39 1,4 1,36 0,94 1,16 
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 1,07 0,88 0,77 0,52 0,4 
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CORRIENTE  
3. RENTABILIDAD PARA 
LOS ACCIONISTAS ROE 0,23 0,10 0,19 0,02 0,12 
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 0,08 0,03 0,06 0,01 0,03 
5. RENTABILIDAD SOBRE 
LAS OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-
RESERVAS TECNICAS) / 
TOTAL PATRIMONIO  1,41 0,85 1,31 0,97 2,11 
7.  MOROSIDAD CARTERA 
DE PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS POR 
COBRAR 0,59 0,37 0,34 0,52 0,53 
8. TASA DE 
SINIESTRALIDAD NETA 
RETENIDA DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 0,50 0,51 0,50 0,50 0,58 
9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN -
RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / 
INGRESO DEVENGADO 0,74 0,80 0,81 1,07 0,82 
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA           
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 0,26 0,21 0,19 -0,07 0,18 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana 
García 
   
Índice de Liquidez: Si es superior al 1,1 se lo considera que tiene un nivel saludable. Para el 
análisis de las cinco Compañías para el 2006, Seguros Colonial demuestra el índice más alto, y 
en tanto el nivel más bajo lo registra para Seguros Oriente. No obstante en Liquidez Inmediata 
AIG Metropolitana demuestra tener el índice más alto y Seguros Unidos el más bajo. 
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ROE:  Indica la Tasa de Retorno sobre la inversión de los socios. Para el 2006 notamos que 
AIG Metropolitana refleja el índice más alto de las cinco Compañías en análisis, mientras el 
más bajo lo tiene Seguros Oriente. 
ROA: Representa la Rentabilidad que obtienen los socios sobre los Activos. En el análisis del 
año 2006 AIG Metropolitana tiene el índice más alto de las cinco Compañías investigadas y 
Seguros Oriente el índice más bajo. 
Rentabilidad sobre las Operaciones: Nos indica la Utilidad sobre los Ingresos obtenidos. En 
el 2006 AIG Metropolitana expresa el índice más alto, y el más bajo lo manifiesta Seguros 
Oriente. 
Endeudamiento: Refleja el porcentaje de deuda financiada con el dinero de los socios. Seguros 
Unidos para el 2006 demuestra el índice más alto, esto quiere decir que la Cía.se encuentra 
financiada en su gran mayoría con el dinero de los socios, en tanto Seguros Colonial expresa  el 
índice más bajo. 
Razón Combinada: Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas 
devengadas. Seguros Oriente para el 2006 denota tener el índice más alto, no obstante AIG 
Metropolitana refleja el índice más bajo. 
Tasa de Utilidad Técnica: A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de 
Contribución y se compone del Resultado Técnico y las Primas Devengadas. AIG 
Metropolitana indica el índice más alto, Seguros Oriente representa el índice más bajo incluso 
este índice lo tiene en negativo. 
TABLA 20 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE AIG 
METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2007 
  
 AIG 
METRO
POLITA
NA  
COLONI
AL 
EQUINOC
CIAL 
ORIENT
E 
SEGUR
OS 
UNIDO
S 
  2007 2007 2007 2007 2007 
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE  1,33 1,03 1,22 0,92 1,2 
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 
CORRIENTE  1,04 0,42 0,66 0,18 0,44 
3. RENTABILIDAD PARA 0,32 0,10 0,18 0,01 0,13 
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LOS ACCIONISTAS ROE 
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 0,12 0,03 0,05 0,01 0,03 
5. RENTABILIDAD SOBRE 
LAS OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 0,08 0,02 0,03 0,01 0,02 
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-
RESERVAS TECNICAS) / 
TOTAL PATRIMONIO  1,02 1,66 1,59 3,72 3,21 
7.  MOROSIDAD CARTERA 
DE PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS POR 
COBRAR 0,71 0,56 0,35 0,43 0,53 
8. TASA DE 
SINIESTRALIDAD NETA 
RETENIDA DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 0,44 0,51 0,60 0,53 0,58 
9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN -
RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / 
INGRESO DEVENGADO 0,71 0,76 0,87 1,00 0,78 
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA           
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 0,29 0,24 0,13 0,01 0,22 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana 
García 
   
Índice de Liquidez: Si es superior al 1,1 se lo considera que tiene un nivel saludable. Para el 
análisis de las cinco Compañías para el 2007, AIG Metropolitana demuestra el índice más alto, 
y en tanto el nivel más bajo lo vuelve a registrar Seguros Oriente. En el índice de Liquidez 
Inmediata se aprecia el mismo comportamiento. 
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ROE:  Indica la Tasa de Retorno sobre la inversión de los socios. Para el 2007 notamos que 
AIG Metropolitana nuevamente refleja el índice más alto de las cinco Compañías en análisis, y 
el más bajo le corresponde nuevamente a Seguros Oriente. 
ROA: Representa la Rentabilidad que obtienen los socios sobre los Activos. En el análisis del 
año 2007 se repite el comportamiento del 2006 AIG Metropolitana tiene el índice más alto de 
las cinco Compañías investigadas y Seguros Oriente el índice más bajo. 
Rentabilidad sobre las Operaciones: Nos indica la utilidad sobre los ingresos obtenidos. En el 
2007 el escenario es parecido al del 2006, AIG Metropolitana expresa el índice más alto, y el 
más bajo lo manifiesta Seguros Oriente. 
Endeudamiento: Refleja el porcentaje de deuda financiada con el dinero de los socios. Seguros 
Oriente para el 2007 demuestra el índice más alto, esto quiere decir que la Cía.se encuentra 
financiada en su gran mayoría con el dinero de los socios, en tanto AIG Metropolitana expresa  
el índice más bajo. 
Razón Combinada: Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas 
devengadas. Seguros Oriente nuevamente para el 2007 denota tener el índice más alto, no 
obstante AIG Metropolitana refleja el índice más bajo. 
Tasa de Utilidad Técnica: A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de 
Contribución y se compone del Resultado Técnico y las Primas Devengadas. AIG 
Metropolitana para el 2007 indica el índice más alto, Seguros Oriente representa el índice más 
bajo en tanto.  
TABLA 21 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE AIG 
METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2008 
 
 
 AIG 
METRO
POLITA
NA  
COLON
IAL 
EQUINOC
CIAL 
ORIENT
E 
SEGURO
S 
UNIDOS 
 2008 2008 2008 2008 2008 
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE  1,54 1,03 1,10 1,03 1,64 
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 1,16 0,55 0,52 0,39 1,09 
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CORRIENTE  
3. RENTABILIDAD PARA 
LOS ACCIONISTAS ROE 0,22 0,12 0,18 0,13 0,21 
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 0,09 0,03 0,04 0,03 0,04 
5. RENTABILIDAD SOBRE 
LAS OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 0,06 0,02 0,03 0,01 0,03 
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-
RESERVAS TECNICAS) / 
TOTAL PATRIMONIO  1 1,72 2,31 0,03 0,03 
7.  MOROSIDAD CARTERA 
DE PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS POR 
COBRAR 0,53 0,55 0,38 0,55 0,59 
8. TASA DE 
SINIESTRALIDAD NETA 
RETENIDA DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 0,42 0,6 0,59 0,36 0,52 
9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN -
RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / 
INGRESO DEVENGADO 0,71 0,58 0,85 0,78 0,63 
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA           
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 0,29 0,42 0,15 0,22 0,37 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana 
García 
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Indice de Liquidez: Si es superior al 1,1 se lo considera que tiene un nivel saludable. Para el 
análisis de las cinco Compañías para el 2008, Seguros Unidos demuestra el índice más alto, y en 
tanto el nivel más bajo lo vuelve a registrar Seguros Oriente igual que los años 2006 y 2007. En 
el índice de Liquidez Inmediata se aprecia una variante AIG Metropolitana expresa el índice 
más alto para el 2008. 
ROE:  Indica la Tasa de Retorno sobre la inversión de los socios. Para el 2008 notamos que 
AIG Metropolitana nuevamente refleja el índice más alto de las cinco Compañías en análisis, y 
el más bajo le corresponde a Seguros Colonial. 
ROA: Representa la Rentabilidad que obtienen los socios sobre los Activos. En el análisis del 
año 2008 se repite el comportamiento del 2006 y 2007 AIG Metropolitana tiene el índice más 
alto de las cinco Compañías investigadas y Seguros Colonial y Oriente el índice más bajo. 
Rentabilidad sobre las Operaciones: Nos indica la utilidad sobre los ingresos obtenidos. En el 
2008 el escenario es parecido al del 2007, AIG Metropolitana expresa el índice más alto, y el 
más bajo lo manifiesta Seguros Oriente. 
Endeudamiento: Refleja el porcentaje de deuda financiada con el dinero de los socios. Seguros 
Equinoccial para el 2008 demuestra el índice más alto, esto quiere decir que la Cía.se encuentra 
financiada en su gran mayoría con el dinero de los socios, en tanto Seguros Oriente y Seguros 
Unidos expresa  el índice más bajo. 
Razón Combinada: Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas 
devengadas. Seguros Equinoccial para el 2008 denota tener el índice más alto, no obstante 
Seguros Colonial refleja el índice más bajo. 
Tasa de Utilidad Técnica: A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de 
Contribución y se compone del Resultado Técnico y las Primas Devengadas. Seguros Colonial 
para el 2008 indica el índice más alto, Seguros Equinoccial representa el índice más bajo en 
tanto.  
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TABLA 22 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE AIG 
METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2009 
  
 AIG 
METRO
POLITA
NA  
COLONI
AL 
EQUINOC
CIAL 
ORIENTE SEGUROS 
UNIDOS 
  2009 2009 2009 2009 2009 
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE  1,73 1,02 1,13 0,95 1,55 
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 
CORRIENTE  1,27 0,30 0,38 0,39 1,24 
3. RENTABILIDAD PARA LOS 
ACCIONISTAS ROE 0,24 0,16 0,15 0,01 0,23 
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 0,11 0,03 0,03 0 0,05 
5. RENTABILIDAD SOBRE LAS 
OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 0,09 0,02 0,02 0 0,04 
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-RESERVAS 
TECNICAS) / TOTAL 
PATRIMONIO  0,75 2,65 2,75 0,03 0,02 
7.  MOROSIDAD CARTERA DE 
PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS POR 
COBRAR 0,43 0,61 0,29 0,69 0,65 
8. TASA DE SINIESTRALIDAD 
NETA RETENIDA 
DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 0,44 0,46 0,65 0,5 0,55 
9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
-RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / INGRESO 
DEVENGADO 0,73 0,50 0,86 1,01 0,66 
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA           
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 0,27 0,50 0,14 -0,01 0,34 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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Indice de Liquidez: Si es superior al 1,1 se lo considera que tiene un nivel saludable. Para el 
análisis de las cinco Compañías para el 2009, AIG Metropolitana demuestra el índice más alto, 
y en tanto el nivel más bajo lo vuelve a registrar Seguros Oriente igual que los años 2006, 2007 
y 2008. En el índice de Liquidez Inmediata AIG Metropolitana refleja el índice más alto para el 
2009 y el más bajo lo obtiene Seguros Colonial. 
ROE:  Indica la Tasa de Retorno sobre la inversión de los socios. Para el 2009 notamos que 
AIG Metropolitana nuevamente refleja el índice más alto de las cinco Compañías en análisis, y 
el más bajo le corresponde a Seguros Oriente. 
ROA: Representa la Rentabilidad que obtienen los socios sobre los Activos. En el análisis del 
año 2009 se repite el comportamiento del 2006, 2007 y 2008 AIG Metropolitana tiene el índice 
más alto de las cinco Compañías investigadas y Seguros Oriente el índice más bajo. 
Rentabilidad sobre las Operaciones: Nos indica la utilidad sobre los ingresos obtenidos. En el 
2009 el escenario es parecido al del 2007 y 2008, AIG Metropolitana expresa el índice más alto, 
y el más bajo lo manifiesta Seguros Oriente. 
Endeudamiento: Refleja el porcentaje de deuda financiada con el dinero de los socios. Seguros 
Equinoccial para el 2009 demuestra el índice más alto, esto quiere decir que la Cía.se encuentra 
financiada en su gran mayoría con el dinero de los socios, en tanto Seguros Unidos expresa  el 
índice más bajo. 
Razón Combinada: Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas 
devengadas. Seguros Oriente para el 2009 denota tener el índice más alto, no obstante Seguros 
Colonial refleja el índice más bajo. 
Tasa de Utilidad Técnica: A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de 
Contribución y se compone del Resultado Técnico y las Primas Devengadas. Seguros Colonial 
para el 2009 indica el índice más alto, Seguros Oriente representa el índice más bajo incluso lo 
demuestra en negativo. 
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TABLA 23 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DE AIG 
METROPOLITANA CON OTRAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2010 
  
 AIG 
METROP
OLITANA  
COLO-
NIAL 
EQUINOC-
CIAL 
ORIEN-
TE 
SEGU-
ROS 
UNIDO 
  2010 2010 2010 2010 2010 
1. LIQUIDEZ           
 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE  1,77 1,02 1,17 0,94 2,03 
2. LIQUIDEZ INMEDIATA           
 DISPONIBLE 
INMEDIATO/PASIVO 
CORRIENTE  1,31 0,42 0,4 0,31 1,84 
3. RENTABILIDAD PARA LOS 
ACCIONISTAS ROE 0,18 0,14 0,19 0,06 0,24 
4. RENTABILIDAD DE 
ACTIVOS ROA 0,09 0,03 0,04 0,01 0,06 
5. RENTABILIDAD SOBRE LAS 
OPERACIONES = 
RESULTADOS / PRIMAS 
NETAS PAGADAS 0,06 0,02 0,03 0,01 0,04 
6. ENDEUDAMIENTO           
 (PASIVO-REG. DIV-RESERVAS 
TECNICAS) / TOTAL 
PATRIMONIO  0,68 1,53 3,19 0,04 0,02 
7.  MOROSIDAD CARTERA DE 
PRIMAS           
PRIMAS POR COBRAR 
VENCIDAS  / PRIMAS POR 
COBRAR 0,4 0,34 0,22 0,58 0,79 
8. TASA DE SINIESTRALIDAD 
NETA RETENIDA 
DEVENGADA           
(COSTO DE SINIESTROS / 
PRIMA NETA RETENIDA 
DEVENGADA) 0,42 0,37 0,59 0,35 0,52 
9. RAZON COMBINADA           
(COSTO DE SINIESTROS + 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
-RESULTADOS DE 
INTEMEDIACION  ) / INGRESO 
DEVENGADO 0,77 0,61 0,81 0,94 0,52 
10. TASA DE UTILIDAD 
TECNICA           
RESULTADO 
TECNICO/INGRESO 
DEVENGADO 0,23 0,39 0,19 0,06 0,48 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador 
Elaborado por: Cecilia Quintana y Giovana García 
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Indice de Liquidez: Si es superior al 1,1 se lo considera que tiene un nivel saludable. Para el 
análisis de las cinco Compañías para el 2010, Seguros Unidos demuestra el índice más alto, y en 
tanto el nivel más bajo lo vuelve a registrar Seguros Oriente igual que los años 2006, 2007, 
2008 y 2009. En el índice de Liquidez Inmediata Seguros Unidos refleja el índice más alto para 
el 2010 y el más bajo lo obtiene Seguros Oriente. 
ROE:  Indica la Tasa de Retorno sobre la inversión de los socios. Para el 2010 notamos que 
Seguros Unidos refleja el índice más alto de las cinco Compañías en análisis, y el más bajo le 
corresponde a Seguros Oriente. 
ROA: Representa la Rentabilidad que obtienen los socios sobre los Activos. En el análisis del 
año 2010 se repite el comportamiento del 2006, 2007, 2008 y 2009 AIG Metropolitana tiene el 
índice más alto de las cinco Compañías investigadas y Seguros Oriente el índice más bajo. 
Rentabilidad sobre las Operaciones: Nos indica la utilidad sobre los ingresos obtenidos. En el 
2010 el escenario es parecido al del 2007, 2008 y 2009, AIG Metropolitana expresa el índice 
más alto, y el más bajo lo manifiesta Seguros Oriente. 
Endeudamiento: Refleja el porcentaje de deuda financiada con el dinero de los socios. Seguros 
Equinoccial para el 2010 demuestra el índice más alto nuevamente, esto quiere decir que la 
Cía.se encuentra financiada en su gran mayoría con el dinero de los socios, en tanto Seguros 
Unidos expresa  el índice más bajo. 
Razón Combinada: Se la considera como la rentabilidad frente a las primas pagadas 
devengadas. Seguros Oriente para el 2010 denota tener el índice más alto nuevamente, no 
obstante Seguros Unidos refleja el índice más bajo. 
Tasa de Utilidad Técnica: A la Utilidad Técnica también se la conoce como el Margen de 
Contribución y se compone del Resultado Técnico y las Primas Devengadas. Seguros Unidos 
para el 2010 indica el índice más alto, Seguros Oriente representa el índice más bajo igual que 
el año anterior. 
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CAPÍTULO 4 
 
4. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
4.1. ANÁLISIS FODA 
 
El  FODA es una herramienta  que permite realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
empresa u organización, con miras a poder adoptar las decisiones pertinentes en concordancia 
con los objetivos y políticas establecidas en la organización, en nuestro caso particular en la 
Compañía AIG Metropolitana en la unidad seguro de vehículos.  
El término FODA representa a cuatro letras cada una de ellas tiene su propio significado que es 
el siguiente en su orden: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, debiendo considerar 
que tanto las fortalezas como las debilidades son internas es decir se relacionan con  la 
organización; no así las oportunidades y amenazas las mismas que son externas por lo tanto 
constituyen factores externos como la competencia, las reformas legales, e incluso la política y 
tendencias del gobierno de turno. 
 
4.1.1. FORTALEZAS 
 
Son las actividades que puede controlar la organización, se las considera como los recursos y las 
destrezas que ha adquirido, podemos mencionar  también que son las capacidades y estrategias 
con que cuenta la empresa, pudiendo ser la capacidad tecnológica  instalada, el personal 
calificado que labora en la firma, el posicionamiento del mercado; estas y otras capacidades sí 
son bien explotadas  hacen que la compañía cuente con una posición privilegiada frente a la 
competencia. 
En el caso concreto de AIG Metropolitana en la unidad de seguros de vehículos entre las 
fortalezas tenemos: 
1. Proveedor líder de seguros en el mundo entero. 
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2. Cuenta con el respaldo de ser una firma de prestigio a nivel internacional, con 
posicionamiento en el mercado de seguros. 
3. AIG Metropolitana presenta un índice bajo de endeudamiento durante el período 
analizado 2006 al 2010 que corresponde al 0,97 en promedio, lo que significa que su 
pasivo está respaldado con el 97% del aporte de los socios.
8
 
4. Cumplimiento y superación del presupuesto anual en captación de primas,  para la 
unidad de seguros de vehículos. 
5. AIG Metropolitana cuenta con un alto porcentaje de asegurados del mercado cautivo, le 
corresponde el 70% en el ramo de vehículos el cual está conformado de la siguiente 
manera: 60% Banco Pichincha, 20% Amerafin, 10% Diners y 10% Consorcio del 
Pichincha
9
. Se entiende por mercado cautivo al grupo de clientes que por circunstancias 
en las que se encuentran, sólo pueden adquirir un producto o servicio determinado a un 
solo proveedor sin tener otras opciones.     
6. Tasas y condiciones que benefician a los asegurados, en la contratación de pólizas de 
seguros de vehículos, por pólizas adquiridas en otros riesgos (programas de seguros). 
7. Planes de seguros ajustados a presupuestos y necesidades de cada cliente. 
8.   Record en tiempos de pago de indemnizaciones en el mercado local. Al 2010 AIG 
Metropolitana realizaba sus indemnizaciones o pagos por siniestros, en un promedio de 
14 días desde el reporte del siniestro; al 2012 ha llegado a realizar pagos en 7 días, e 
incluso en siniestros documentados
10
 se realizan indemnizaciones en 45 minutos. En 
tanto el mercado asegurador local, cuenta al 2012 con un promedio de pago de 
indemnizaciones entre 8 y 15 días, luego de haber recibido el último documento. 
9.  Cuenta con personal capacitado y con amplia experiencia en el campo de seguros en las 
diferentes arreas de la compañìa. 
 
                                                          
8
 Información proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
9
 Dato facilitado por la Cía.AIG Metropolitana, unidad seguro de vehículos. 
10
 Siniestros documentados: se refiere a que se entreguen en AIG Metropolitana, todos los documentos solicitados al 
asegurado para proceder con el pago de indemnización del siniestro. 
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4.1.2.  OPORTUNIDADES 
 
Las oportunidades están relacionadas con los factores externos de la compañía,  se encuentran 
fuera de control de una organización, son aspectos favorables y positivos que deberán ser 
aprovechados por la misma, para así obtener ventajas competitivas que permitan a la entidad 
desarrollarse y posicionarse de mejor manera en el mercado. 
AIG Metropolitana en la unidad seguro de vehículos presenta las siguientes oportunidades: 
1. Posicionamiento del producto seguro de vehículos en el mercado de seguros nacional, 
alcanzando el promedio del 9,26% a diciembre del 2010, en la captación de primas 
retenidas netas devengadas, porcentaje superado por Equinoccial y Colonial en 2 puntos 
aproximadamente.
11
  
2. La Tasa de siniestralidad de AIG Metropolitana del 2006 al 2010, demuestra un 
porcentaje del 44% esta se encuentra situada por debajo del promedio, del sistema 
asegurador nacional que presenta el 48%.
12
 
3. AIG Metropolitana del 2008 al 2010 supera en su índice de liquidez al registrado por el 
sistema asegurador nacional; AIG Metropolitana tiene el 1,68 en promedio, frente al 
1,33 promedio que registra el sistema asegurador nacional durante el mismo período.
13
 
4. Aplicación de la Ley Antimonopolio vigente en el país. 
5. Solamente el 12,5% del total de autos que circulan en el país se encuentran asegurados, 
lo que implica que existe un nicho de mercado de 1’400.000 vehículos por captar.14 
 
4.1.3. DEBILIDADES 
 
                                                          
11
 Dato tomado de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, variables Cías.de seguros al 2010. 
12
 Información publicada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
13
 Información publicada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
14
 Información publicada por Diario El Universo, 05 de Julio del 2010. 
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Es importante conocer que las debilidades son aquellos factores de la compañía, que inciden 
desfavorablemente frente a la competencia, también las debilidades tienen que ver con las 
carencias de la organización en cuanto a recursos, habilidades, competencias, etc. que le 
impiden desarrollarse adecuadamente si no son eliminadas o compensadas en forma adecuada. 
Para AIG Metropolitana en la unidad seguro de vehículos, se consideran las siguientes 
debilidades: 
1. La toma de decisiones para el cierre de negocios, en algunas ocasiones las lidera casa 
matriz de AIG, que se encuentra en Nueva York, lo que ha ocasionado que se retrasen 
estos acuerdos, y no se los tramite con la proactividad requerida.  
2. Falta de cumplimiento oportuno en la asignación de recursos monetarios (fondos fijos 
de caja, reembolsos de gastos, etc.) y no monetarios (recursos humanos, equipos 
tecnológicos, equipos de cómputo, equipos de oficina, suministros, etc.) equipos 
tecnológicos, que se otorgan a la unidad de seguro de vehículos por parte de los 
directivos de AIG Metropolitana. 
3. Carencia de enfoque de parte de la alta gerencia, en la supervisión y control del 
cumplimiento de políticas, tendientes a marcar un desarrollo sostenido de AIG 
Metropolitana.  
4. El sistema informático SISE, que es utilizado dentro de todas las áreas de AIG 
Metropolitana, y en el caso particular de estudio por el departamento de seguro de 
vehículos, no cuenta con las herramientas suficientes, para el lanzamiento de nuevos 
productos lo cual retrasa la captación de nuevos negocios.  
 
4.1.4. AMENAZAS 
 
Son aquellos factores o situaciones externas que afectan en mayor o menor grado a una 
compañía, que no se ha previsto el daño o incidencia negativa que pueden provocar, debido a 
que son ajenas a la organización. 
Se consideran las siguientes posibles amenazas para AIG Metropolitana en la unidad seguro de 
vehículos: 
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1. Seguros Colonial que cuenta con el respaldo internacional del grupo asegurador QBE,15 
se convierte en una amenaza para AIG Metropolitana, al ocupar el 1er.lugar en la 
captación de primas netas retenidas devengadas, dentro del ramo seguros de vehículos, 
según información obtenida de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  
2. Seguros Equinoccial, tiene dentro de su visión empresarial para los próximos años, 
liderar el mercado ecuatoriano. 
3. Seguros Colonial y Equinoccial ofertan tasas más bajas que AIG Metropolitana, en la 
contratación de pólizas en el ramo seguro de vehículos. 
                                                          
15
 QBE, es líder en el mercado asegurador australiano y es una de las 25 mayores aseguradoras y reaseguradoras 
más grandes del mundo.  
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TABLA 24  
ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 
ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 
EVENTOS Y TENDENCIAS 
CLASIFICACIÓN 
Oportu-
nidad 
Amena-
za Alta Media  Baja 
Posicionamiento del producto seguro de vehículos en el mercado de seguros nacional, 
alcanzando el promedio del 9,26% al 2010 en la captación de primas retenidas netas 
devengadas, porcentaje superado por Equinoccial y Colonial en 2 puntos 
aproximadamente.  X   X     
La Tasa de Siniestralidad de AIG Metropolitana del 2006 al 2010, demuestra un 
porcentaje del 44% esta se encuentra situada por debajo del promedio, del sistema 
asegurador nacional que presenta el 48%. X   X     
AIG Metropolitana del 2008 al 2010 supera en su índice de liquidez al registrado por el 
sistema asegurador nacional; AIG Metropolitana tiene el 1,68 en promedio, frente al 
1,33 promedio que registra el sistema asegurador nacional durante el mismo período. X   X     
Aplicación de la Ley Antimonopolio vigente en el país. X     X   
Solamente el 12,5% del total de autos que circulan en el país se encuentran asegurados, 
lo que  implica que existe un nicho de mercado de aproximadamente 1’400.000 
vehículos por captar. X   X     
Seguros Colonial cuenta con el respaldo internacional del grupo asegurador QBE, se 
convierte en una amenaza para AIG Metropolitana, al ocupar el 1er.lugar en la 
captación de primas netas retenidas devengadas, dentro del ramo seguros de vehículos.   X X     
Seguros Equinoccial, tiene dentro de su visión empresarial para los próximos años, 
liderar el mercado ecuatoriano.   X X     
Seguros Colonial y Equinoccial ofertan tasas más bajas que AIG Metropolitana, en la 
contratación de pólizas en el ramo vehículos.   X   X   
 
          
Fuente: AIG Metropolitana 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
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TABLA 25 
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
      
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 
ACTIVIDADES O ATRIBUTOS 
CLASIFICACIÓN 
Fortale-
za 
Debili-
dad Alta Media  Baja 
            
Proveedor líder de seguros en el mundo entero. 
 X   X     
Cuenta con el respaldo de ser una firma de prestigio a nivel internacional, con 
posicionamiento en el mercado de seguros. 
 X   X     
AIG Metropolitana presenta un índice bajo de endeudamiento durante el período 
analizado del 2006 al 2010 que corresponde al 0,97 en promedio, lo que significa que 
su pasivo está respaldado con el 97% del aporte de los socios. 
 X   X     
Cumplimiento y superación del presupuesto anual en captación de primas,  para la 
unidad de seguros de vehículos. 
X   X     
AIG Metropolitana cuenta con un alto porcentaje de asegurados del mercado cautivo, 
le corresponde el 70% en el ramo de vehículos. 
 X   X     
Tasas y condiciones que benefician a los asegurados, en la contratación de pólizas de 
seguros de vehículos, por pólizas adquiridas en otros riesgos (programas de seguros). 
X     X   
Planes de seguros ajustados a presupuestos y necesidades de cada cliente. 
 X   X     
Récord en tiempos de pago de indemnizaciones en el mercado local. X   X     
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Cuenta con personal capacitado y con amplia experiencia en el campo de seguros. 
 X   X     
La toma de decisiones para el cierre de negocios, en algunas ocasiones las lidera casa 
matriz de AIG, que se encuentra en Nueva York, lo que ha ocasionado que se retrasen 
estos acuerdos, y no se los tramite con la proactividad requerida. 
    X  X    
Falta de cumplimiento oportuno en la asignación de recursos monetarios y no 
monetarios, que se otorgan a la unidad de seguro de vehículos por parte de los 
directivos de AIG Metropolitana. 
  X  X    
Carencia de enfoque de parte de la alta gerencia, en la supervisión y control del 
cumplimiento de políticas, tendientes a marcar un desarrollo sostenido de AIG 
Metropolitana.  
  X     X 
El sistema informático SISE, que es utilizado dentro de todas las áreas de AIG 
Metropolitana, y en el caso particular de estudio por el departamento seguro de 
vehículos, no cuenta con las herramientas suficientes, para el lanzamiento de nuevos 
productos lo cual retrasa la captación de nuevos negocios. 
   X   X   
Fuente: AIG Metropolitana 
          Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
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TABLA 26 
MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 
  ANÁLISIS EXTERNO 
   OPORTUNIDADES AMENAZAS 
    
1 
Posicionamiento del producto seguro de 
vehículos en el mercado de seguros 
nacional, alcanzando el promedio del 
9,26% al 2010 en la captación de primas 
retenidas netas devengadas, porcentaje 
superado por Equinoccial y Colonial en 2 
puntos aproximadamente.  
1 
 
Seguros Colonial cuenta con el respaldo 
internacional del grupo asegurador QBE, 
se convierte en una amenaza para AIG 
Metropolitana, al ocupar el 1er.lugar en la 
captación de primas netas retenidas 
devengadas, dentro del ramo seguros de 
vehículos. 
    
2 
La Tasa de Siniestralidad de AIG 
Metropolitana del 2006 al 2010, demuestra 
un porcentaje del 44% esta se encuentra 
situada por debajo del promedio, del 
sistema asegurador nacional que presenta 
el 48%. 
2 
Seguros Equinoccial, tiene dentro de su 
visión empresarial para los próximos 
años, liderar el mercado ecuatoriano. 
    
3 
AIG Metropolitana del 2008 al 2010 
supera en su índice de liquidez al 
registrado por el sistema asegurador 
nacional; AIG Metropolitana tiene el 1,68 
en promedio, frente al 1,33 promedio que 
registra el sistema asegurador nacional 
durante el mismo período. 
3 
Seguros Colonial y Equinoccial ofertan 
tasas más bajas que AIG Metropolitana, 
en la contratación de pólizas en el ramo 
vehículos. 
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4 Aplicación de la Ley Antimonopolio 
vigente en el país. 
   
5 
 
Solamente el 12,5% del total de autos que 
circulan en el país se encuentran 
asegurados, lo que implica que existe un 
nicho de mercado de aproximadamente 
1’400.000 vehículos por captar. 
 
    
 
 
 
ANÁLISIS INTERNO 
     
    
FORTALEZAS FO FA 
1 
 
Proveedor líder de seguros en el 
mundo entero. 
 Aprovechar el liderazgo y el posicionamiento en 
el mercado de seguros local, para captar 
asegurados del mercado nacional no cubierto. 
(F1, F2, O5) 
Valerse del prestigio y el liderazgo de varios 
años en el mercado nacional, para 
aventajarse frente a las estrategias tomadas 
por la competencia.(F1, F2, A1, A2) 
2 
 
Cuenta con el respaldo de ser una 
firma de prestigio a nivel 
internacional, con posicionamiento 
en el mercado de seguros. 
 
3 
AIG Metropolitana presenta un 
índice bajo de endeudamiento 
durante el período analizado del 
2006 al 2010 que corresponde al 
0,97 en promedio, lo que significa 
que su pasivo está respaldado con 
Promocionar los planes en seguros de vehículos 
ofertados a los asegurados, valiéndose de la 
eficiencia en trámites de siniestros y del récord en 
tiempos de pago de indemnizaciones, para 
mantener su producto seguro de vehículos 
posicionado en el mercado nacional. (F8, O1) 
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el 97% del aporte de los socios. 
4 
Cumplimiento y superación de 
presupuesto anual, en la captación 
de primas, para la unidad de 
seguros de vehículos. 
AIG Metropolitana debería destacar la 
experiencia y capacitación, con que cuentan 
sus ejecutivos frente a la que ofrece la 
competencia.(F13, A1, A2) 
 
 
5 
AIG Metropolitana cuenta con un 
alto porcentaje de asegurados del 
mercado cautivo, le corresponde el 
70% en el ramo de vehículos. 
6 
Tasas y condiciones que benefician 
a los asegurados, en la contratación 
de pólizas de seguros de vehículos,  
por pólizas adquiridas en otros 
riesgos (programas de seguros). 
Valerse del prestigio que tiene por pertenecer a 
una firma internacional, para beneficiarse con la 
aplicación de la Nueva Ley Antimonopolio.(F2, 
O4) 
7 
Planes de seguros ajustados a 
presupuestos y necesidades de 
cada cliente. 
El record en tiempos de pago de 
indemnizaciones con que cuenta AIG 
Metropolitana, constituye un plus para la 
oferta del seguro de vehículos, justificándose 
así el costo de tasas aplicadas a las primas de 
Seguros de Vehículos.(F10, A1) 
 
 
 
8 
Récord en tiempos de pago de 
indemnizaciones en el mercado 
local. 
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DEBILIDADES 
DO 
 
 
 
 
DA 
1 
La toma de decisiones para el 
cierre de negocios, en algunas 
ocasiones las lidera casa matriz de 
AIG, que se encuentra en Nueva 
York, lo que ha ocasionado que se 
retrasen estos acuerdos, y no se los 
tramite con la proactividad 
requerida. 
Con la implantación de la nueva Ley 
Antimonopolio, AIG Metropolitana tendrá la 
oportunidad de probar al mercado nacional, que 
su desvinculación del Grupo Banco Pichincha, no 
afectarán su solvencia y presencia en el mercado 
local, para lo que también coadyuvará el 
aprovechamiento oportuno al 100% de las 
herramientas tecnológicas.(D4, O4)   
 
 
 
 
 
 
 
AIG Metropolitana deberá propender, a la 
excelencia en sus operaciones internas, lo 
que se verá proyectada en su imagen, 
superando siempre a la competencia, la 
misma que trabaja constantemente en la 
innovación de servicios. (D2, D4, A1, A2, 
A3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
Falta de cumplimiento oportuno en 
la asignación de recursos 
monetarios y no monetarios, que se 
otorgan a la unidad de seguro de 
vehículos por parte de los 
directivos de AIG Metropolitana. 
3 
Carencia de enfoque de parte de la 
alta gerencia, en la supervisión y 
control del cumplimiento de 
políticas, tendientes a marcar un 
desarrollo sostenido de AIG.  
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4 
El sistema informático SISE, que 
es utilizado dentro de todas las 
áreas de AIG Metropolitana, y en 
el caso particular de estudio por el 
departamento seguro de vehículos, 
no cuenta con las herramientas 
suficientes, para el lanzamiento de 
nuevos productos lo cual retrasa la 
captación de nuevos negocios. 
 
Aprovechar que el 87,5% del parque automotor  
no cuenta con un seguro de vehículos, para lo que 
AIG Metropolitana deberá replantear sus 
estrategias de mercado, y entre esas consideramos 
que debería sugerir a casa matriz, la necesidad de 
contar con un contingente, para canalizar de 
manera emergente las consultas que sean 
consideradas de importancia alta, para el cierre de 
negocios.(D1, D3, O5) 
 
  
 
 
 
Sugerir la creación de un canal de 
comunicaciones emergente, para mejorar los 
tiempos de respuesta para consultas, 
consideradas de importancia alta en el cierre 
de negocios.(D1, A1, A2) 
 
 
 
      
 Fuente: AIG Metropolitana.     
 
Elaborado por: Giovana García 
y Cecilia Quintana     
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4.2. ESTRATEGIAS FODA 
 
Las estrategias son utilizadas desde la antigüedad y se consideraban como el arte de dirigir las 
operaciones militares, actualmente este término es utilizado en el mundo empresarial, y de los 
negocios con el término complementado de planificación estratégica, que no es más que prever 
el futuro de una organización o  negocio en  el largo plazo; en la presente investigación al hablar 
de estrategias FODA nos referimos al diagnóstico y al plan de acción de la unidad seguro de 
vehículos, de la Compañía AIG Metropolitana, en lo que tiene  relación a los factores inherentes 
a la unidad seguro de vehículos y a la empresa en general, como son las fortalezas y debilidades, 
así también a los factores externos como son las oportunidades y las amenazas. 
Las estrategias FODA se definen como los planes de acción que agrupan las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía y en nuestro caso de la unidad seguro de 
vehículos, para explotarlas a estas dos primeras en forma adecuada, para el caso de las 
oportunidades poderlas aprovechar, y en el caso de las amenazas saber que acciones tomamos 
para solucionar los problemas. 
A continuación las estrategias que se plantean para la unidad seguro de vehículos de AIG 
Metropolitana son: 
 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO: 
 Aprovechar el liderazgo y el posicionamiento de AIG Metropolitana en el mercado de 
seguros local, para captar asegurados del mercado nacional no cubierto. 
 Valerse del prestigio que tiene AIG Metropolitana por pertenecer a una firma 
internacional, para beneficiarse con la aplicación de la Nueva Ley Antimonopolio. 
ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN: 
 Favorecerse del prestigio y el liderazgo de varios años de AIG Metropolitana en el 
mercado nacional, para aventajarse frente a las estrategias tomadas por la competencia. 
 Promocionar los planes en seguros de vehículos ofertados a los asegurados, valiéndose 
de la eficiencia en trámites de siniestros y el récord en tiempos de pago de 
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indemnizaciones, para mantener su producto seguro de vehículos posicionado en el 
mercado nacional. 
 Destacar la experiencia y capacitación con que cuentan los asesores de seguros de AIG 
Metropolitana, frente a la que ofrece la competencia. 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO: 
 AIG Metropolitana deberá propender, a la excelencia en sus operaciones internas, lo que 
se verá proyectada en su imagen, tratando de superar constantemente a la competencia, 
con innovación en sus servicios.  
 Sugerir mayor poder de decisión a los gerentes comerciales locales, que vendrían a ser 
los canales emergentes de comunicación, para el cierre de ciertos negocios, sin 
necesidad de someterlos a consulta de un nivel superior. 
ESTRATEGIAS DEL RETADOR: 
 Beneficiarse del índice de liquidez alto, y de la baja tasa de siniestralidad de AIG 
Metropolitana, para superar los objetivos planteados a través del presupuesto anual 
interno. 
 Con la implantación de la nueva Ley Antimonopolio, AIG Metropolitana tendrá la 
oportunidad de probar al mercado nacional, que su desvinculación del Grupo Banco 
Pichincha no afectarán su solvencia y presencia en el mercado local. 
  
4.3.  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
El análisis de involucrados es un instrumento imprescindible, para elaborar las estrategias de 
implementación de cualquier proyecto. Entendiéndose como proyecto desde una decisión o 
simple política hasta la más compleja obra que se  pudiera suscitar. 
Como resultado del análisis FODA efectuado a la Compañía AIG Metropolitana y 
específicamente a la unidad de seguros de vehículos, podemos determinar los siguientes 
involucrados: 
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GRÁFICO 55 
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
# INVOLUCRADO INTERESES 
1 
Clientes Internos: funcionarios y empleados 
de AIG Metropolitana. 
Apoyo al proyecto por crecimiento 
empresarial, consecuentemente desarrollo 
personal de los funcionarios. 
2 
Clientes Externos: usuarios de servicios sean 
estas personas naturales o jurídicas. 
Apoyo al proyecto  por mejoras en el servicio 
que se ofertan,  en el mercado de seguros 
nacional. 
3 
La Competencia: son las Cías.de Seguros que 
se encuentran en el mercado local. 
En desacuerdo por considerar una amenaza 
para su mercado ganado. 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
Los clientes  internos constituyen los  empleados y funcionarios de AIG Metropolitana, se los 
considera dentro del grupo que apoyaría el proyecto, por lo cual se les otorgaría un papel 
protagónico, en el desarrollo de las estrategias mencionadas antes. 
Los clientes externos lo componen los usuarios de servicios, los mismos que pueden ser 
personas naturales o jurídicas, y se los ha estimado dentro del grupo que también apoyaría el 
proyecto, por lo cual se debería realizar un monitoreo a través de encuestas de satisfacción a los 
clientes las cuales pueden ser por vía teléfono, correo electrónico u otros medios. 
La competencia está compuesta por las demás compañías de seguros, que conforman el mercado 
asegurador nacional, a las cuales no se las debería desestimar, por lo que se sugiere realizar una 
constante revisión a sus estados financieros. 
 
4.4.  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
El árbol de problemas en la Compañía AIG Metropolitana en la unidad seguro de vehículos, fue 
definido en base a  entrevistas y encuestas efectuadas a empleados y funcionarios, con la 
finalidad de determinar los problemas de la compañía en el área de seguros de vehículos, cabe 
mencionar que las mencionadas encuestas, no llevan el nombre del funcionario o empleado 
encuestado, con el objeto de propender a que la información proporcionada sea la más veraz 
posible; es así como se definió el problema central y los problemas de primer y segundo nivel, 
los mismos que determinaron los siguientes: 
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PROBLEMA CENTRAL: Los recursos presupuestarios asignados a las unidades operativas 
de seguros de vehículos no cumplen con su objetivo, debido a que los planes operativos no son 
manejados conforme a lo programado por falta de una eficiente distribución del presupuesto. 
PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL: 
- Las políticas de aseguramiento de vehículos están descuidando el seguro individual y 
colectivo, que en la actualidad tiene un crecimiento agresivo, esto hace que la 
competencia se apodere de estos segmentos de mercado.  
- Existe un limitado compromiso de los empleados del área de seguro de vehículos, por la 
excesiva carga de trabajo y el poco reconocimiento del mismo.  
- Se aprecia una deficiente coordinación con las unidades administrativa y  operativa. 
 PROBLEMAS DE SEGUNDO NIVEL: 
- Se advierte una falta de capacidad de gestión en el área de seguro de vehículos. 
- El personal del área de seguro de vehículos se encuentra desmotivado. 
- Se nota una carencia de trabajo en equipo, volviéndole al trabajo ineficiente. 
- Se observa un inadecuado uso de recursos humanos y tecnológicos, lo cual implica 
pérdida de eficiencia y eficacia en el trabajo. 
- Se presenta un retraso en el trámite de aseguramiento de vehículos, y en la atención a 
los asegurados, lo cual incide en una mala reputación ante los asegurados y se vuelve en 
una oportunidad para la competencia. 
Definido el árbol de problemas, se determinaron las causas, las mismas que afectan 
directamente en mayor o menor medida, al desenvolvimiento de la organización. Con esto se 
tratará de resolver las causas de los problemas, para tener efectos que se constituyan en los 
objetivos primordiales de la compañía, los cuales deberán estar alineados con el objetivo 
general, siendo este el entregar un servicio de seguro eficaz, eficiente y efectivo, que satisfaga 
las necesidades de los asegurados y permita crecer en un mercado competitivo. 
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GRÁFICO 56 
Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AIG Metropolitana 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
4.5.  PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS: 
 
Tomando como referencia el árbol de los problemas, hemos establecido una priorización, con el 
objeto de que sean abordados cada uno de los problemas y se analicen sus causas y efectos, 
tendientes a encontrar soluciones, y lograr que se vuelvan  objetivos alcanzables, que nos 
permitan establecer nuevos retos, y metas que permitan un mayor crecimiento a la Compañía 
AIG Metropolitana. 
 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
DESCUIDO DE SEGURO INDIVIDUAL 
Y COLECTIVO 
Es aprovechado por 
la competencia 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS NO 
SE UBICAN OPORTUNAMENTE 
 
LIMITADO COMPROMISO DE LOS 
EMPLEADOS DEL ÁREA DE SEGURO 
DE VEHÍCULOS. 
 
Gestión deficiente de 
la administración 
 
 Menor eficiencia, 
eficacia y efectividad 
de los empleados 
 
 
Los procesos se 
vuelven ineficaces. 
 
 
Los clientes 
asegurados se 
molestan 
 
 
Los procesos 
tardan más en 
ejecutarse 
 
 
Ambiente de 
trabajo no es el 
óptimo 
 
 
Demora en la 
atención al 
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DEFICIENTE COORDINACIÓN CON 
LAS S UNIDADES ADMINISTRATIVA Y 
OPERATIVA   
 
PROCESO RETARDADO EN LA 
ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS DE 
VEHÍCULOS  
 
EL NIVEL DE  TRABAJO EN EQUIPO 
DEL PERSONAL DEL ÁREA DE 
SEGURO DE VEHÍCULOS NO ES EL 
ÓPTIMO 
 
 
PERSONAL DEL AREA DE SEGURO DE 
VEHICULOS SE ENCUENTRA 
DESMOTIVADO 
 
 
FALTA DE CAPACIDAD DE GESTIÓN 
DEL PERSONAL DEL ÁREA DE 
SEGURO DE VEHÍCULOS 
 
PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL PROBLEMAS DE SEGUNDO NIVEL 
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LOS PROBLEMAS QUE SE TIENEN QUE RESOLVER SEGÚN SU PRIORIDAD SON: 
1. Los directivos de la Compañía AIG Metropolitana, deberán centrar sus esfuerzos en 
flexibilizar las políticas de aseguramiento de vehículos, puesto que se ha descuidado el 
seguro individual y colectivo de vehículos, que en la actualidad  ha demostrado un 
crecimiento sostenido.  
2. Los recursos presupuestarios, deben ubicarse de acuerdo a los requerimientos reales en 
la unidad de seguro de vehículos, para que se cumplan los objetivos y las expectativas, 
que tiene la empresa en este ramo de seguros. 
3. La compañía AIG Metropolitana, deberá emprender un proceso de capacitación 
continua para empleados y funcionarios, de tal manera que los procesos de 
aseguramiento sean ágiles y coordinados de buena manera con las diferentes áreas de la 
compañía.  
Los problemas detallados anteriormente, se han considerado como los más significativos, y 
tienen relación con el aspecto macro de la empresa, también  se refieren a las políticas que 
adopta AIG Metropolitana, para la colocación del servicio de seguros de vehículos en el 
mercado, sin descuidar desde luego los aspectos externos de la empresa que como se había visto 
se concentran en las oportunidades y amenazas, que la compañía no deberá ignorar. 
Es preciso, no perder de vista el desenvolvimiento de la economía mundial, y de la Región 
Andina con la cual estamos diariamente en una leal competencia, debido a que incide de una u 
otra manera en nuestra economía, y consecuentemente en la toma de decisiones de la dirección 
de la Compañía AIG Metropolitana.  
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CAPÍTULO 5 
 
5. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE 
AIG METROPOLITAN 
 
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 
 
AIG Metropolitana con relación a la captación de seguros de vehículos, aplica   condiciones 
generales, que le sirven como base metodológica, en todas sus contrataciones, las mismas que 
guardan concordancia con la demanda del mercado y con factores intrínsecos y externos de la 
empresa. 
El seguro de vehículos que brinda AIG Metropolitana, lo hace a través de un contrato suscrito 
entre la compañía y el asegurado el mismo que  cubre al asegurado en su patrimonio, contra 
daños a bienes de terceros ó lesiones personales y daños o pérdidas del vehículo. Los contratos 
de seguros en un gran porcentaje, se ejecutan por la intervención de un corredor de seguros.  
Los documentos que forman parte del contrato de seguro, y que deben reposar como soportes de 
la póliza en el archivo de cada sucursal, de AIG Metropolitana son los siguientes: 
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GRÁFICO 57 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Fuente: AIG Metropolitana 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
Solicitud: Recopila información básica e indispensable, sobre el cliente y el bien a asegurar. 
En todos los casos deben ser diligenciadas completamente las formas diseñadas, anexando los 
siguientes documentos: licencia de conducir, matrícula del vehículo, entre otros; así también 
deberá ser firmada la póliza por el solicitante, para finalmente reposar en los archivos de AIG 
Metropolitana. 
Informe de Inspección: Recopila la información sobre el estado actual del vehículo. 
Sin excepción se debe efectuar la inspección detallada del vehículo, para lo cual el funcionario 
encargado de ésta labor, debe diligenciar totalmente cada uno de los campos del informe de 
inspección detallando correctamente los equipos adicionales tales como: radio, CD, parlantes, 
ecualizadores, aros especiales, llantas, etc., (originales o no). Como regla general, todo vehículo 
deberá ser previamente inspeccionado por funcionarios de la compañía o inspectores de riesgo.  
Cotización: Es la oferta presentada por AIG Metropolitana sobre coberturas y costos del seguro, 
la cual tiene una validez máxima de 30 días. 
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Póliza: Documento mediante el cual se perfecciona el contrato de seguro. En él se consignan los 
datos generales del tomador, asegurado y beneficiario, así como los que identifican y describen 
el bien asegurado, los amparos otorgados, la vigencia y el costo del seguro. 
Condiciones generales y particulares de la póliza: Contiene las estipulaciones generales y 
particulares, que reglamentan el contrato de seguro. Toda póliza deberá acompañarse, de las 
correspondientes condiciones generales aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador. 
5.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
La información constituye un pilar fundamental, para la toma de decisiones en cualquier 
empresa, más aún en un mercado altamente competitivo, en donde se desenvuelve AIG 
Metropolitana, es recomendable que la compañía fortalezca sus herramientas tecnológicas que 
le permitan una toma de decisiones efectiva, eficiente y rápida. 
Es importante considerar que el tiempo en el mercado de seguros y en los negocios en general, 
es un factor que puede representar el éxito o fracaso en una negociación, y la optimización de 
este recurso se apalanca en la tecnología que las empresas utilizan, es por ello que en la 
actualidad mucho se habla del comercio electrónico, es decir de la oferta de servicios a través 
del internet, en base a plataformas de información virtuales, que nos permiten ahorrar tiempo y 
dinero, tanto a proveedores de servicios como a los usuarios de los mismos. 
La información que adquiere la compañía, a través de los medios de comunicación, así como de 
fuentes oficiales y privados, será preciso que se le analice de manera detenida, pero en el menor 
tiempo posible, observando las fuentes, para determinar el grado de veracidad de la misma, 
debido a que una información confiable y clara, es la base para las decisiones que deban tomar 
los directivos, así como los mandos medios de la misma, de acuerdo a sus competencias. 
Además la información que brinda la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, a 
través de su página web, es un instrumento importante que sirve de apoyo en la elaboración de 
reportes locales y corporativos. 
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5.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 
 
El programa de seguros de vehículos, con que cuenta la Compañía AIG Metropolitana, se 
sustenta en una planificación estratégica, que persigue en el corto, mediano y largo plazo 
mantener y mejorar su ranking, en los primeros lugares de las aseguradoras a nivel nacional, 
para ello será preciso, que los directivos de la compañía, sean consientes que toda la fuerza 
laboral que posee, debe estar informada e inmiscuida, en el proceso de implementación de 
políticas de mejoramiento continuo, con la finalidad de generar apoyo y pro actividad en todos 
los miembros de la compañía. 
Partiendo del hecho que AIG Metropolitana tiene un buen flujo interno de información, este 
debe ser aprovechado para que la recolección y análisis de los datos, permitan tener un 
seguimiento, retroalimentación y adaptación al entorno de la compañía. 
Es importante que para la puesta en marcha, de programas estratégicos, como sería el caso de 
incursionar masivamente, en la captación de seguros de vehículos colectivos, será preciso que 
siempre se busquen consensos con la finalidad de evitar pugnas de poder y de una asignación 
quizá irracional de recursos entre los responsables de los programas. 
La Compañía AIG Metropolitana tiene la gerencia de proyectos y procesos; y la jefatura de 
recursos humanos, estas serán las áreas que se encuentren más involucradas en el proceso de 
ejecución estratégica, ya que se dan aumentos de personal, al mismo que habrá que situarle 
adecuadamente para que no se afecte el ambiente laboral y la coordinación en las diferentes 
áreas de la compañía. 
Se deberá respetar el plan presupuestario, establecido con la finalidad de que se asignen los 
recursos monetarios y no monetarios en forma oportuna, de tal forma que los cronogramas de 
planificación establecidos por la compañía se cumplan de manera eficaz y eficiente.  
5.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO: 
 
Es importante considerar el impacto de la planificación estratégica, táctica y operativa 
establecida por la Compañía AIG Metropolitana, con la finalidad de que éstas guarden 
concordancia con las disposiciones legales y especialmente con las normas, procedimientos y 
resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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La Compañía AIG Metropolitana realiza anualmente una planificación comercial, de los 
servicios que oferta dentro de los seguros, para ello  se analiza el período anterior, así como el 
cumplimiento de metas y sus justificativos; de igual manera se establecen los nuevos objetivos 
de ventas, y se innova los nuevos servicios  que la compañía lanzará al mercado. 
Cabe indicar, que debido al crecimiento significativo en los últimos años, del parque automotor 
en el Ecuador,  las compañías de seguros han concentrado mayores esfuerzos en sus áreas de 
marketing y publicidad con la finalidad de captar la mayor cantidad de asegurados en el ramo 
vehículos. No así en el caso de AIG Metropolitana en la cual la publicidad local no existe. 
Del análisis realizado, podemos ver que ha existido un impacto positivo en la solvencia de AIG 
Metropolitana, puesto que de acuerdo a lo que dispone la Superintendencia de Bancos y 
Seguros,  y según la Ley de Seguros, la solvencia la podemos medir, estableciendo una relación 
entre el monto de las primas recibidas y el patrimonio, las cuales no deberán exceder más de 6 
veces de dicho valor.  
GRÁFICO 58 
PATRIMONIO VS.PRIMA NETA PAGADA  AIG METROPOLITANA 
 
 
PATRIMONIO VS.PRIMA NETA PAGADA  AIG 
METROPOLITANA 
 2006 2007 2008 2009 2010 
PATRIMONIO 9.364.112 12.523.617 14.643.640 18.393.497 22.402.046 
PRIMA NETA 
PAGADA 
      
31.440.496  
      
35.011.655  
       
43.708.386  36.787.871 46.580.477 
Fuente: SuperIntendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Giovana García y Cecilia Quintana 
 
Se aprecia el crecimiento del patrimonio en un promedio del 24,52% durante el período de 
estudio, conforme las cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador, en tanto que las primas registran un incremento del 11,75% con una caída del 15,83% 
en el 2009 en referencia al 2008, no obstante su patrimonio siempre registra el nivel aceptado y 
establecido, por la Ley General de Seguros durante todo el período de investigación.  
Durante los últimos 4 años en AIG Metropolitana, la unidad de negocio de seguros de vehículos 
representa del 21 al 25% del total de sus operaciones, constituyéndose en uno de los pilares 
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principales de sus ingresos, que incluso en algunos años llega a ser el primer ramo en el giro del 
negocio. 
De lo expuesto podemos ver claramente que la compañía se ha ceñido a la ley, y las 
fluctuaciones existentes en la captación de seguros de vehículos, son propias de un mercado 
competitivo, que tiene un gran campo de acción, pese a las afectaciones propias de la 
competencia y las crisis que en su momento le ha tocado vivir al Ecuador. 
5.5. PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR EL PROGRAMA DE SEGUROS DE 
VEHÍCULOS DE LA COMPAÑÍA AIG METROPOLITANA: 
 
El plan de acción que deberá implementarse en la Compañía AIG Metropolitana, estará 
sustentado en un plan de mejoramiento  continuo, el mismo que contendrá medidas de 
seguimiento, que permitan verificar el cumplimiento de las actividades programadas, mediante 
una evaluación  periódica y continua que nos permitan definir en qué medida se están 
ejecutando las políticas de planificación estratégica de la compañía. 
Las medidas de seguimiento no deben exagerar en la rigidez, sino mas bien deberán ser 
flexibles, ya que de no serlo pueden provocar el hastío al interior de la organización, de ahí que 
es recomendable que exista una adecuada coordinación entre las áreas de la compañía, con el fin 
de que puedan ser evaluadas oportunamente sobre la ejecución de sus actividades y estrategias. 
Los directivos de AIG Metropolitana deben utilizar las medidas de seguimiento, para 
retroalimentar información, que les permita realizar ajustes necesarios, para la consecución de 
estrategias, las principales medidas de seguimiento que ayudarán a la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa de seguros de AIG Metropolitana son 
las siguientes: 
- Será necesario comprometer, informar e incentivar de manera continua al personal de 
AIG Metropolitana, ya que constituyen las personas que ayudan operativamente al 
cumplimiento de objetivos planeados, para lo cual será preciso crear círculos de 
auditoría estratégica, que a través de reuniones periódicas de carácter mensual, analicen 
el carácter operativo de las actividades y de las estrategias, estos círculos deberán 
conformarse por el personal operativo de la compañía y ser dirigidos de preferencia por 
mandos medios de la dirección. 
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- Será conveniente controlar el cumplimiento de las actividades y estrategias, en forma 
trimestral por parte de cada una de las gerencias, direcciones y jefaturas de AIG 
Metropolitana, para lo cual deberá realizarse un seguimiento histórico, en donde se 
refleje el desempeño por cada área. 
- Cuando se observe que las actividades no pueden ser cumplidas, por diversos factores y 
que una o más estrategias corren  el riesgo de no desarrollarse, los responsables deberán 
formular planes de contingencia para que la misión, visión y objetivos de la compañía 
no se vean afectados por falta de cumplimiento. 
- Será preciso que la jefatura de recursos humanos de AIG Metropolitana, realice 
encuestas a los empleados y directivos de la compañía, con el fin de observar actitudes 
y percepciones al interior de la compañía, con respecto de la ejecución de las políticas y 
plan estratégico vigentes. 
- En el caso de la dirección de mercadeo de la compañía deberá llevar a cabo encuestas, 
entrevistas, etc. a clientes actuales y potenciales de la compañía, con el fin de recopilar 
percepciones organizativas externas, que nos permitan tomarlas en cuenta en la 
retroalimentación de los planes estratégicos. 
- Se deberá dar una atención especial a las actividades y estrategias del área financiera, ya 
que son vitales para la supervivencia de la compañía puesto que determinan el grado de 
liquidez, de solvencia y el apalancamiento que debe o no tener la compañía para 
cumplir con sus programas de seguros. 
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CAPÍTULO 6 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES: 
 
 Los poderes otorgados a los gerentes comerciales, para la suscripción de las pólizas, son 
limitados,  lo que hace que se recurra, a la oficina regional o en su defecto a casa matriz. 
 Existe inoportuna asignación de los recursos monetarios y no monetarios, a la unidad 
seguro de vehículos, por parte de los directivos de AIG Metropolitana, 
consecuentemente altera el cronograma de planificación preestablecido. 
 Las políticas de aseguramiento de vehículos, están descuidando el seguro individual y 
colectivo, en razón del grupo accionario de AIG Metropolitana, que en la actualidad 
tiene un crecimiento agresivo, esto hace que la competencia se apodere de estos 
segmentos de mercado.  
 No existe la suficiente coordinación, de la unidad de seguro de vehículos, con las 
unidades administrativa y  operativa de la compañía, en comunicación horizontal. 
 El proceso de facturación, dentro de la unidad seguro de vehículos, tiene problemas por 
la demora en la emisión de facturas, la misma que se realiza en un término de 10 días, 
ocasionando inconformidad en los clientes, debido a que hay demora en la entrega de 
pólizas, así también, existen productos que por no contar con la herramienta tecnológica 
adecuada, se los debe realizar por métodos obsoletos. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 
 
Consideramos que toda empresa, actualmente debe estar alineada hacia el logro de objetivos 
comunes. Por esta razón formulamos las siguientes recomendaciones: 
 Casa matriz revise periódicamente, los poderes otorgados a los gerentes de las 
sucursales, con el objeto de incrementar los montos de suscripción, de manera 
paulatina, y que estos a su vez, no interrumpan las diferentes transacciones comerciales. 
 Asignar los recursos monetarios y no monetarios, de acuerdo a las políticas de AIG 
Metropolitana. 
 La Ley Antimonopolio en nuestro país, estipula que no deben existir compañías 
relacionadas, de compañías de seguros y compañías financieras, por lo que AIG 
Metropolitana, deberá introducir al mercado, una política agresiva de comercialización. 
 Es necesario que exista coordinación, entre las unidades operativas y administrativas de 
AIG Metropolitana, con la finalidad de tener conocimiento, de las labores de cada una 
de ellas, y a su vez incrementar su productividad. 
 Se debe implementar, un mejor paquete informático, con la finalidad de reducir al 
mínimo, los tiempos de facturación, así también con miras a desarrollar productos y 
servicios acordes con la exigencia del mercado. 
El mejoramiento en la captación de seguros de vehículos individuales y colectivos, debe llegar a 
constituirse, en uno de los parámetros fundamentales, que le den mayor  solvencia y reduzcan el 
riesgo en forma significativa, en la Compañía AIG  Metropolitana, a través de la fijación de 
metas, programas y actividades que para dicho efecto, establezca la compañía. Es viable 
siempre y cuando se pongan en práctica, el sistema de planificación estratégica, el sistema de 
gestión financiera, en concordancia con la aplicación del FODA estratégico, así como el 
monitoreo y la evaluación de los procesos, del programa de aseguramiento de vehículos de la 
compañía AIG Metropolitana. 
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